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E m p i r i s m o p e l i g r o s o 
Cada vez se acentúa mas ia tendencia 
4B ios católicos de todo el inundo a la 
constí tnción de centros superiores de 
cadiaira. No hace nracho tiempo nos 
tranaoaitía el t e l ég ra fo el p ropós i t o de 
fundarse en Aus t ra l i a una Universidad 
Cafcdflica; ayer, l a not ic ia de haberse 
creado en Ital ia el d ía de l a Universi-
dad Catól ica; hoy nos da cuenta de los 
progresos de l a Universidad Cató l ica de 
JLablln, en Polonia, y otras muchas 
prueba© de La misma tendencia se po-
drían, adlucir s in g ran trabajo. 
E s y a un tópico en EL DEBATE hablar 
de la necesidad de l a c r e a c i ó n y fomen-
to de Universidades. Venimos rep i t i én -
dolo con referencia a todas las mani -
festaciones de l a cu l tu ra nacional, por-
que para nosotros la reforma universi-
taria es la base de la reforma de la en-
s e ñ a n z a : s in grandes Universidades de 
alto nivel no h a b r á n i buenos inst i tutos 
de e n s e ñ a n z a secundaria, n i s iquiera 
buenos maestros de e n s e ñ a n z a elemen-
tal. Pero de un modo p a r t i c u l a r í s i m o 
hemos defendido la idea de una Univer-
sidad Social Catól ica , tanto m á s nece-
saria en E s p a ñ a cuanto es a q u í mucho 
mas intensa que en otros p a í s e s dicha 
acción sociaj. 
Sin un estudio superior y asiduo de 
los problemas sociales corremos el ries-
go de que nuestras obra-s de este orden 
languidezcan, se retrasen y, lo que es 
m á s grave, pierdan pronto la debida 
o r i e n t a c i ó n . / 
H a n florecido entre nosotros, sobre 
todo en los doce o catorce años ú l t imos , 
hombres de acción calificados y bene-
m é r i t o s . El fruto de su trabajo es ver-
daderamente copioso; lo estamos reco-
giendo en diversos campos, donde cre-
cen hoy lozanas instituciones, y p r i n -
cipalmente en l a v ida económica . \To se 
debe negar la v<üía de etíte concurso, 
que es necesario aumente y c o n t i n ú e 
para la p rosecuc ión de l a magna labor 
emprendida. Pero sólo un e s p í r i t u su-
perficial puede creer que la obra de es-
tos abnegados trabajadores haya fruc-
tificado por sí misma, sin otra labor 
previa de índole diversa. 
Lo cierto es que antes que los hom-
bres que hoy dir igen las instituciones 
sociales ca tó l i ca s de E s p a ñ a , hubo pro-
pagandistas que prepararon el terreno ; 
y a los propagandistas precedieron los 
teór icos , es decir, los sembradores de 
ideas, los maestros que despertaron vo-
caciones» los t écn icos que expusieron 
sistemas, aunque t a l voz ellos no fueran 
capaces do convertir en realidad las 
hermosas t e o r í a s que proplugharOtD y 
que hoy en parte contemplamos real i -
zadas. Sin el grupo, no m u y numeroso, 
pero selecto, de pensadores, de publ i -
cistas, de c a t e d r á t i c o s que fijaron l a 
a t enc ión sobre los graves problemas so-
r í a l e s pagado sirjlo, i n i c i á n d o n o s en 
al conocimiento de sus soluciones den-
t ro del derecho crist iano, es evidente que 
nuestra acción ca tó l ica en el orden so-
cial sería, en csstos momentos poco me-
nos que nula. 
Y hay que reconocer que en el orden 
doctr inal se observa en los ú l t i m o s a ñ o s 
una p a r a l i z a c i ó n que, de prolongarse, 
s e r í a funesta. Se han suspendido las se-
manas sociales; apenas se organizan 
conferencias de verdadera a l tu ra por 
hombres de estudio y mucho menos 
en ciclos o cursos s i s t e m á t i c o s ; se 
publican sobre la mater ia p o q u í s i m a s 
obras de fondo, y han cesado tam-
bién las bibliotecas en que se tra-
d u c í a antes lo m á s selecto del pensa-
miento c o n t e m p o r á n e o en cuestiones do 
esta í n d o l e ; hace tiempo, en fin. que las 
revistas sociales amenguan y declinan, 
lejos de prosperar. 
Son para prcoctiparnos estos hechos. 
Porque n inguna m a n i f e s t a c i ó n de l a 
vida social puede n i debe quedar aban-
donada a l empirismo o a la r u t i n a de 
las p r á c t i c a s , aunque se hal len é s t a s 
animadas del mayor entusiasmo y bue-
na fe. E n los pueblos, como en los i n -
dividuos, l a debil idad de la mente, la 
flaqueza del entendimiento, es s í n t o m a 
ineludible y fatal de decadencia. 
Y estas elementales refloaiones que 
nos sugiere una simple mi rada a l pano-
rama de nuestra P a t r i a adquieren sin-
gular valor ante el ejemplo de otros pue-
blos, cuya c lar iv idencia en este punto 
concreto que comentamos contrasta pe-
nosamente con nuestro atraso. Cuando 
l e í a m o s d í a s pasados las palabras del 
Papa a los Cardenales de Chicago y 
Nueva York y a d m i r á b a m o s con el Pon-
tífice l a inmensa di f icul tad en el gobier-
no de aquellas enormes diócesis , que, 
con ser mucho m á s grandes en la ex-
tens ión t e r r i t o r i a l , cuentan t o d a v í a con 
cinco o seis millones de s ú b d i t o s ; cuan-
do a d m i r á b a m o s los maravillosos pro-
gresos que, a pesar de tales dificultades, 
realiza el catolicismo en N o r t e a m é r i c a , 
" p e n s á b a m o s t a m b i é n que esa ingente 
obra s e r í a absolutamente imposible sin 
el desarrollo no menos admirable de la 
t é c n i c a ; de esa t é c n i c a de so l id í s ima 
base cuiltural; que no excluye de sus 
aplicaldiones el mismo campo do las 
obras sociales. R e c o r d á b a m o s las pala-
bras de los padres j e s u í t a s de la U n i -
versidad de Fordhan en el programa de 
estudios de su revista Social Services: 
«La car idad hoy d í a se ejerce t écn ica -
mente.)) En esa técn ica , m á s que en sus 
riquezas, se ha do hal lar , en lo huma-
no, l a clave do l a asombrosa fecundidad 
de las obras sociales de los catól icos 
yanquis ; y l a clave de l a t écn ica , n su 
vez, no es otra que el estudio profundo 
y acabado de la v ida social en las U n i -
versidades de los Estados Unidos. 
Resumiendo, paos, para fijar una ron-
clur.ión p r á c t i c a : tonto el estudio de 
lo^ graves prohlemas filosóficos y cien-
tíficos que impl ica ta compleja rCftltdnd 
social, y del cual han de surgir los 
(Corrtmiía al f i n a l de la "L* ¿ o l u m n a . ) 
La recaudación más alta 
de la Hacienda 
E n marzo se obluvo un aumento 
de cerca d e i 9 miÜones 
o . 
2 2 9 m ü i o n e s m á s de i n g r e s o que 
e n ei p r e s u p u e s t e pasado 
Se lia doblado la cobranza con 
leiac-ióu al último quiuqueaio 
En la oíicina tie información d© la Presi-
dencia facilitaron a^er la siguiente nota de 
Hacienda: 
cUa recaudación de marro ha sido de 
¿301.478.394 pesetas, eifra. a que jamás llegó 
la Hacienda española, significando un alza, 
con respecto ai mis^io mes del año anterior 
de 18.98.').899 pesetas, y en comparación con 
el pasado quinquenio, resulta que en el úl-
timo mes iiemos doblado, en númoros redon-
do^, m cobranT-.a obtenida en igual laoso 
de 1918-19. 
La recaudación por conceptos de los doce 
infles del aotual ejercicb importa pesetas 
2.r>58.008.349, con im aumento de ingresos 
en el presupuesto que acaba de fenecer, con 
relación al de 1922--Í3, de 229.130.083 pe-
setas^ 
El desarme de Alemania 
y las reparaciones 
Se hab ;a de oirá reunión ce 
jetes aliados 
Homenajedela Marina yanqui Prospera ¡a Universidad F | p a d r e M é n d e 
a los héroes de Santiago 
Una corona para e! monumento 
en Cartagena 
Católica de Lublin 
Caatro Facultado, SO proíosores 
y 1.500 al r. ni POS 
K&spuesta alemuua sobre el «control 
militar 
BÉRUN. 2 — E l 
E l jefa de la esemadra Bci-ieamerloana ílsitará 
en Cádiz a la viuda del almirante Cervei'a 
VABSOVIA, 2 abr i l . -La Universidad Ca-
tólica de Lub'ín, que funciona deidc tines 
la guerra, va adquiriendo un d«4r rW o 
» - BARCELONA. 2 . - E 1 almirante jefe de 'a 1 Mda vez m ^ o r - a, !a ¡ S ^ & a * « ! 
ombejador alemán en , c u a d r a norteamericana surta en este puerto 'íicles 16 r 
! de 
¡e f^-estan. 
Pans ha. entregado ayer al'Gobierno francés ¡ ha e v ^ m a i ^ ^ S T ^ o S t I T f f i T I Cg»*?!»»̂ .•» ,a ^ J ^ S t a k l ^ Srfc" 
la contestación del ^eich a la nota de la como a presidente de^ía Diputación y tam- :tra\r̂ 0r?am^Ta ^ l i ^ m ^ í o M casi 
Conferencia de e m b e b e s sobre el «ooh-I bien interino d e M a n c o m u n i d a d , ¿or en- l toCrr ta polaC0 JKS«?«•S^ia.1 
trob militar. fermedad del «eüor Sala, y le ha manifestado ' " ^ n S f l (S>t^o " Epi-'rpnclo co-
En olla dice el Gobierno alemán que ee | que ¡o-, barcos de su mando .aldrán de Bar- | ^ .Zcm cen su eran syuda materia] y mo-
aceptí.ra el nombramiento de una Misión in- ¡«dona con rumbo a Cartagena y Cádiz, -̂on r ^ . ^ ¿ i v c f s i d ó d se halla insl- .Uci hoy 
terventora, pero siempre que sus atribucio- i ^ ' j ^ d« colocar en el primero de dichos ' f „ un graT1 palacio de Lublín. y está dir:.-
L a ley Municipal en la 
provincia de Madrid 
La Diputación celebrará actos de propa-
ganda cu los pnebios importantes 
El señor Salcedo Bermejillo, acompañado 
io los diputados provinciales, señores Ma-
molat y barahia, visitó al gobernador civil 
, p*ra ofrecerle la reaH7/ación de una campaña 
de propaganda del estatuto municipal en la 
provincia de Madrid. 
i d duque de Tetuán aceiptó el ofrecimien-
to de los diputados, los cuales deben de 
realizarla de acuerdo con los delegados gu-
bernativos. 
L a próxima semana fmpeT.arán la propa-
ganda los señores Alonso Ordnña, Sáinr. de 
'••)ñ Terreros. Fernández Núñer . garabia y 
.Vi.jmr.'or. listos dos últimos saldrán mañana 
o preparar la celebración de estos artes, 
qre se celebrafán en todas las cabezas de 
part'ido j>;dicial de la pro-rincia y en los 
pueblos de importancia de la misma. 
nes esten más limitada*. Además propone 
un examen de la &.buación general militar 
de-' Beich iK>r un Comité especiral que de-
bigna ol Consejo de la Sociedad de Saco-
nes, pues el desarme de Alemania en 1922 
fué comprobado por ¡os sliados y principal-
mente por los técnicos ingleses. 
Con cs« examen se tendrá una prueba evi-
dente de que han sido cumplidas todas las 
cláusulas impuestas por el Tratado de Ver-
salles. La nota agraga que la Sociedad de 
Xcciones deberá estudiar también s' el des-
arme do Alemania corresponde & la situa-
ción militarr «reneral de Europa, pue-s el 
Tratado de Vereafles prevé el desarme de 
Alemania como principio de! desarme de to-
das las potencias. 
Para evitar una confusión que podría re-
sultar de las actuaciones de distintos Comi-
tés, el Gobierno del Bcích propone confiar 
a uno solo ejecutivo de la Sociedad do las 
Naciones la «olnción del problema. 
y a este propósito recordó que al en- praCaSa fe república Ctt P e r S i a 
• el atmirantos eepafio} BU esnada des- 1 â ŵ w **• ^ 
fuerios sobre e! monumento de ios 
i de Santiago y Cavite una corona q 
! dica ¡a Marina do los Estados Unidos, y 
[ para visitar en Cádiz a la viuda del gloriobo 
I almirante Cervers. 
j -^En su conversación eon el conde de Figols 
j expresó además el almirante norteamericano 
! la gran simpatia con que ©1 pueblo ameri-
: cano conserví". la memoria del almirante Cer- i 
i veua. 
fregar i un rant* s  
pues de la batalla de Santiago, los america-
nos se la devolvieron para que la conservara 
en señal de que no se le consideraba ven-
' cido. También hizo notar que a raíz de aquel 
cembafce se produjeron diversos incidentes 
entre los marinos yanquis, que querían cou-
' eerva1* a toda eop>ta tror,os de ropa y botones 
^ los marinos españoles, a los que se con-
sideraba como a héroes legendarios. 
Termiaó él almirante yanqui haciendo ob-
servar que la guerra hispanoyanqui fué 
dntre dos naciones quo estaban 
la historia, y una do las cuale^ 
ligados por 
Nortéame-
Hacia la Unión Pairiótica 
en Jaén 
JAEN. 2.--Se ha hecho público un mani-
i fie^to. firmado por el marqu^; ^e Foronda, 
: y dirigido a los hombres de ouena voímt-
j tad, sin distinción de clases, pero animad.-is 
1 por o1 amor a la Patria y a l!a justicia, in-
! vitándol-ss a formar parte de un {T^upo pro-
¡ vincial para ayudar al Directorio en su la-
j bor constructiva. 
«El Pueblo Catódico* publ ica rá el mani-
j fiesto en lugar preferente. 
Se espera que el manifiesto obtenga un 
I gran éxito. 
La nota es una prueba dei espíritu con- 1 una equivocación política, pero no una lucha 
ciliador; pero al mismo tiempo tiende a «*J-
vaguasrlar los principios morales y jurídicos 
q̂ Je garantizan lr,« derechos de Alemania. 
GESTIONES FRARCOBBLGA3 CON LOS 
I N D U S T R I A L E S D E L RUHR 
PARIS, 2.—Seprn !a Agennra flavas, el ! 
objeto del viaje del señor I * Tmcquer. mi-
nistros de Obras públicns. al Kuhr es el d« 
conferenciar con los rí»preaentantes france-1 
ses sobre la respuesta de Alemania respecto ! 
i a los acaerctoR concertados don la Misión i n - ! 
teral.iada de control de fábricas y minas. 
Si los grandes industriales s© colocaran 
de nuevo en una actitud de resistencia pa- i 
aiva, Franoia está dispiesta. a adoptar, da 
acuerdo con Bélgica, cuantas medidas eon- ' 
sidere necesarias para obligarles a abando-
| nar su actitud. 
En las conferencias sobre la prolongación 
de dichos convenios, que, como os sabido, ' 
terminan el 15 del .corriente, el representan. ' 
te de La Misión interaliada declaró a lo» • 
Por Manuel ORARA 
r m - delante del c a d á v e r del fundador | 
de las Tr in i t a r i a s dcyfilau los n u m e r o l 
sos representantes de Todas las clasíssl 
ocía les . E l muertu es uno de esos sanlj 
tos bienhechores de la human idad ; U J | 
santo en el sentido social y heroico de i 
la palabra. Por eso la sociedad se arro-r 
d i l la ante sus restos venerandos para;, 
rendir su homenaje a l a santidad, pro ¡ 
hada por el desprendimiento y caridad) 
heroicos. Mezclados con los d e m á s , lam-
bien nosotros nos liemos arrodil lado, n j 
para rezar una orac ión por el difunto, 
sino para ppdirle que el l a rece por nos* 
otros. 
En torno del a t a ú d gimen «las h i jaa 
y los lujos de su a l m a » , amados por é | 
con un amor que e s t á muy por encima 
dei que ama a ios hijos de la propia car-
ne. Besan sus manos fr ías, las Babucha*, 
de sus pies, b a ñ á n d o l o s con su l lanto. 
El putíblo los toca con sus escapularios', 
y rosarios, quo, por haber tocado a un j 
i?aiito au tén t i co , quedan elevados ¿i la j 
c a t e g o r í a de reliquias. Unos y otros di-
TBHERVN 2 . - E 1 primer miuisCo ha cen entre sollozos que han perdido un 
p u H i c r i T t S proclama declarando quo la ?mrlre, con acento que no deja duda res-
CúbMca es contrata r. la rdigíón mu.ul-} perto al sentimiento profundo de la or-
mana y que aquellos quo pronuncien pala- fandad. 
bras oñ su defensa o pretendan juz-gar esta . po r nuestro c a r á c t e r profesional nos. 
cuestión podrán ser castigados por las auto- j vaQ ensenando la caSa, los talleres, las 
ridades. celda del fundador. Una cosa oue nadio 
: .».». • — nos ensefia, porque e^tá a la vista de to-
s héroes ¡ ^ c] padre Woroniecki. O. P. 




i v i ' y .-«íia. Derecho 
Filosofía. 
En e-' curso actual explican en c'.la 50 de 
los mejores profesores de Poionia y Pris-
ten a ías aulas 3.500 estudiantes. 
i f í»órf»a«t i UG5' c,s 10 (lUe m^s nos , n t é r e s a despueí 
Amuasen prepara ruia^a^reds ^ )))nor((>_ Ej hnmhre ^ jUZga p0r &us 
ROMA. 2 .—El íámoso Yitin'T.dnr Amud-
ric,", debía a la otra poderosa ayuda en las j sen ha llegado a Loma. A un penoaista -
luchv, de su independencia. 1 manifestó que sg pro{)one explorar en ^! I"es 
k zona de Spitzberg a Altó-• |cle junio tócUi 1« t ? -
CARTAGENA. 2 . - E l d » G llegarán a este I ka. en aeroplano, a fin de resclvf.r ^ P^01* 
puerto varios buques de la escuadra norte- ! ma de la-, comumelones aerean .nire 
americana, que so detendrá aquí varios d:aá. I Norte de Europa y America. 
el 
L O D 
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H a c i a la. n i v e l a c i ó n 
No hay nota? po l í t i cas m á s populares 
que las que ofrecen e c o n o m í a s en el 
presupuesto del Estado, como no sean 
aque'das que atestiguan las e c o n o m í a s 
ya pealieadas y anuncian el aligera-
representantes de los ^rerw"mÍwrop"qw. «n ' mi«ll to ^ ,ft* cargas t r ibu tar ias . 
; el caso de que se suspendan las entreras' J,,0fi n« tns ú" este g é n e r o han inserta-
i en esta fecha e.1 Gobierno francés lo eonsi- I do lo» Ültftnoí nt'nneros de EL DMATE. 
I doraría como reincidencia en la resistenoia' L a pr imera, del Gobierno i ta l iano, resu-
| pa^'a;, . . (_ . me el «balanre de l a dic tadura fascista: 
- eeufciva de la industria mi- ; en d icr y ocho meses «e han in t roduci -
Ilamada «de los Seis», se 
U n nuevo ilbro f r a n c é s 
sobre E s p a ñ a 
Comentarios del f Jonrnal des Debats» 
PARIS, 2.—¡rJoumal des Debato» dedica 
un artículo de su redactor Legendre al re-
ciente libro de Enrique Guerlin "•La España 
moderna vista por sus escritores». 
Afirma Legendre que las condiciones que 
' llena el autor en su obra eon muy halagüe-
ñas para los espcííoles, porque ellas se ajus-
tan a la verdad, verdad muy documentada. 
*in mezcla de complacencia. Al establecer 
Jjegendre la analogía del lib-o de Guerlin 
í-on la obra» de «Arorín» «El paisaje de Es-
paña v>to por los españoles», dice quo el 
autor español ha estudiado el paisaje y que 
•1 autor francés ha estudiado los caracteres 
y las almas. Los frtinceses tienen va de-
mostrada su adhesión por la parte interna y 
las belleras del cielo, pero hoy día lo quo 
j mrís les atrae do España es su espíritu, co-
1 mo lo prueban los numerosos libros que como 
éste vienen publicándose. 
ñera del Ruhr. 
reunió ayer en 
conferencias con 
Essen para continuar las 
los delegados irancobelgas. 
LOS COMITES D E PERITOS PREPARAN 
SUS INFORMES 
PARIS, 2 . L o s dos Comités de poritos 
han celebrado boy reuniones para ultimar ios 
detalles de sus informes respectivos, los cua-
les, se asegura que el viernes o el sAbadc lo 
más tarde, quedarán entregndos a 1» Comi-
sión do Reparaciones. En el mismo momen-
to de la entrega eerán comunicados a la 
Preñea. 
do en el presupufsto o-cononnas por va-
lor de 397 millones dé l i ras hasta extir-
par coroplctnmente el déficit . L a nota 
i t a l i ana es, pues, l a prueba documental 
de la labor va consumada de un Go-
mo el deseo de poner de manifiesto esas 
ligeras linpQríecciqaes de detalle, que no 
puod-on faltcr en untv ley tan minuciosa, ra-
yrna a vece^ en el casuismo. ('orno no po-
día dejar de suceder, ese prurito analiza-
! dor origina de' ordinario contradicciones J 
¡ i 'esüces, que no pueden escapar a I? scic-
1 na observación de cualquier lector dosapa-
¡ sionadf. 
lla-t* nn muchos días r-nsuraba eué ig i -
canieuto l'Á Sol—en i:so de un perí^-tísimo 
derecho—la prohibinón de; ins Tibir en una 
I misma pajteleta éieñtnnt] i]cjMÍvrc-• de cmuli-
datíís pnrtenri'iemes a dos o más listas di-
ferentes. Y • pocos tn^ttiéiros más larde, an 
su plausible afán de deminr-inr todas las po-
friliVs inaniobras de! más hábil agente elcc-
tcrsl, se dolía de ¡pie la lev Mimicipn-I no 
hubiera previsto la contingencia de que un 
nomb'-e extraño inscrito en una candidatu-
btomo, en orden a la Hacienda p ú b l i c a ; ra sirviera de contraseña a mi RTiipo deter-
dc SU paÍR. minado para burlar el secreto riel voto. No 
La o t ra nota, del Directorio, es toda- ^e precisa, en verdod. un mgenip muy su-
v í a una promesa, pero una promesa ha- t i l para hallar la contradú-ión que exi-.te 
lapadora y con só l ida g a r a n t í a de eje- pnt™ ^ l ^ ^ - T T ) P T V ' T h ^ 
cue ión en breve p l a & Si ;por las razones hl h n f M ( t mje' 
" . . " •' "« i • i j I vos defextos en la reforma, 
capitales que en la misma nota se adu- Mnvnl. V)^rP7& arq,1V(, c! re^ftro ^ aver 
c m no cabe obtener e c o n o m í a s en el | op,.j„(, H , , , ¡ ^ 0 Hiario do la mañana, ¿os 
el concejalc-s nombrados por los g^b^rnadoves 
«ejercicio t r i m e s t r a l » de abr i l , mayo y 1 —se pregunta—, /.estarán facultados para 
jnn io , gastos que Se v a l ú a n en unos 760(ívdoptar el régimen de carta" «Si se le< d5* 
documentos, impresos en inglés 
francés, son muy voluminosos. E l informe. cá l cu lo de gastos que se hace para 
Dawe consta de más de ICO grandes pági-
nas, escritas a máquina, y comprende tres 
partes. Primern, resumen y sumario; se- ¡ xnilloilCs de pesetas, cuar ta parte de lo s ' ^o esta facultad—añade—sería el primer pe-
gunda conclusiones extensamente desarrolla-i 3 048 millones del presupuesto de 1923-24 ca<l0 ('ontrn ^ iwpfrifcu que ha informado la 
das; tercera, consideraciones genérale* sobre j ^ én ^ cambi0) notables redue- ' 
el e-p'ntu quo na guiado a Comité durante K»^»^", « ^ > , . • „ 
.us tmbajos' métodos seguidos y medios uti ! clonG5 de fMtoS ? aumentos de mgre-
•irade* en las investigaciones. i *ÍS P^ra el presupuesto que ha de cm 
Los documentos anejos son tmnbién mime-1 Pe7-ar a cn 1 de ÍuI io 
Proyeclo ¡ n q l é s sobre 
alquileres 
Ruda oposición en la Cámara 
LONDRES. 2.—En los Comunes se ha 
planteado un importante debate, acerca de 
&a ley sobre alquilercjr. El Gobierno corre 
ol riesgo de ser derrotado si no acepta la 
modificación de algunos artículos^ Por ejem-
plo, el art ícis 'o primero de la^ley referida 
estipula que los sin trabajo no tendrán la 
obligación de pagar sus alquileres, a menos 
que sus caseros se encuentren en situación 
más c r í t i ca que la suya. Los conservadores 
se oponen a ta l proyecto, y mís ter Cecil 
Chambeidain, obrando en nombre de este 
partido, ha depositado una moción oponién-
dose a la aprobación. 
Míster Asquith, en nombre de ilos libe-
rales, ha declarado que si no se modifica 
el ar t ículo primero, los liberales votarán 
en contra. 
• « » 
LONDRES. 2.—La discusión del proyecto 
de ley sobre el inquilinato ha sido apla-
zada. 
IOSOS y muy voluminosos. 
El informo del Comité Mackenna es más 
breve, constando solamente do unas 20 p í -
ginas. 
¿OTRA REUNION I N T E R A L I A D A ? 
BRUSELAS, 2.—En los c í rcu los oficio-
so? existe la i m p r e s i ó n de que los Go-
bierno? aliados p o d r á n aprobar r á p i d a -
mente íne conclusiones ae los Comi tés 
de tóen i ros . Créese que poco después de 
entregados los informe?, so h a r á indis-
pensable u n a r e u n i ó n de 'os jefos de los 
Gobiernos aliados. De?de luego ha que-
dado descartada la conferencia prevista 
de jefes de Gabinete en Bélgica , por 
considerarse que es poco nocesario, ya 
que el o.cueirdo entre ambos p a í s e s e« 
Cree el Directorio que el nuevo p.'e.-U-
puesto t e n d r á u n déficit i n i c i a l me r t l t 
en 500 millones al del ú l t i m o l iquidado, 
y nos parece perfectamente realizable 
esta idea. De una parto, el aumento de 
ingresos es un hecho ya, hasta el pun-
to de que impor ta el del ú l t imo a ñ o 299 
mil lones ; de otra, el Director io ofrece l a 
e c o n o m í a de unos 300 millones de pe-
seta?, que, €in duda, l l eva rá a cabo, 
puesto que dtíbe y puede realizarla slíi 
radicalismos extremos. 
De cumplirse l a promesa del Gobierno, j y¡"n 
la n ive lac ión de nuestro presupuesto se- j ' 
r á , pues, pronto u n hecho. T é n g a s e en 
cuenta que falta a ú n l iqu ida r el gasto 
absohito en las lineas generales. En la má.s cuantioso de los extraordinarios que 
r e u n i ó n de los" jefes de los Gobiernos 
aliados seria necesario resolver impor-
tantes cuestiones de detalle. Bélgica pa-
ree^ dispuesta, a renunciar al pago de 
p r io r idad , a cambio de que fuese eleva-
do su porcentaje sobre los pagos de Ale-
mania . 
altos pr incipios directivos de l a acción, 
como el a n á l i s i s de los medios y proce-
dimientos generalcsNde esa misma ac-
ción, sólo pueden obtener el adecuado 
desarrollo en una Univers idad Social, 
que es absolutamente necesaria en Es-
p a ñ a , afl nivel en que se ha l lan hoy co-
locadas nuestras obras sociales. Sin 
duda es cada vez mayor el n ú m e r o de 
los que par t ic ipan de este pensamiento; 
mas si t o d a v í a quedasen algunos escép-
ticos o menos convencidos, el ejemplo 
de los ca tó l icos de todo el m u n d o ; vo-
ces de m á x i m a autoridad corno la de] 
Primado, que en su reciente Pastoral 
ins i s t í a tanto en l a « p r e p a r a c i ó n y com-
potencia)) de quienes hayan dé actuar 
MI la? obras sociales; Ja? palabra? del 
Pont íf ice , en f in , drherAn infundirle? ta 
certeza de su verdad e infundirnos a to-
dos el entusiasmo necesario para su rea-
11 nación. 
L a primera golondrina 
BARCELONA. 2.—Telegrafían de Taor-
nina (Sicilia) que el viernes último fué vis-
ta la primera golondrina del año votando 
hacia el Nor+e. 
S E R N A . H o r t a l e z a , 9 
Compra, pagando bien, toda clase de al-
hajas, ant igüedades, pianos, autopíanos y 
buen/as máquinas de escribir y fotográficas. 
Asalto a unas oficinas de 
Sagunto 
V A L E N C I A , lí.—En el Gobierno c iv i l 
se ha recibido de Sagunto la noticia de 
haber sido asaltadas las oficinas de la 
C o m p a ñ í a S i d e r ú r g i c a del M e d i t e r r á n e o , 
d u e ñ a del puerto de Altos ITümos de Ca-
ñe! . 
L l hecho o c u r r i ó en las viltimas horas 
de la madrugada. 
Los malhechores asesinaron al v ig i -
lante nocturno del establecimiento. 
Todo parece comprobar que el móvi l 
del asalto ha sido éj robo; pero tuvie-
ron que marcharse s in poder robar. 
La Guardia c iv i l realiza pCvSquisas. 
¿Von Lossow a Turquía? 
— » 
Ífí l /VESE, 2.—En XIuniL-L eorren -umo 
res de que el gehénd ron Lossow. quien 
figuró como testigo en el procedo Hitler, ha 
sido llamado para íonna i parte del Ejérci-, 
to turco. 
gravan la Hacienda e s p a ñ o l a , y el que 
por su n a f u r a l e r á exige, como ninguno, 
ser l iquidado por este Gobierno. Si aun, 
sin pofter contar con l a inmediata solu-
ción del problema de Marruecos a que 
nos referimos, l a Hacienda e s p a ñ o l a se 
d i s o n é a dar u n paso hacia el equil i -
br io , t an notable como el que él Directo-
r io espera, ca lcú lese lo que s e r á el d i* 
en que, decidida nuestra pol í t ica de pro-
tectorado m a r r o q u í , y asentada sobre I 
las só l idas bases que le ha de propor- I 
clonar el r é g i m e n presente, puedan re-: 
ducirse los 311 millones anuales del pr'e*. 
supuesto actual (no hablamos de los I 
gastos efectivos), no ya a los 14 m i l l o - ' 
nes de u n protectorado fan tá s t i co , sino i 
a los mucho m á s cuantiosos de los p r i - i 
meros a ñ o s de o c u p a c i ó n , y aun a los ! 
ciento y pico millones que g a s t á b a m o s 
en Marruecos en 1913. 
E n suma, las perspectivas que para lo 
sucesivo ofrece al contribuyente la mar-
cha de la Hacienda e s p a ñ o l a son hala-
g ü e ñ a s ; prometedoras de r e m u n e r a c i ó n , 
antes que de nuevos sacrificios. Lo que 
es hoy una tangible realidad en Ingla-
te r ra y en I t a l i a , puede serlo a q u í en 
un plazo no mucho mayor a l invert ido 
por el Gabíno te de Mussol ini , contaudc, 
como, por fortuna, contiimos, con a n á l o -
£0 instrumento de Gobierno. Y convie-
ne in fund i r y mantener este optimismo, 
puesto que, siendo en sí un estado mo-
ra l , constituye a su vc« un gran va lor 
económico , con propia v i r t u d "para abre-
v i a r el proceso de r econs t i t uc ión de nues-
t ra Hacienda. 
P r i m e r o , e n t e r a r s e 
Cim jrecneru'i.? leemos en diarfon que bla-
sonan de inipan-ialidai y mesura comen-
(aricf; ¡y observaciones al nuevo Vsstatuto 
rminicipal, que denotan, no tauto ei propó-
6i»> do una serena aportación doctrinal, co. 
nueva ley. su primera desfiguración, su pri-
mer fa'seamieuto.* 
Con la nueva lectura de la ley se hubie-
ra ahorrado el coleca la í,Tnvo preocupaci&i 
que le atormenta. ,;Iímora ]'',! Sol míe. según 
la disposición final del estatuto, «los artun-
les Ayuntamientos podr.in o^tudinr y pro-
{;oner el régimen e^pe-ia! reculado en el < * 
pítulo X , título I V . del libro primero de 
esta ley ; pero que el acuerdo sólo podr í, ser 
llevado a la práctica después dá constitui-
da la nueva Corporación, por medin del sn-
fra^io establecido en esta ley. cuando lo 
apruebe expresamente o no lo rechace du-
rante los tre* primero? meses de su funcio-
namiento»? 
Muy laudable es el deseo de que se con-
serve en toda su purera el principio i for-
mador del nuevo régimen de los '.'orí" jos. 
no hay oue extremar el crio Vias+a f.l 
punto de sacrificar en aras de e-;e buen 
propósito la buena costumbre de enterarse 
antes de hablar. 
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PROVINCIAS.—Se inaugura en Barcelo-
na la tercera Exposición del Automóvil. 
Homenaje al general Cavalcanti en V i -
tor ia—Kn el campamento de San Gre-
gorio, de Zaragoza, se levantará un mo-
numento al Rey de España.—Ha »¡do 
asaltada la oficina de la Compañía Side-
rúrgica de] Mediterráueo. en Sagunto 
(pátílna 2), 
—<o»— 
EXTRANJERO.—Respuesta de Alemania 
sobre el control militar.—Fracaso de la ' 
tentativa republicana en Pcr>ia.—NCL,"!-!; 
(•¡aciones difíciles entre los industriales ¡I 
del Ruhr y la Misión «liada.---,: Kl ^ no- || 
r»l rou IkmPf a Turquía? (pág. 2) . i 
—«o»— 
E L TIEMPO (Pronósticos de! Servicio 
Meteorológico OHcial).—No e- de é£pe< 
rar cambio importante del tiempo en 
veinticuatro liora.«. Tenqterutura nnlxima 
en Madrid, '.1,2 grados, y mínima, o.-"! 
bajo cero. F.n provincia* la máxima fué 
do 30 grados en Málaga v la mínima de 
5 bajo cero en Avila. 
Las en sullas bordada?, los trajes de 1 
pinito, los bronces y libros, obra de los 
ex golfos, no nos preocupan tanto como 
los ex go'.fo? mismos, los ex hombres, ^ 
que d i r í a Má::iiiin ( io rky . Ahora han re-j 
cab ía lo .su dignidad humana, y la dig-
nidad, mas grande todav ía , de hijos do,' 
J.nos. I n día , hace unos ocho años , sa-
lía de la Catedral el canón igo Móndez. 
Al pasar por delante de l a Escuela Su-
perior de Guerra, uno:; go'fil los hara-
piento^ esperaban con sus botei; vac íos 
?a ^ttahza del rancho. Los llevó consi-
go y logró convencer a dos de que de-
tría.n dejar aquella vida, que él les d a r í a 
oficio y hospedaje. Q&iso subir con ellos 
ni t r a n v í a ; los viajeros protestaron. 
Eran la hez hedionda de l a sociedad; y 
!a soriedad los rechazaba. E l corazón 
do sacerdote se en te rnec ió ante ta l des. 
ventura, y lo?- ••írnó como a hijos predi» 
Rectos. Llegado con ellos al Noviciado, 
los i a v \ les afeita ía cabeza, limpiando-, 
fcp (113 piojos con sus propias manos,., 
y con tal e-omilla comenzó su asilo do 
Porta Coeli. 
Esta caridad hemica an idó siempre en 
el co razón del «eño r .Méndez. Su padre, 
pintor do c á m a r a del rey Francisco, le 
h a b í a dedicado a l a carrera de ingenie-
ro ; m á s de una vez el joven estudiante 
tnvp qvc recibir reprimendas por l levar 
el caldo de San Felipe a los enfermos 
del hospital. Sus padres, aunque piado-
uwi pod í an comprender el h e r o í s m o 
dvd hijo. 
T e n í a un amigo seminaris ta; éste dejó 
la carrera .sacerdotal. A l saberlo él, le 
d i j o : «Yo o c u p a r é t u sitio en el sacer-
docio.» Y así fué. E l minis ter io parro-
quial encondió pronto en su e sp í r i t u el 
fuego dol apostolado. Pero no eLapoe-
j tolado de la inteligencia, sino el del co-
razón ; su vocación era hacer bien, an t e» 
q u e ' e n s e ñ a r ta verdad. Después fundó 
el inst i tuto de las Tr in i t a r i a s . Pa ra co-
nocer al fundador hemos ido a ver su 
fundac ión . 
En la calle d d M a r q u é s de Urqufjo 
tienen las T r in i t a r i a s lo que se l l ama 
la casa madre. Allí vivió ol fundador 
hasta que el amor a 1O<R golfillos le lle-
vó a v i v i r con ellos en Porta Coeli. 
Entramos en la casa, y nos reciben las 
h-rmanas llorosas: « ¡ H a muerto el pa-
d r e ! » , nos repiten all í t a m b i é n , y las lá-
gr imas atajan las palabras. L a herma-
na secretarla, m á s serena, va contestan-
do a nuestras preguntas. 
—;.Quó muchachas tienen -ustedes 
a q u í ? 
—Las hay de dos clases: inocentes y 
arrepenfidas. 
L a c las i f icación nos' sorprende sohre-
manera. E l padre Méndez a b r í a su co-
razón , ^onui el Buen P á s t o r , a la ino-
cencia y al arrepentimiento. 
—Las tenemos absolutamente separa-
das. L a mayor parte pertenecen a l a se-
gunda ca tegor í a . . . t Á s pobres se pierden 
muchas veces por ignoranc ia ; pero la 
causa principal de la ru ina de las mu-
jeres son, los t rapos; créalo usted, los 
trapos. Y la. monja recalca l a palabra, 
corno píira (pie, comprendamos bien lo 
que ello significa. 
l í e m o í cre ído durante mucho tiempo 
que !a independencia económica de la 
mujer era condic ión necesaria y sufi-
ciente para, l ib ra r l a de la esclavitud del 
hormbre. Pero desde que vinios en los 
Estados Unidos empleadas y obreras que 
gtinaban sueldos que aqu í p a r e c e r í a n fa-
hulosos, y, no obstante, aceptaban sin 
rubor los regalos del v a r ó n para vestir 
como duquesas, estamos plenamente con-
vencido», con la monja t r i n i t a r i a , de que 
la mujer no se r edime del hombre mien-
t ra la domine el ansia de los trapos. 
—¿Y qué métodos usan a q u í para me-
j o r a r a é sa s pobuég extraviadas? 
—Xi ies t i , . fundador se p r o p o n í a reha-
b í l i i a r í á s por medio del trabajo. 
La religiosa nos dice esto como quien 
lio dice nada; poro nuestro pensamiento 
va glosando la frase, porque esto de re-
d i m i r a loa hóirtbres y a las mujeres, a 
é s t a s sobre todo, por medio del trabajo, 
san t i t i cMo con la re l ig ión, nos parece 
toda una pedagog ía . Porque el trabajo 
no es sólo la gran expiac ión del hom-
hre; ísl t a m b i é n el g r an educador y ci-
vil izador do individuos y pueblos: es su 
rehab i l i t ac ión t a m b i é n cuando han caído. 
--Tenemos en la r e g l a — c o n t i n ú a ella— 
que debemos ahr i r la puerta a cuaiqulér 
hora del d í a o de la noche en que una 
oveja perdida llame a Olla; .y ademág 
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nos obligamos a etdtflca rmostra pro-
p ia cama, cal^ de q̂ ic sea necesario. 
Otro detalle en que se revela el co razón 
do nuestro padre es que dos de nosotras 
deben i r todos los d í a s a l hospital de 
San Juan de Dios para e n s e ñ a r el Ca-
tecismo a las desgraciadas que allí se 
curan. 
Con ello pasarnos a la v ida del funda-
dor. E l padre h a b í a hecho voto de po-
m e z a Su paga de canón igo se la entro-
j a b a a l a madre suporiora; para él no 
q u e r í a nada.' Todo era para sus hijas. 
[Cuando las ú l t i m a s nevadas, un ma t r i -
|monio sin albergue, acurrucados en los 
¿ u b o s , p e r e c í a n de frío y de hambre, el 
Lpadre les llevó su plato de sopa. Como 
pose í a abundantes conocimientos técni -
[cos, él era el ingeniero, el oficial y el 
;poón de sus obras y talleres; comía lo 
rque les sobraba a sus asilados; a y e í ^ e 
encontraron los papeles que le s c i v í a n 
[de colchón sobre la dura tabla do su 
ipoibrísimo lecho. 
Lo hemos visto en su estrecha celda 
de austero penitente con la tabla soste-
.n ida por u n gran clavo, que le s e rv í a 
;de mesa para escribir; el taburete don-
de so sentaba por carecer de silla, el ca-
Honcito pintado que le hacia do mesa do 
hioche, las ventanas con cartones en vez 
do cristales; i m a g i n á b a m o s las noches 
ry los d í a s del crudo invicrao, expio-sto 
as í a l a intemperie un septuagenario en-
fermo, él, que proporcionaba albergue a 
tantos desdichados ¡ después hemos con-
templado su fa?. t r anqu i la *jp el a t a ú d , 
y ante su c a d á v e r sentimos un o^lremo-
cimiento raro . No nos a t emor i zó la muer-
te ; nos hizo tenAblar Ta santidad. 
Suiplicamos a l a hermana nos deje 
ver el sitio donde van a enterrarle. I.as 
educandos, os tán haciendo los ejercicios, 
y discurren, envueltas en sus velos.'co-
mo estatuas negras por los silenciosos 
pasillos. Solamente lo.s sollozos compri-
midos delatan la amargura con que so 
van resignando a la p é r d i d a del padre 
y redentor. 
Entramos en la capilla. Delante del al-
tar unos obrero? jóvenes e s t á n cavando 
una fosa. L a religiosa nos advierte que 
aqu.''llos son de los redimidos, de los 
ox golfos. Nos acercamos eoñ curiosi-
dad. T a m b i é n olios l loran, y van rega-n-
do en sus l á g r i m a s l a t i e r r a que ha i 
de cubr i r el c a d á v e r de su bienhechor. 
Donde el desdén de l a sociedad c re ía 
ha l la r corazones endurecidos, carne de 
presidio, el padre Méndez ha sabid' ha-
cer, brotar l á g r i m a s de gra t i tud . Aque-
llas l á g r i m a ? , que nos dec í an tantas co-
sas, empozaban a humedecer t a m b i é n 
nuestros ojos. Salimos con el pocho opri-
mido por una emoción indefinible. ¡Qué 
•abundante og o?ta mies on E s p a ñ a ! 
Por fortuna, para que no nos de^nlen-
temos. Dios nos envía o.4os grandes ejem-
plos, estos obreros apos tó l icos do la Pa-
t r i a . A n i m é m o n o s , desechemos el pesi-
mismo y eduquemos. E s p a ñ a a p r e n d e r á 
a t rabajar y a rezar: con oso es t á sal-
vada. T o d a v í a hay santos au t én t i cos cu 
.' el Clero e spaño l . 
Hoy será ePentierro 
Hoy a las diez se verificará el entierro 
del sanio canónigo muy ÍIUSMC kenot don 
Froncisco Méndez. E l iuv.ebre cortejo sa!d:á 
a la hora, mencionada del Asilo do «Porta 
Coeli» (calle de García de Paredes), diri-
giéndose a la Santa Iglesia Cjatedral, don-
de so cantará el oficio de sepultura, para 
traslcdarse a continuación al Asilo de la 
Santísima Trinidad, en cuya capilla será la 
inhumación del cadáver. 
E l viernes, después de las horas canóni-
cas (poco más de \te diez de la mañana), 
tendrá lugr.r el funeral solemne en la Igle-
sia Catedral. 
Su majestad el Kvjy ha transmitido a la 
Comunidad do madres trinitarias un afec-
tuoso pésame. 
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Un Í erro s 
cerca de Morachi} 
O ^ ^ í-
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cartei de 
Se poses:onan los vocales 
de ia C de Comercio 
Un donativo para los gastos de la 
Olimpiada 
Piden libertad para la apertura de 
cstableciüiioutoa 
En la ses.l>a celebrada par la Cámara da 
Comercio ñau tomado posesión' do sû j car-
gos ios vocalcé recientemente elegidos a cau-
ba de la renovación menai, ^ueduíido usi-
mismo constituida la Ifósa de la corporación 
del siguiente modo: 
Presidente, don Carlos Prast; vicepresi-
dentes, don Germán de ia Mora y don Ber-
nardo Mal l ín ; tesorero, don Frajatisco de 
Codes, y contador, don Agustín Uugría. 
En 01 despacho ofdinario se dió cuenta de 
los asuntos de trámiüe y además de los im-
portantes que a continuación so mencionan: 
/jicejieia de apertura de establecimien-
tos.—Acordó la Cámara, en relación con lo 
docidido por las autoridades negando liecn-
cifs para lós establecimientos de comer, be-
be:- y arder, que so exprese aT Gobierno la 
improcedencia de esta medida, no ya desde 
el punto de v.feta legal, que es evidente, sino 
ou ei relativo al orden económico, pues, ne-
cesaria la libertad, de comefeio para que en 
la concurrencia y Uiplk-ación do la ley de 
la ofci-ta y la demanda so fijen los prcrios, 
cualquier restricción producirá efeotos coa-
Irarios, como se ha comprobado cuantas ve-
U n g r a n é x i t o d e 
B e n a v e n t e 
c¿ 
''Lecciones de buen amor", acó-
giciQ con c^lurcsas ovaciones 
.—o— 
Es la sencillez ele¿antísiina de eeta obra, 
I encantadora soiamento exterior y formal, ia 
senciliez, más aún, la simplicidad do La co-
media oculta una idea completa y profunda, 
todo un proceso sentimental, que en manos 
de otro autor hubiera dado margen a treu. 
grandes actos, llenos de incidentes, de tipos 
y de situaciones; sólo el b-danto de Bena-r 
vente ha podido triunfar do modo tan absen 
luto en ei empeño de Ti acor una obra com-
pleta y perfecta del esquema de una como-
dia. 
r« complejidad que falta en el desarrollo 
está en al fondo y en las ideas. L a sencillez, 
la falta casi de acción teatral y exterior está 
compensada con creces por la variedad infi-
nita de detalles, incidentes, matices y epi-
sodios, que nos oírcee el desenvolvimiento 
de un proceso espiritual conmovedor y tier-
nisimo. y esto en cuanto significa sutileza 
de visión, conocimiento de los hombree, ha-
bilidad para sorprender estados deE alma y 
afectos del corazón, es algo más pcofuodo y 
más digno que la facilidad imaginativa ne-
cesaria para inventar unas situaciones nue-
vas y mover con acierto irnos personajes. 
E l cambio que en las ideas y sentimien-
tos de un hombre soltero, noble y digno, 
imprime la entrada de un niño en aquella 
la 
lo la mercancía. 
Consejo de Economía Nacional.—Para ocu-
pr<r el cargo do vocal representante de la 
Cámara en dicho Consejo fué designado el 
presidente de la corporación, señor Prast. 
Suscripción para la Olimpiada.—Teniendo 
en cuenta el requerimiento del señor presi-
dente del Directorio para que la Cámara 
contribuya con alguna, cantidad al crcdjto 
viene abajo'Se inaugura en B a r : e W l a Un monumento al ReY i ^ ^ a 1 P X T I S S 
eos ha querido s o m e t e r á el problema do ca.a fría y c a l ^ a . 
subsiskJia* a trabas, eu vez í e e r i z a r j mujer que ^ P 0 3 6 J ^ ^ - ^ X ^ 
los abastodmentos procurando la aUmdan- surgir de ^ f ^ J / ^ 
c a de la mercancía. es ^ tan trayente, tan emotivo, tan des-
Dcs í ru jc los somü>i'adcs y varias iábriecs 
y amenaza taponar un río 
GEANADA, 2.—So han recibido noticias 
del vecino pueblo de Ivionachil coniunipan-
do que, c consecuencia de los últimos lom-
poralcs, se ha producido un hundimiento do 
tierras en un cerro próximo al pueblo. 
El accidento, a más de haber causado da-
ños importantes en ios sembrados de aquella 
Exposición del Avlomóvil 
Asis en bs aiKOr dsdes y nume-
rosos invitados 
BAHC'ELONA, 2.—A la?, cuatro v media 
do la tarde se celebró eu ol Palacio do' la 
Industria el acto inaugural de la Expoeicióu 
del Automcrrií, con aBistencia do las autori-
dades, que fueron recibidns a su ílogada 
por el Comité de la Exposición en pi.?no. 
en Zaragoza 
Se levantará en el campo de tiro do San 
Gregorio y estará terminado en junio 
ZARAGOZA, 2.—Se ha decidido llevar a 
la práctica el proyecto de erigir un monu-
mento al rey don Alfonso X I I I en el campo 
de tiro del monte de San Gregorio. 
E l proyecto es obra del comandante del 
siguiendo las' indicaciones del Gobierno, 
interesar da las demás entidades comercia-
les que rporten asimismo algún donativo. 
Ln. defensa de nuestra moneda.—Fué apro-
bada la moción diriírida al Gobierno soli-
citando medidas positivas de polítina finan-
ciera para sanecr la Hacienda pública, con-
ceder caíímu'cs a la exportación, reformar 
el sistema tributario vigente, iníJtaur', 
en consocuencia. una acción gubernativa 
que afirme el valor do nuestro fdímo mone-
de haber destruido les fábiüjas de presidido por el eeñer Bortraud y S'jrro. Kímtado al gobernador civil para que lo «-̂ a-
Rumania y el Rey de Grecia 
EILVESE, 2.—El Ccbierno rumano ha 
prohibido el Rey de Grecia que di r i ja un 
mensaje al pueblo griogo mientras ae en-
cuentra en terr i tor io rumano. 
Los ferrocarriles e tratégicos 
Se pide la inclusión del trazado Haro-
Ezcíiraj-B6jar 
BKLtBAO, 2.—lia llegado hoy a Bilbao 
una Oamisión do fuerzas vivas do la riioja 
ta, que viene a gestionar el apoyo de es-
ta capital para la inclusión del trazado l ía-
ro-Bzcaray-Béjar entre los ferrocarriles es-
tratégicos. 
Forman ¡la' 'Cbmisión siote señores que, 
traen la representación de 37 pueblos de la 
Rioja. los cuales, reunidos en anamblea mag-
na celebrada en Nájera, acordaron empren-
der una campana en ese sentido. Hcy vi-
sitaron los comisionados al presidente de la 
Cámara de Comercio y a las ingenieros que 
viene<n haciendo el estudio del trazado, pues 
sabido es que Vizcaya patrocina esa solu-
ción. 
Los delegados tfubemativcs de Vizcaya Ins-
truirán a los aloaldes 
B I L B A O , 2.—El gobernador, general | 
Echagüc, ha dispuesto que les delegados gu-
bernativos llamen a los alcaldes de sus res-
pectivos distritos a la capitaJida^l de los 
mismos para aclararles las dudas que loŝ  
hava suscitado el nuevo estatuto municiapl. 
El nuevo Banco alemán de 
emisión oro 
EILVESE, 2.—Según un hforme del pro-
Bidente dol Banco de Alemauia, SchacJit, 
el nuevo Banco de emisión oro entrará en 
funciones a mediados do la semana pró-
xima. 
D E M A R R U E C O S 
(COMUNICADO DE ANOCHE) 
íJin novedad en ambas zonas del protec-
torado. 
El gobernador general de Tripolitania 
a Larache 
TANGER, 2.—De poso para la zona es-
pañola lle^ó a ésta el gobernador de Tripo-
Utania. En el muelle le esperaban el encar-
gado de Negocios de Italia y todo el per-
sonal de esta Jjcgac.ión. 
Lo acompaña en su viaje un teniente co-
ronel espauni puesto u s^u órdenes por el 
alto comisario. 
* * # 
L\RAC11K, 2 . ~ l [ a marcado a Tánger 
el jefe de Estado Mayor para recibir al go 
bernador general de Tripolitania, ende do 
\ o l p i . que vendrá a Lorauhe do paso pora 
]a y'">na francesa. 
—Del Campamento do Mosendi ha «olido 
una columna íonuada por ol bfttaUón d« 11 
ol mando del coi.uuidam,- Salcedo, con oh-
jeto de dar ua pa^co militar. 
finido elértrico situades en la falda del cerro, 
amenaza taponar ol río, lo cual traería con-
sigo la destrucción del pueblo. 
. El verindario, aterrado, realiza rogativas, 
cacando proo-esionc\lmente la imagen de la Virg3n del Carmen que' en dicho pueblo se 
venera. 
El Ayuntamiento y les labradores acomo-
dados d:stribuyen socorros entie los obreros 
que se hallan en paro forzoso. 
De otros pueblos se reciben noticias des-
consoladoras respecto a los daños causados 
por el tsmporsJ. 
rcivüs.trjv las lluvias, aunque menos inten-
sa.-; que los días anteriores. 
El río Piedra desbordado 
ZABAGOZiA, 2.—Comunican de Cimballa 
que ha descargado una fuerte tormenta so-
bre aquo! ti'rmino. provocando el desborda-
miento dfd río Piedra, cuyas e.guas han cau-
sado graves daños on la huerta. 
Tremenda granizada on Cartagena 
CARTAGENA, 2. — Durante las últimas 
hcraG de la tarde de ayer cayó sobre esta 
ciudad una tremenda granizada, que alcanzó 
un espesor de más de 10 centímetros en las 
calles 
Desd« hace mucho tiempo no se conocía 
aquí tan fuerte granizada. 
Crisis comercial en JUcazarquIvir a causa 
de lac tormentas 
ALCAZARQUIVIR, 1 . - Se han desenca-
denado sobro esta región fueites temporales, 
que vienen a agravar la situaoión creada' por 
los pasados y han inundado las pocas cose-
chas que no se han perdido. 
Con tal motivo, se acentúa la crisis del 
comercio Ipwj por falta de movimiento de 
capitales, dándose el caso de que cas; todos 
los contratistas de obras regresan a la zona 
francesa. 
Renace la tranqcilldad en Orihuela 
ALICANTE, 2.—Las noticies de Orihuela 
siguen acusando tranquilidrd. Continúa el 
rl.- .-mso de las aguas del Segura, a posar 
de las lluvias de ayer. 
E l gobernador ha enviado al delegado pu-
br-rnativo, parei ave lo reparta entre los dam-
nificados. 100 lulos de pon. 100 de arroz y 
otros 100 de bacalao. 
Las minas de Puer'ollano 
inundadas 
Más de 3.030 obreros sin tnbajo 
—o— 
c i r n A l ) PEAL. 2.—A eaiísa del deibor* 
damiento del río Ojailon han quedado inun-
dadas las minas do Puertollano, calculándo-
se las párdidas causadas por lu inundación 
en cuatro millones de pesetas y habiendo que-
dado más de 3.000 obreros sin trabajo. 
Filíraclonoa en el pantano de Gassot 
CIUDAD dvEAIi, 2.—Una Comisión de 
los pueblos do Malagón y Ecmancaballoro. 
ha visitedo también al gobernador para dar-
le cuenta del mal estado del canai de ali-
mentación del pantano d« Gasset, que per-
mite filtrarse los aguas en cantidad, en per-
juicio do los cultivos de unos cien pequeños 
agricultores. 
Amonizó el - a'ito la Banda Municipal, in 
íerpretando escogidas obras. E l número de 
invitados ora considerable, y entre ellos ^CJ-
raban los cónsules de Chile, Francia, Aus-
tria y Alemania. 
También asistió el oficial del ministerio 
del Trabajo Señor Muros, en represeatacu-n 
doi fiultjccrotario, señor Aunós. 
Los invitados recorrieron la Exp^picicn, 
deteniéndose espeaialmente on el «stand» de 
los ingenieros del Centro Electrotécnico, en 
el cual, por medio de aparatos do teiftgroi'ía 
«in hilos, remitió el capitún general tele-
gramas de Balutación «1 mayordonvi mayor 
de Palacio y al prnsideate del Directorio. 
Puede asegurarse que vsto l-ifCBra Expo-
Bición constituye vm vovdíidero éxito. Los 
«(jtands» ofrecen un corjunto admirable por 
fu elegancia y buen gmío . 
Debido a la gran '«oncurrencia no fué po-
sible realizar hoy un oxaxnen detenido. 
Reunión de la colonia italiana 
BAll ' JELONA, 2.—El próximo domingo se 
celebrará, una impórtente reunión de los ita-
lianos residentes en Barcelona y sus ain de-
dores. E l acto será en la Casando los Ita-
lianos, y Kbne por objeto tratar de la pró-
xima visita que harán los Reyes do Italia a 
dicha Casa. 
E l capitán general a Madrid 
BARCELOíriA, 2.—Mañana saldrá para 
Madrid el capitán gercra!, señor Barrera. 
Principo alemán a Valencia 
BARCELONA, 2.—Procedente do Tarwíio-
na, y de paso para ¡Valencia, estuvo hoy 
breves momentos en Barcelona el principo 
reRimiUto de Gerona, señor Garrán, quien V*¡? y Permita por ser para olio benefi-
ha terminado ya el boceto, y hoy lo ha r^- H ^ É ^ i T S * f \ v ^ 
r^te trabajo no pudo publicarle intcíro 
por causas ajenas a la voluntad de la Ca-mine. 
C05fAC PF.MAIITIN 
San tamar ía & Cía. — JEREZ 
El monumento tendrá sers metros de al-
tura. Al pie del mismo habrá una matrona 
y un escudo de España. En la mitad de Ja ¡ 
columna será colocado un busto de Al ien- ' p i p a W t a n A Í R r \ i t r n a oo p n o l h i r í ^ 
10 X H I , en bronce, y rematando la o l u m - : 111 ^ S r a e n a i DOUme GS reClDldO 
na figurará un Arrulla, símbolo d<d triunfo.! pQj- QJ Papa 
En la parte posterior díjl monumento ae es- | 0 
mlpirá el escudo de Zaragoía, j (Do nuestro sonrioio especial.) 
Se pretende que la obra esté terminada I I l 0 M A ) 2. __ E1 (Pontífi^ recibirá hov en 
y dispuesta para su mau^irac.ón en ^ Cárdena] Bourao.-Daf. 
próximo, con objeto de que pueda maugu-
rarla el Rtv cuando en esa fecha pase por 
« ^ ^ « d . a .o. B e , » d . B . ^ ^ B a n c o d e C a s t ¡ i ; 
lia. 
En el mismo campamento se dedicará una 
«íFtattin. al que fué capitán general de la re- j 
pión, don Luis Huerta, en agradecimiento ' 
o, los trabajos que dicho sefior reajiró para 
conseguir la ampliación del campamento y 
U coustru.vi'in de 'os .pabellones con que 
bey cuenta. 
Toma posesión el ruevo 
arzobispo de Santiago 
o 
CORU51|A,, 1.—C-ununican do Santiago que 
hoy ha tomado posesiónd e arpiella sede arzo-
bispal el nuevo Prelado, do.-tor Lago Gon-
iález, que para dicho acto había delegado 
eus poderes en el Deán do aquella Cate-
dral, don Ramón Prieto. 
Asistieron a la ceremonia las autoridades 
y numeroso público y como de costumbre, 
desdo los balcones de la Ca!.' dro] se arroja-
a 
perteneciente a la familia real ron "]- P'jcWo 125 pesetas en calderilla. Eriodrich 
alemana. 
Un ¿uar ia a&'cdido 
BARCELONiA, 2.—Hace unos días so pre-
sentó en les obras de Montjuich un indivi-
duo sol>itando trabajo, y ai no ser atendi-
do, amenazó al guarda. Lorenzo Sojá Cruz. 
Esta tardo volvió el sujeto y disparó cua-
tro tiros sobre eJ guarda, hiriéndole, aunque 
no de gravedad. El rgresor huvó. 
Para combatir la piaga de 
!a oruga 
Auto de p r o c e s a m i e n t o y p;i-
s i ó n contra ios c o n . e i o r o s y e! 
s u b d i r e c t o r 
Para lu libertad provisional se les exige 
una fianza de 20.000 duros 
El juez dol distrito del Hospicio, instruc-
tor del sumario abierto con motivo de la 
portador del interés, que el espectador no 
echa nada de. menos: le bastadla acción 
espiritual agitada, varia y emocionante, y 
prescinde de buen grado de la otra aoción, 
un poco más baja y más ordinaria, que, con 
falo, no deja do aparecer de cuajado en cuan-
do como para subrayar, localizar entre nos-
otros la acción y hacerla así más asequible. 
Entre ambas/el genio inquieto de Bena-. 
vante asoma siempre para hacemos medi-
tar, para recordar y enseñar algo, para es-
citamos al recogimiento intertor, tan difícil 
en estos tiempos, y que nos lleva al cono-
cimiento propio; para apreciar como avisos 
celestes fas tropiezos, las contrariedades, ha^-
ta los dolores que nos detienen en la carre-
ra desenfrenada y ciega de esta vida llera 
do afanes terrenos; para impulsarnos al me-
joratniénto proejo, para infiltrarnos un an-
sia noble do ideés elevadas. 
Lecciones de - buen amor y lecciones da 
buenos sentimientos, de afectos hondos, de 
aspiracionos santas; todo eso hay en esta, 
comedia digna y moral, y a más, ingenio 
que rebosa en infinitas frases, gracia, espon-
taneidad y frescura, juventud y optimjsmo, 
hasta hacer pensar en la obra de un escri-
tor que en plena mocedad hubiera adquirido 
el dominio de un maestro. 
La seflora Díaz Artigas, que celebraba su 
, beneficio, encontró ocasión para desbordar 
i r>-o oncíuito suyo t m fomenino y tan dulce 
qnc tanto realza sus grandes condiciones de 
i r.-triz; la . figura suavísima de Clarita tuvo 
j iodo el suave abva-tivn que requería; el se-, 
ñor Díaz Artigas llegó tan b>m s> la verdad, 
que ro dió on ningún momento sensación 
de fingimiento ni de esfuerzo: fué la reali-
dad misma: digna do ambos, la niña María 
Paz Molinero nos asombró con eu aplomo, 
¡su Í- •ni.ido de la escera y su fpif.ilidad do 
exv rrsión. También merecieron honrosa men-
ción Carmen Ortega y M/gucl Ponzoño. 
E l éxito iré clamcro-o. v el ilustre dra-
matunm escuchó nrplongodas ovaciones en 
tocios 'los actos. Al fincí »1 entusiasmo S3 
desbo-dó on intorminablcs anlausos. 
Jorge DE L A CUEYA 
suspensión de pagw dol Banco do C astilla, i ¿i quiero buen choctvate, tiene que tomar 
terminó ayer la primera parte de RUS tra- i eí do nuestro amigo Isidrc López Cobos. 
ÍCARAGOZA, 2.—Bajo la presidencia del 
rrobernader civil se reunieron en ol Gobierno 
ol alcalde, presidente de la Diputación, in-
genioro jefe del ¡Bérvitío Agronómico y Üos 
Los representantes dol I . A. C. do San Isüijro 1 dirocto-es de las Azticaréras de la región 
i > A m ' T 7 r o v \ o rr i T 4-;* + \ • i para trotar do la pla^a do la oruga, que ha 
l-'iAIu ELÜJÍA, 2.—En el Instituto A^nco-1 1 - - j . _ A 'n-nt™ r,„«+^a 
aparecido, ya en distintos puntos. 
t i i s reunidos 'camb«ivon • impresionea v 
adojitarcn acuerdos parr< combatir la plaga, 
decidiendo onviar inmediatamente una cirou. 
lar con instrucciones a todos los alcaldes y 
bajos, y dictó auto de procesamiento y pri-
sión contra los señores que componen el 
Consejo do administración da la citada en-
tidad y de su subdirector. 
En loa autos correspondientes se señala 
la concesión de libertad provisional median-
te la prestación de una fianza do 100.000 pe-
setas « cada uno. También se les pide dos 
millones de pesetas pnra responder solidaria, 
y mancomuñadamente. 
Todos los miembros dol Consejo, excepto 
el presidente, han declarado ante el juoz. 
La cantidad total reclamada en las de-
nuncias que se han prosontado asciende a 
cerca do los itres millones do pesetas. 
Lns dos últimas denuncias que contra la 
entidad bancaria envuelta en ol asunto se 
formularon ayer, el Banco Mercantil de San-
tander suscribe una. y un depositante que 
pido la restitución de la cantidad que de-
positó en el Banco de Castilla, la otra. 
Génovn, 4, Molino 
La Expos ic ión Nación 
*de Belias Artes 
a! 
La «Gaceta» de hoy puhláca una real or-
den en ?a que se dispone que en. vez de 
un ac.ndémico do número die ía Real de Bc-
i Has Artes de San Ferpando que hoy forma 
'parte del Jurado de admisión y colocación 
de obras de la actual Exposición Nacionai. 
de Bellas Artes, figuren tres de la misma 
categor ía por cada una de Jas secciones 
plást icas de la Academia que tienen rela-
ción directa con el certamen. 
En el mismo periódico oficial se inserta 
otra disposición prorregando hasta et 20 
del presente mes el pla^o para la admisión 
de obras en la referida Exposición Na-
cional. 
Hojnenaie a Cavalcaní i 
en Viloría 
VITORIA, 2.—En el Frontón Vitoriano se 
ha celebrado un banquete organizado por es-
ta guarnición como homenaje al general Cá-
vale anti. 
Reinó en el acto ol mayor entusiaíino y 
¡'ro.-.nncif.ron djscursos el general Eiiciso, 
que ofreció ol banquete y el general Ca-
valcanti, que contestó para agradecer ei ho-
menaje, ensa'zrr.do al mismo tiempo la 
nnión entre el Ejercito para engrandecimien-
to de la Patria. 
Al final se cursaron telegramas al reglnion-
to de Guipúzcoa, al Directorio y a la es. 
posa del general Cavaloanti. Este hr. mar-
diado a Madrid en el rénido. 
La Jura de la bandera do los Somatones 
VITORIA, 2.—Para el mes de junio se pre-
para la fiesta do la jura de la bandera do 
los fjomrtonas do Alava. En dicho acto serán 
padrinos los marqueses dn Foronda. 
. , — i * i m ' 
A ' c r la To contra ?os fnscistíis 
O——i 
ÑAPOLES, 2.—lía rsfí.llado, v-na Somba 
en H.n í&itii f^clsta, rcsultniu'o muerto un 
ccntiiriWi y gravemente herido un mil i -
ciano. 
la Catalén de San Isidro ha designado a 
los señores don Caries Fortuny y Vidal y 
Barrnquer como vocal y suplente para el 
pleno del Consejo do la Economía Nacio-
nal en representación del Instituto. 
E l Círculo do Estudios do In Federación de 
Estudiantes Católicos 
BARCELONA, 2.—Mañana jueves por la 
tardo, la Foderación Catalana do Estudian-
tes Católicos inaugurará su Circulo do Es-
tudios. 
Corresponderá ol trabajo do ingreso íil w>" 
ció adherido reverendo doctor don*-h:n:i 
Lhuiró, que desarrollará el toma «Vida del 
estudiante on Alemania». 
P E T I C I O N E S D E Y E C L A 
a todos los dopendientos del senicio agro-
n&nicoi para que efectúen los trabajos de 
'•vtinción. 
Una Comisión de Ycda, formada por el 
Arcipreste, cr.alro conceioJes y nueve repre-
•entaatfti de las entidades y ( orpora-ioues 
locales, ha venido a Madrid con objeto de 
gestionar del Directorio una disposición gu-
bernativa de gran interés para dicho pue-
blo. 
Según parece, un vecino de aquella loca- j genera^ y 
ILd-.i , 
aguas en un manantial que surtía al pueblo, 
y como resultado de esos trabajos aumentó 
el caudrd de aguas alumbra'do por aquel par-
ticular en provecho propio, con detrimento 
del manantial púbJico, nróximo a secarse. 
Pnra rfmcdiar esc perjuicio, se compromo-
tió ol aludido «eñor ror «scritura otornnmla 
en enero de a devolver al pueblo de 
Yccla un caudal de 90 litros que hasta en-
tonces había disfrutedo, pero a pesar del 
tiempo transcurrido PSO solemne ofrecimien-
to no so ha ejecutado. 
I ' • ivo n ^ r n vi-i»"i-^o^ diHia Comisión 
manifestándonos qu» hftbfe bÜblMid enn va-
riop «erorale? del Directorio v esperaba ser 
•vcihidp hoy por el nresideut^. n.l míe hririn 
cutmjr, d^ una copia do la esoritura antes 
-«itrda v de una in--.tar.cia firmada por ropffr 
r,ontaciCT\es de todos \a<* fuerzas vivas de 
n^urdla lcc?lidnd y por los mayores contri-
buyentes. 
Sociedades y conferencias 
ACTOS CULTURALES EN PINTO 
El maestro nacional don Ponciano Ma-
lilla? ha organizado para k>3 domingOá unas 
conferencias cu/Uirales en Pinto, que han 
sido lecibidaa por la clase trabajadora con 
gi ar.de agrado y entusiasmo. 
A la do' domingo úl t imo asistió e¿ dole-
srado gubernativo, teniente coronel señor 
Domeneq, a quien cedió e l puesto die ho-
nor el presidente de las conferencias, don 
Federico Rubín de CelU. diputado provin-
cia.1 por el distr i to de Getafe. 
El teatro estaba lleno. Et dtedegado apro-
vechó la ocasión para exponer su programa 
el concerniente a lÜ vi l la de 
por 
choí 
eítetuó obraa de aprovechamiento de 1 P i n t ó l e ! público le ojfi entusiasmado y le 
1 t r ibu tó muchos aplausos al terminar. 
PARA HOY 
: ESC LELA NO U M A L CKXTHAL DE 
MAElSTHOti.—Cinco y media tarde, reve-
rtnd'.s padre Josús Delgado: cLfi apologé-
tica en relación con el Magisterio». 
.M' SEO NACIONAL DE ARTE MO-
DERNO. — Doce mañana, doña Margarita 
Nelken : «El improsionismo francér, y su iu-
fluencia en la pintura moderna española:». 
FACCLTAD DE MEDICINA Doce ma-
ñana, el profesor Hpir .le •'iena: «Recien-
tea progresos de la cirugía plástica y re-
constructiva». 
ACADEMIA DE CIENCIAS. — Seis y 
media tarde, don Antonio Mora Pf-smal ¡ 
«Les cornbustiblfvs líquidos y la economía 
nacional». 
FACULTAD DE FILOSOFIA V LE-
TPiAS .^-Sois tard^, el historiador italiano 
señor Ettore: «Problemas de Historia ro-
mana». 
• i \ ! . SOCIKPAD GEOGlUFfCA.—Seis 
y media tarde, don José María. Torreja: 
«Fotogrameíría terrestro y aérea» (con pro-
veccínne^). 
LNSTITCTO FUANCKS.-Siote tnrde. so-
ficr Ouinard: «Las residencias reales v ia 
ardtiUeotura en las canitalea do provincia». 
HOSPITAL DEL ECEN SUCTsaO.-̂ Cua-
setisfo- tro tarde, don Antonio Fernándo?; Navarro: 
«Curso do enfermedades de la piel». 
La fr&fda de a^uas a Toledo 
TOLEDO, 2. E l nlcaldo. nltrunns «•once-
jalos y Ic» técnicos han '/irado una visita 
.̂ f. frífrp&rtAi a In51 obrn^ de trnlda de afilias 
i^tn^Vs de Rurirmllo para abastecnr la po-
bl^'ión de Tolpdo. 
En riir;ru'llo fueron ro 'ibidns los pxcur-
«in'iistns yo<- oí Ayuntamiento, rccjrnqanlo 
la noche n esta ciudad muy 
íír. Q'1 vinio. 
• 
s u p r e m a r a z ó n 
dé la mujer, la razón que per-
suade y triunfa, suele ser una. 
sencilla y oportuna sonrisa. 
Convierta usted sus sonrisas 
en razones usando a diario la 
. P A S T A D E N S 
> 
y enjuagándose con Elixir 
Dens después de cada comi-
da. Asi tendrán sus dientes el 
atractivo de una nivea blancu-
ra y de un brillo insuperable. 
¡ j T u b o , 2 p e s e t a s en toda E s p a ñ a . 
• P E R F U M E R Í A G A 
A <fc irtííi fft M m 
M A D R I D 
MADRID.—Afio X n . — N ú m i 
EL. O El B ATE (3) 
Juctes 3 do abril de 152« 
M i r a n d o a l a t i e r r a 
Los técnicos y las industrias 
inexpiotadas 
En la obra de rcconst.n:cción de Espaüa 
debe concederse tanta imfJurUinciCi al probie. 
ma cientíjilio-uiduisirial <4>iuo al giiLerual;-
vo, paea auuque se unplantoii las lejes más 
Babiaó y democráticas para regular la vida 
de mujuicipios y regiones sobro la bce-o de 
una doscentralizacifru administrativa que :Í-
pacta jior t-da la nación la ¡-avia que al) 
torbe esta gran vento&a ie Mui r id , uo se 
logrará la cjisiada prosperidad de la Patria 
y la consolidación de su crédito mundial y 
eu vaior económico ei al mismo tiempo no 
se sacan a la iu¿. los venjeros de riquezas 
qiia permanocen olvidados en nuestro siie.o 
para orear con ellos industrias y explota-
ciones que bagan de España uno de loa pue-
blos más florecientes, l'or muenos cálculos 
y combinaciones numéricas que bagan los 
economistas con las divisas extranjeras para 
encontrar el remedio a la desvalonzacióu de 
la peseta, ninguno podría conducirles a tan 
inmediato resultado como la utilización de 
la riqueza del suelo. No es posible que una 
nación, tributaria do otras aun en productos 
quo posee en enormes cantidades y que da 
constantes pruebas de inferioridad técnica, 
pueda elevar la cotización de su moneda; 
no es posible que el cambio internacional 
le favorezca cuando no sabe aprovechar su 
riqueza natural y tiene que oonsent'r y bes-
ta reclamar la intervención ajena para lo 
que debiera bastarse a sí misma. Los elo-
cuentísimos datos que expusimos de la con-
ferencia del doctor Giral Pereira sobre las 
industrias químicas que podrían establecerse 
en España han tenido la vlHud do desper-
tar el interés público sobre la materia, y 
hasta hemos sido requeridos por cartas para 
continuar ocupándonos de tema tan intere-
sante, en el que apenas se había parado la 
atención. 
Demostrada la necesidad de la función, 
veamos si en España hay órgano apropiado 
para realizarla y deduzcamos conclusiones 
prácticas y de utilidad positiva. 
E l fruto suscopt^Io de obtener del suelo 
do nuestra Península puede dividirse en dos 
grandes grupos: el de la agricultura y la 
ganadería y el de la química industrial y 
farmacéutica. 
Para la dirección técnica de ambos posee 
el Estado enseñanzas y centros docentes do 
los Tjue sale personal suficientemente capa-
citado para acometer estas empresas. Ahora 
bien; ¿el conjunto de disciplinas que se sos-
tienen en esos diversos centros rinde hoy 
el máximum de utilidad? ¿Cabría introdu-
cir alguna modifioeción para que, con el 
mínimum de dispendio, se acoplasen los co-
nocimientos pareoidos, vigorizendo las ense-
ñanzas y dando la mayor autoridad cientí-
fica a quien obtiene el t í tulo profesional? 
Veámoslo. Hay una Escueta Especial de 
Ingenieros Agrónomos y otra Escuela Espe-
cial de Veterinaria. Como es tan directa la 
relación que guardan el problema pecuario 
y el agrario, no hay duda que si se fun-
diesen esss des Escuelas Especiales y se 
crease el t í tulo de ingeniero agropecuario 
-—dicho sea en términos generales, sin des-
cender a detalles—, la agricultura y la rra-
naderia recibirían un impulso formidabie. 
porque el fomento de los animales ótáies se 
beneficiaría con los conocimientos profundos 
de la tierra y los cultivos. De igual manara 
los ingenieros agrónomos verían anrmentada 
su fompetencia técnica oon la especialidad 
que se adquiriese en Ja Escuela de iVete-
rinfiria. orgullo de la ciencia española por 
sus enseñanzas v sus laboratorios. 
Hay una Facultad de Ciencias Químicas 
y una Facultad de Farmacia, donde la Quí-
mica es la base de ambas ; en elVas se ex-
plican disceptivas de programa casi igual, de 
tal modo que la mitad de sus asignaturas 
podrían fusionarse sin más que aumentar l i -
geramente los conesri míen tos que en unas 
y otras so adquieren. Por otra parte, quien 
fKDsee el título de doctor o licenciado en 
Ciencias, fuera de su labor docente, en la 
que tampoco está solo, encuentra siempre en 
libre competencia al farmacéutico igualmen-
te capacitado para dirigir laboratorios v ex-
plotaciones químicas por las leves diferencias 
que separan Jos conocimientos de unos y 
{¿ros. 
La carrera do Farmacia atraviesa boy una 
grave crisis. Parece que todas las esperan-
ras y aspiraciones de la clase ae ba.i l imi-
tado al ejercicio en oficina abiirta al pú-
blico. Es incoestionabla que Ja pressonHa de1 
específico ha transformado por complefo el 
concepto da esta profesión y la ha desrea-
trado y desorientado en el rumbo a seguir; 
perd si en Jugar de gastar un tiempo pre-
cioso en neclaznar derechos, quo una ver per-
didos difícilmente se nacnperan, dirigiera BUS 
energías hacia otro terreno, ¿no habría de 
obtener cumplida rooompensa?! ¿Por qué en 
lugar de aferraise al mostrador, no m lan/a 
el farmacéutico a aprovechar la riqueza del 
«JOJO en qne vive y monta pequeúas indus-
trias que podrian ser la base de otras de 
mayor importancia? Con que cada farma-
céutico preparase un producto obtenido con 
substancias naturales de su comarca, ¡ uno 
solo! y le perfeccionase, especializándose en 
«u fabricación, se habría dado el primer pa-
so para la emancipación da la imlnsíria quí-
mica en Fspaíia. 
Estas deben ser tas futuras aRpiraciones 
del farmacéutico: el laboratorio, el traibaju 
científico y serio, no la quincalla galénica al 
alcance de todas las conrupÍBcenrias. Para 
orientarle ya ha recibido avisos desde la 
Universidad. donde ios doctores Giral y Ob-
dulio Fernández bau Feñalado este ramino 
en notables discursos de apertura da curso 
en Salamanca y Madrid, respectivamente. 
He aquí dos carroras que se complemen-
tan, que podrán ser do más utilidad par» 
la pr.tria unidas que separadas: fusionándo-
las, se creara el título de «químico farma-
c é u t i c o , y sin lesionar intereses de cada 
una de ellas, se elevaría su autoridad mo-
ral y científica y contaría el Estado con un 
Hiierpo de químicos capaz de transformar y 
ftprov%har todo el venero de riqueza que 
hov seí pierdo o so exporta. 
Si quiere acometer resueltamente- n| pro-
li!e:T,íj la regeneración de la patria, el 
Directorio no puede prescindir de este fun-
damental de la tierra en sus dos aspectos, 
ac^ropecu^io y nuímico. base ded encrande-
cim 'ento íe esta amada nación, n la que 
creemos s^-vir apuntando soluciones concre-
tas a lo<: lernas nue tratamos, dando por 
eíescontado «ue el factor «rcanitaH no habría 
de retraerse y que la cuestión social no ha-
bría de oponftr obstáculos. 
boctor ZUÑIGA CERRÜDO 
La Asociación de Hombres 
Católicos 
Diez m.l prrsonas en el Ayunta-
miento de Viena 
cLa Asociación debo promover la vida 
religiosa en )u parroquia» 
En la sala piwip-al del palacio bumísipal : 
de Vieaia constituyn,;e hace breves días la 1 
ft«ooiaoaÓD de Hombres Católicos de aquoba 
arc-hidiócesis, que fundirá todas las entida-
des masculinas ya eristeutes en una sola, 
que 0 su ver forma parte de la Unión Po-
pular de los Católicos Austriacoí-. 
Más de 10.000 personas, periececientes c 
todas las clases sociales, acudieron a la co-
Kjinonia, aun cuando no pudieron encontrar 
idilio en la sala. 
Hicieron uso de le palabra el párroco 
Yirügbauer, del distrito de Favoriten; mon- ] 
señor Fr^jd, director general de la Unión j 
Popular, y el diputado Kunschak. 
El párroco Yuagbauer, que acudió a la 
oeremocia acompañado de numerosos párro-
upa'; pronunció una vibrante arenga: «Sen- | 
són—dijo—realitó innumerables actos de va-
lor y de fuerza, hasta que una mujer pa-
gana lo redujo a la impotencia para que sus 
enemigos lo"cercaran y vencieran. Muchos 
católicos se han dejado'fascinar por la Pren-
sa pagana, y ahora, impotentes y ciegos, 
son el ludibrio de sus adversarios. La Aso- j 
elación debe promover la vida religiosa en 
la parroquia. Donde falta la orsaniración, 
In Iglesia está vacía; donde aquélla existe, 
ésta se llena. Ahora los hombres están lla-
mados a ayudar a su párroco.» 
El diputado Kvmscbak ce refirió a los ata-
ques del enemigo, que quiere privar al pue-
blo de sus mayores bienes, y por eso atacan 
la tradición cristiana el defender la crema-
ción de los cadáveres, pretenden eliminar 
el factor religbeo en la enseñanza do los 
niños y fomentan la sensualidad y la porno-
grafía. 
Por último, monseñor Fried glosó el idea-
rio de la Asociación, quo puede resumirse 
en tres puntos: nada de transacción en 
cuanto a las creencias, fe inquebrantable en 
el catolicismo y perfección en la. vida y en 
las obras. 
DBL COLOR DK MI CRISTAL I 
Cuestiones peliagudas d e F e r r o c a r r i l e s 
C o n s e j o S u p e r i o r P L a m u j e r d e l r e i T 
Acción Católica de la Mujer 
Mitin de propaganda en Toledo 
TOLEDO, 2.—El próximo domingo se ce-
lebrará un importante acto de propaganda, 
organizado por la Acción Católica de la 
Mujer, en e1 paJacio arzobispal. 
Para tomar pa.rte ©n dicho acto llegarán 
de Madrid las señoritas María Teresa Luz-
zati, Rosa Pombo y María de Echarri. 
Seguiremos sin min'stros 
En la prórroga de la ley de Presupuestos 
durante el trimestre abril-julio, que acaba 
de comenzar, se advierte la falta de con-
si'gnación de los ministros. 
No puede extrañar el hecho, por la sen-
cilla razón de quet el Directorio ha suprimi-
do el cargo ministerial. Sin embargo, algún 
elemento, o por «rxoesivamente meticuloso, 
o, lo quo parece más probable, por un se-
creto afán de qne se restablezca el régimen 
de Gabinete, se ha creído en el caso de 
elevar una consulta al Direotorio ooerca do 
«i la apuntada omisión fué o no deliberada. 
La pregunta envolvía esta otra: /.Gober-
nará durante todo el trihieatre el Directo-
rio militar? 
E l Directorio ha contestado de modo ter-
j minante qne la omisión no fué un olvido. 
Ya lo saben, pues, los curiosos: en tres 
meses no habrá ministro?. 
Estimo délier de conciencia dar aviso a 
las sacras de una cosa imiy grarr qw ra 
a orurrirlfs. l 'n amiyo me comuvira la nn-
iicia desde Parí?. No digo su nombre, por 
que me ha suplicado, por lo que más quiera, 
que no lo diga para uo exponerle a rengau-
¿as si te sabe que /<a osado descubrir el le-
rrible secreto. 
Hace días qu* mi amigo oyó en CL TCSÍO-
rán en que almorzaba uva interesante cou-
versación, sostenida por dos importantes per-
sonajea que se nutrían en la mesa próxinta. 
El uno era mor.sirur Prend'cheveux, famoso 
artista capilar, insuperable fabricante de pos 
tizos destinados a cubrir el cráneo y sus imi-
taciones. Dialogaba con él una señora: la 
nunca bien ponderada maAame de la Pen-
nolle, peinadora'exquisita, con geñorio sobre 
las viág ilustres cabezas femeninas en sti 
parís exterior y visible. 
Claro está que hablaron de las labores pro-
pias de sus respectivos sexos en orden a I(i 
profesión que ejercen. Según ellos, la cam-
paña va muy bien. Por todo el mundo arar-
í a la moda que han logrado imponer ne que 
las señoras se pelen como los antiguos bohe-
mios. Madame de la Perirolle se elogiaba a 
si misma por el noble desinterés con que 
procede en este asunto, ya que por de pron-
to 'experimenta pérdidas económicas muy 
sensibles, viéndose privada de construir en 
cada cabeza de mujer una torre de Babel por 
fuera, que en algunos casos hace juego con 
?o de dentro. Esto último no es privativo 
ciertamente de algunas señoras. En muchos 
cerebros de hoy se hablan numerosas len-
guas, y no hay quien se entienda dentro de 
ellos. 
Preudcbeveux la tranquilizaba. Todo va 
muy bien. Las señoras experimentan júbilo 
indecible al notar las ventajas que el pelo 
corto les ofrece. E l destronado moño no en-
cuentra una voz que le defienda. Todavía 
las señoras mayores, apegada* a los usos ds 
tus tiempos juvenües, se resisten a la inno-
vación. Pero la decadencia del moño, como 
la del Occidente, es un hecho incuestiona-
ble ron arreglo a las últ imas y más acre-
ditadas teorías. Dentro de algún tiemvo. 
años, meses o semanas, el moño no existirá 
sino en los retratos h; las abuelas que los 
nietos venden en cl Rastro. Y entonces mon. 
sieur Prendcheveux dará dos golpes de aten-
ción con el cetro de la moda que tiene en 
su mano y ordenará que también la graciosa 
melena, gala hoy de tantos bellos rostros, 
caj(,a bajo la tijera implacable. Ko está pre 
visto si entonces las señoras se peinarán con 
raya como los hombres, a fin de adaptarse 
mejor a los empleos mcisculinos que poco a 
poco, van conquistando. Pero lo terrible, lo 
pavoroso, es lo que el astuto Prendcheveux 
prepara para luego. Se. lo dijo confidencial-
mente a madame de 1-a Perinolle en el res-
torán. Para cuando las cabellera* femeninas 
estén cortadas al rape, ¿sabéis lo que pre-
parad ¡La vuelta al moñol Si, al moño er-
guido, soberbio, fantástico', al moño rasca-
cielos, como en lo* mejores tiempos de su pe. 
liaguda historia. E l mandato del peluquero 
será terminante y de inmediata obligatoriedad, 
sin excusas ni dilaciones. ¿Qué harán ese día 
las pobres mujeres rapadas1} Algunas, morir-
se; otras, llorar su desventara; la mayor 
parte, formar cola ante cl establecimiento de 
Prendcheveux para que les haga con toda ur-
gencia tm admirable postizo de los suyos, 
obra ma.esira de arquitectura capilar. 
Prendcheveux y la madame sonreían r̂a-
hlando de este esplendoroso porvenir. \ Qué 
negocio tan magnifico, tan saneado, tan íá-
cíll Los rZos piensan rrdondearar. 
M i amigo m\r. lo cuenta aterrado. Y yo doy 
aviso a las señora* para que se prevengan v 
no paguen luego muy cara la comodidad que 
hoy les proporciona el pelo corto. 
Lo* maridos tienen otra cosa que hacer. 
Cuando la señora se haga cortar el pelo. 
] guárdenlo en la caja de raudales para el 
catastrófico día en que cambie la moda'. 
Tirso MEDINA 
I Hace quince nfio-s la gentil M a r í a Pa-
lou, que entonces era una nif ia, la no 
T i , che del estreno cb? «Aquí ha5e farta un 
Continuo ayer tarde la di fus ión de la x • „i m,'ihlton 
foronte al valor r!)0^^b^c,^ nos presento a m * cl publico. baí-e octava en la parte re 
real de los establecimientos de los conce-
sionarios. 
Toda< las enmiendas presentadas coinci-
dían en que la suma de los valeres refe-
rentes a la^ cantidades invertidas eu la oonŝ  
kruoci¿n, ampliación, etcétera, de las líneas, 
y el metálico afecto a la explotación nor-
mnl se confrontará con el resultante de la 
capitalización al 4,2') por 100 obtenido en 
la línea o red durante los últimos quince 
años. Pero el seaor Santamaría llamó la 
atención sobre qne, al reflexionar acerca dr 
este tipo, habían Mirgi lo dudas eu el seno 
de la propia delegación del Estado, y sobre 
que algunos opinan que, dado el interés de 
las obligaciones de las mismas .. Compañías, 
feria menester establecer un tipo superior a] 
de 5 por 100. Por ello solicitó la opinión 
de las Compañías y la de los usuarios. 
E l señor Boix se mostró sorprendido por 
la cuestión planteada por el señor Santa 
María, ya que el tipo de 4,25 por 100 era 
ol que figuraba en todas las ponencias, in-
cluso la del general Mayandía, y que aun 
r-uando cl ti-nteres de las obligaciones supera 
en algunos casos a 6 por 100, no hay medio 
equitativo de relacionar ese interés con el 
tipo que se quiere fijar a la capitalización. 
El señor González, en nombre de los usua-
rios, dice que en el proyecto aprobado por 
el Senado el tipo, en realidad, era el de 
8,90 por ICO, y que al pasar al Congreso, y 
al emitirse dictamen, se elevó al 4,25, qué 
ha sido aceptado por todas las delegaciones, 
con unanitoidad que demuestra la justeza 
del tipo, pues, si bien para el de obligacio-
nes es más elevado, el interés de los censes 
no supera nunca el 3 por 100. 
El señor Matesanz, en nombre de los ele-
mentos agrícolas, estima que se debe consi. 
ü r s p u ^ - de estos quince a ñ o s de luchas 
E l a r t e n u e v o d 
G h é o n 
No imaginaba yo, a l escribir d ía s p&Á 
fsados sobre Francis Jammes, que ec ufll 
df trabajo?, dolores y d e s e n g a ñ o s , la ^ a n corto intervalo se me iba a o f r ^ 
Vidas ció oro 
misma M a n a Palou, convertida en una 
do nuestras m á s gloriosas actrices por 
obra y gracia de su oxtraordinar io ta-
¡lenfo, nos levanta el destierro teatral , 
¡ y nos pone de nuevo en comun icac ión 
J' con e l públ ico , del que tanto tiempo he-
' ^ m o í estado apartado?, a pesar de nues-
tras ansias y nuestros esfuerzos por lle-
gar a él. 
Y llegamos inopinadamente, cuando 
nuestros amores por el teatro iban con-
vir t iéndose en p l a t ó n i c o s : cuando con-
vencidos, a fuerza de obs t ácu los y d i f i -
cultades, de que j a m á s vo lve r í amos a pe-
netrar en él, l u c h á b a m o s entre nuestra 
afición loca, que nos llevaba a verlo to 
lo tcatralmente, a idear asuntos y es-
cr ib i r comedias, y el dolor que nos pro 
duc ía amontonar actos y abras con la 
triste segurid- j l de que j a m á s v e r í a m o s 
a sus personajes animados en la esce-
na ; cuando las necesidades de la v ida 
•otidiana nos llevaban por derroteros 
ocas ión de halblar de uno de los esa 
res m á s afines a él, y a quien, coa 
tan diversas sus normas estéticas^ 
a t r eve r í a , no obstante, a ib imar poi 
de un concepto c l Francis Jamme. 
teatro. 
Desde hace dos d í a s e s t á entre nos 
i l r -nr i Ghéon, invi tdo por el Sindic 
la Inmaculada para dar dos cí 
róñe las sobre el teatro crist iano. E l 
tre dramaturgo viene esta vez a 
dr id con un gesto de t r iunfador cupt?, 
mo. Aquellos «Trois miracles de Si 
Cécile» y ((Le Fauvre sous re sca i i e r» 
¿1 h a b í a lanzado no hace a ú n cinco 
omo un grano de mostaza, han 
u fruto cén tup lo verdaderamente 
nífico en el surco del pueblo. Y a l i 
-,ólo tal o cual teatro cerrado, en f • 
se ensayan con l a t imidez de u n a i ^ B 
i t iva sus pr imeros osfuerzos, n i t : % 
• aquella parrequia, donde la a m i s t a d ^ 
^onal con m r le curé fac i l i ta Ta r 
derar como tipo el interés medio de las obli- * " u e i t f a g r a t i t u d y amistad le den tan 
E l l c a z a d o r d e " s o i f o s 
-GE 
El Congrego de Educación 
Católica 
DONJITIV^ RECIBIDOS 
Emincnt'-Bitno eeñer Sj-dcnal-Arzobispo do Tolr-
io, 1-000 peoetas; eroe'ntlaimo soñor Obispo do 
Jaca, HO; oxcelenUíiima «ftora doña JMaría Lnm 
[tecart.'. TTTKla de T e j a d a , ^ ; «Tcelpotfeimo icftor 
doqao rindo áe Bailin, l-Od; Sociedad Constructor» 
Nami, 1-000; Knióo Eüctv» Cartagena.. 250; 
oiookntúuna «Miora marqnĉ  ¿n Dnsá d«l va-
uo, ]00; expefentísima Bofu\ condes» viudi ce 
Mrjrsero, 50; eíoalantisTDoe w^rw oondoa de Ada-
aero, 50-
l>e mediana talla, carii-redondo, ]ocuaz y 
sencillo, sus ojoe pequeños y vivaracbos te-
nían esa dulce oxpiresi<3n de ternura a 
donde asoma el apostólico perfil de algu-
nas « l i n a s . . . Los bábi tos sacerdbta'es, se-
veros siempre, resultaíham, portados por 
este hombre admirable, el complemento de 
HU silueta espiritual, tan efusiva, tan in-
dulífente, tam abrasada en eil amor del pn')-
j imo por el amor de Dios. Culto, letrado, 
se hubiera dicho, no obstante, que e! úni-
co iibro de sus amores y el que sólo ccwio-
c¡C) en este mundo fué «La imitación de 
Cristo». ¡Y qué interesantes y qué bellas sus 
andanzas apostólicas. <« caz-a de náufragos 
de la vida», de míaeroa y desvalidos, arras-
tradlos hasta lae profundidades de la mise-
ria material y moral, de la abyección y dei 
fracásó! Andanzas apostólicas dignas del 
Pobrecito Je Aaí5, de una sub'imidad ca-
tequista conmorvedora, y a la vez herinosa-
menbe fhumanas>, mújericmtliosairrente «hu-
manase como un poema de fraternidad 
en que un hombre, todo corazón. ^ daba 
todo entero a sus prójimos in ventura para 
enjugar sus lágrimas, para enduiüí'.'r sus 
penas y para tenderles la mano protecto-
ra, con'duciéndokis en ¡a noche de su aban-
dono a una existencia nueva, honrada y 
feliz. 
¡Los «golfoeí* madrilefios, los pájaros sin 
nido, del arroyo, l lorarán (algunos aoaíw 
no lloraron nunca) la muerte de su pro-
tector, de su único smigu, do ese hombre 
bueno, con hílbitos sacerdotaies. que iba a 
buscarloa allá a sos covíubas de las mn-
da.s de ¡as Peñuelas. de las Vistillas y del 
Príncipe Pío para ofrecerles paternal ayu-
da, junto con un tocho, un trozo de pan, el 
aprendizaje de un oficio y. en una palabra, 
la redención de la miseri» y dei hambre, la 
silegría y el po rven i r l . . . 
Por ellos y para ellos fundó don Fran-
cisco Méndez eil asilo do «Por ta Ooeli>f el 
hogar acogedor de esos desdichados sin 
hogar. . . Obra hermosa, de audacia sin lí-
mites, en que ¡a Providencia, al bendecirla, 
r.uplió lo que en lo humano parecía ser un 
imposib'e. . . Obra social y moral trascen-
dental ís ima y. sin embargo, o aceso por eso 
mismo, casi ignorada del gran público y 
huérfana de apoyos, de adhesión, de alen-
tadora y justiciera publ ic idad. . . ¡Es el 
reilo de todo io verdaderamente grande, 
bueno y ú t ü ! El oro está escondido, parece 
que no existe: sólo circula la calder i l la . . . 
Y quien dice o! oro hecho metal, dice el 
oro hecho virtudes, hecho alnegaciones, he-
cho talento, hecho s a b i d u r í a . . . La vida 
del fundador de «Porta Coelb fué una de 
esas vidas de oro. oro de austeridad, de 
humildad, de santidad y de amorosa fra-
ternWnd cr is t i ina , compartidora y consola-
dora del dolor ajeno. Vida casi ascética 
para sí, p rác t i camente pobre y voluntaria-
mente penitencial: el cuartucho cenobita, 
yerto y desamueblado; el .lecho áspero; las 
ventanas sin cristales, mal tapadas con tro-
jos de cartones; ol yantar humiMísimo, ê  
dormir breve, el trabajo sin tregua, desde 
que apuntaba el d í a . . . Y bajo !a solana 
abrasadora o desafiando gallardamente, pese 
a sus setenta inviernos, las lluvias y las 
nevadas, los barrizales y los latigazos del 
Septent r ión , la los sruburbios de la gran 
ciudad, a otear en las barriadas mósera-
bles, a escudriñar en los cubiles pestilen-
tes o en 'los quicit.s de las puertas, en bus-
ca paternal del guiñapo humano, medio 
en cueros, hambriento, hecho un ov i l l o ! . . . 
La aventura resultaba interesante. E l 
beneméri to varón hubo de refei ' írmela hace 
años, cuando hablé con é'. E l cgolfillo», al 
principio, hac ía un «extraño», como dicen 
KM toreros de los toros; desconfiaba de 
acpiel buen señor que de imnroviso se le 
ofrecía como un amigo, como un padre. . . 
Era el recebo, cl miedo de todos los galeotes 
de la desdicha, que tiemblan e ins t in t i -
vamente se disponen a la huida ante la 
novedad, porque están acostumbrados a que 
todo lo nuevo represente para ellos otra 
desgrac i a . . . 
Sin embargo, en este caso, esa primera 
impresión r e t r á c t i ' , ceñuda, ^.defensivar. 
ae disipaba pronto: el ^golfillo^ escuchaba 
oon creciente atención el lenf^uaje' afectuo-
so, cordial, paterna' de aquel viejecito se-
ñor cura que s a t í a hablarle a! a lma. . . 
Primero respondía con monosílabos, después 
con los ojos húmedos y. por fin, el diá.ógu 
franco, como <dos amigos^, la confesión de 
su presente y de su historia, de sus anhe-
los, de BUS tribulaciones, de cías fatigas 
pasrxlas y de las tristezas de verse en el 
anoyo srn padres, sin techo y sin pan . 
La promesa de aque»1 refugio de Porta 
Coelh. donde hal lar ía otros muchachos j-a 
regenerados, que fueron «golfillos» como 
A, donde aiprendería un oficio y se har ía 
un hombre, todo un hnanbre. capaz de ga-
narse la vida y aun de tr iunfar en ella, 
después de estas derrotas, iluminaba de 
ilusión y de a 'egi ía el corazón infant i l del 
inquieto «•pajarito^' de la ca l l e . . . Y co-
giendo la mano buena, la mano santa del 
protector inesperado, allá iban, bajo la l lu-
via y entre tinieblas, ca r - - -» de «Porta 
Coelb. el apóstol de la miseria y el rapaz 
sal tar ín , desgreñado y pillastre, su ú l t ima 
conquista apostólica. . . 
¡Poético grupo en verdad! Tan interesan-
te y tan bonito como el que irnos años des-
pués formaron el rcazador de^galfcs*-. un 
mocetón guapote, excelente carpintero, ya 
establee i do. y una chávala m a d r i l e ñ a . . . 
Don Francisco iba a casarlos ese día. E l 
novio era aquel «golfillo» que el cazador 
^cazó» una noche en cierta rinconada de 
La.vapiés; y radiantes do felicidad, ¡acaso, 
acaso, don Francisco, ei! apóstol, «re sent ía 
aún más feMz que la feliz pareja!... ¡Era una 
de sus obras, uno de sus sueños realizados! 
Tal era el hombre, a1 sacerdote don Fran-
cisco Méndez, que ha dejado esta vida con 
el mismo gesto espiritual de bondad, de 
dulzura, de santidad.. . ¡«Porta Coelb! 
Puerta de! Cíele, que. de seguro, se ha 
abierto para él ahora, ¡como él la abrió de 
par en psr a los sin ventura, a los misera-
bles, a lo«; desgraciados, a los abandonados, 
n los <ngolfillos» madrileños, a quiienes hizo 
hombres, ú t i les a sí mismos y a la socie-
dad! ¡Como ol la abrió a toda desdicha, 
llorando les lágrimas ajenas!... 
Y seguramente que de todas las oracio-
nes por su alma, ¡las más fervorosas, kfi 
más sentidas y Jas más sollozantes serán las 
que murmuren esos cgolfos>. sus hijos, a 
quienes él tanto amó! 
Cnrro VARGAS 
gamones, llepnndo así a un 5,50 por 100 
El señor Gi l Clemente estima que lo que 
se desea hallar no es el producto de un ren-
diraiento, sino la, capitalización justa y equi-
tativa do un negocio, y que en la ocasión 
presente habría que ver cuál era el tipo me. 
dio de todas las obligaciones que han t m i -
tido los ferrocarriles, y se llegaría al del 
3 por 100 y en las acciones al 2 por .100. 
Por todos estes antecedentes, sostiene que 
so debe mantener el 4,25 que figura en la 
ponencia. 
El señor Artigas entiende que este asun-
to no se ha estudiado suficientemente desde 
el punto de vista algebraico. 
Puesto a votación ol tipo, se acepta el del 
4,25 por 100 por 13 votos contra tres y una 
abstención. 
So pesó a discutir la enmienda de las Com-
pañías, en la que se dice que deberán con-
siderarse como productos brutos tanto los 
correspondientes a la aplicación del recargo 
del 15 por 100 sobre las tariías ferroriarias. 
autorizado por real decreto de 26 de diciem-
bre de 1918, como las sumas anuales antici-
padas por el Kstado a las Empresas conce 
sionarias para atender a los aumentos de 
sueldos y salario del personal ferroviario, 
siempre que entre los gastos de explotación 
figuren los referidos aumentos. 
El señor Santa María cree que no puede 
sostenerse desdo el punto de vista legal que 
se compute ese 15 por 100, ya que rn el 
artículo tercero, del real decreto del rr ar-
ques de Ccdina se decía que el refe'-'do in-
greso no sería nunca (omputaio para au-
mentar el producto líquido a los efectos de 
la posible reversión de las líneas al Esta 
do. En cuanto a los reintegros, no tiene in-
conveniente en aceptar su computación, 
por lo que respecta al 15 por 100, también 
lo admitiría en la parte en que sean impu 
tablcs a las gratificaciones que obtuvieron 
los obreros en sus haberes 
El señor Boix sostiene que en estos mo-
mentoH el problema ferroviario se encuen-
tra en su integridad en período constituyen 
to, y que, por lo tanto, lo legislado basta 
hoy solo puede considerarse como un ante-
cedente, pero jamfás como regüa inflexible 
que hay que seguir. 
El señor Garrido, por los agricultores, se 
| opone a que se compute también el antici 
po como 15 por 100. va que todo ello no 
¡ las tarifas, y dice que aún cuando sea cual 
fuere el régimen que se establezca, ha de 
traer como consecuencia esa elevación, con 
viene uo inflar el capital de las Compañías pa-
ra evitar loe daños que ocasionaría a los usua-
rios. Propone que en ve« de quince años se 
tome como promedio el producto neto ob-
tenido cu las lincas y redes desde 6U crea-
(•¡''.ii basta 1014. 
D I señor Coderch explicó detalladamen-
te las razones por que se llegó al decreto 
Cortina y a los anticipos. 
E l señor Pra<;t dice que en ese decreto 
se hablaba do le? haberes que los obreros 
transitioriamente habían conseguido, mien-
tras que en el real decreto de creación del 
Consejo Superior Ferrcviario, al hablar de 
la reducción mensual del anticipo se esta-
bloce que en ningún caso pueda ello suponer 
i que se reducen los actuales jornales y ha-
j beres do lo? obreros y de los agentes ¡nfe-
i ricros ferroviarios, y por ello es de pare-
cer que «e d^be aceptar la enmienda del 
sM'or Santa María. 
Después de intervenciones de los seño-
r a Prados ürnui ío y Matesanz. el presi-
donto. señor Ma^bímbarrena, dice que to-
do-; las industrias lian tenido que modificar-
so nara adaptarle r.l régimen económico ac-
tual. v que en el ca^o presente el Estado 
no debe mejorar ni empeorar el nesrocío de 
fprrorarrilos, sino dejarlo como estaba an-
ip-- de la sruerra. 
Puesta a vote.r'ión la enmienda de las em-
presas fué aprobada por nueve votos con-
tra siete. 
El señor Santa María anunció un voto par. 
tículav y presentó una adición al párrafo 
ap'-obnrlo. oue dice: «-En ninsuna ocasión 
podrán fulucirsp productos netos superio'P<? 
a! nromedio de les obtenidos en IWO a 101R.-» 
Por ln avanzado de la hora se suspendió 
la discusión, que continuará hov. 
LEA USTED MALAXA 3 
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L o s R e y e s de Rumania 
visi-arán S u i z a 
E1LVESE, 2.—El ministro de Rumania 
cu Berna ha informado al Consejo federal 
suizo quo con motivo de su viaje por Euro-
pa los Reyes de Rumania desean girar una 
visita a Suiza. 
distantes de ese mundo maravil loso deí& mentación de sus nuevos misterios, 
teatro. í son las parroquias de Francia, lo? 
Volvemos sin esfuerzos, sin trabajo por 
-nliesfifa parte, cuando menos lo espe rá -
hamos; volvemos llamados, gracia1; a l 
acuerdo de dos hombres de corazón , el 
lecir q ü e de g ran talento t a m b i é n pu-
:llora parecer jactancia nuest ra : Rafael 
Motilan, muerto, anteayer precisamente 
hizo dos a ñ o s , y Felipe Sassone, que mu-
chos a ñ o s viva, que pocos s e r á n para que 
las pruebas como deseamos 
Escri ta esta obra en 1913, fué ofi celda 
a todos los teatros del géne ro en Ma-
dr id y de fuera de M a d r i d ; algunas com-
p a ñ í a s c o n s e r v a r á n a ú n copias de esta 
comedia. Desalentados ante la unani -
midad con quo todos la rechazaban, laj^ 
í n a r d a m o s y hasta procuramos ^ d a r - i ^ J " ^ ^ 1)ace suva una frase de • 
.os de ella. Lo» arares de l a vida nos * ,r<>aU) que avor lc 0íamOS repetir <j 
•ounieron en la Redacc ión de este DEBA-Itan ¿Xpres¡v¿ geSt0) v que bien pa ' 
TE, tan querido, donde nos g a n ó inipe-J ^ para él una SUpr€ma y def in id 
tronatos, los colegios, los círculo, 
tólicos, que se fami l ia r izan con el 
nuevo y exquisito de Mr . Ghéon. 
¿Ar te exquisito y nuevo?, son re i r á 
de uno, pensando con desdén en los \ 
legios y patronatos. Puies he a q u í jhj 
Msamentc l a gran sorpresa de este 
U'Q, que ha sobrecogido a l a c r í t ica 
los e s p í r i t u s cultos, y que así , tan i 
pie, t an aldeano, tan pr imi t ivo , e s t á \ 
Uñado a i n f l u i r poderosamente en 
nuevas rutas de l a d r a m á t i c a . 
Pero no se le puede comprender 
cuadamente sin conocer cuando me 
las grandes l í neas de la es té t ica en ^ 
Mr. Ghéon lo establece. En el prefí 
su lilbro «Jeux te miracles pour le pt-j 
diatamente el talento formidable, la cul-; n o r m a : «No h a b r á un teatro nuevo,. 
'.ura asombrosa, la s i m p a t í a irresistible ¡ nn cuanáo c l espectador llegue a proml 
y la bondad inagotable del malogrado j, r i a r ]as raisniaiS palabras que el acV 
Rotl lan, que fué c o m p a ñ e r o , amigo y 
' consejero q u e r i d í s i m o y admirado. U n 
• d í a nos p id ió leer algo nuestro, y le 
•- « n t r e g a m o s esta rtbra; se e n a m o r ó de 
ella con todo el calor de su temperamen 
to apasionado y co rd ia l ; nos p id ió co 
"íl mismo tiempo que él y con una i§ 
s ince r idad .» Es decir, cuando entre 
espéc tádorps y lo? ac íorc" . entre el al 
| tor y c l públ ico, hnva una cemunia] 
* | u n asentimiento perfecto. Porque el teij 
t ro es por su es-íncia el lugar de fusiáfj 
pias y m á s copias, que dis t r ibuyo pro-?do ro(1o r n blo en un &ontiraien' 
^digamente con el mismo rebultado q u ¿ í - ^ ¿ ^ ^ „ pa ra elIo c5 p r ^ i s o buscf 
nosotros, a pe-ar de su a l ta y m e r e c i d a » „, víricxún ,h, i0?rG mantener d 
autnridad de c r í t i c o : se nos confesó^ven-í a(.fnndas ^ m..{. d¡verSíl5 v cont r i 
cido, y como ú n i c a esperanza, sm aecir-2 voluntadeS. Con una aclrairalbS 
nos nada, sin duda para no a u n p n t a r j de percepc ión iba aplicando fi 
nuestro desaliento, pero adivinando r u con{crencia a este concepto primo, 
guramente a l hombre capaz de compren- ^ la doza , decadcncia del teaf-
der su entusiasmo y su g e n e r o s i d a d , ^ t r a v ^ dol tiemno. 
envió u n ejemplar a Felipe Sassone. 
P a s ó t i empo; Sassone trabajaba por 
tierras de A m é r i c a : m u r i ó Rot l lan, sin 
qne muchos l legaran a ver en c l todo 
lo que v a l í a ; a l cabo volvió Sassone, 
y su pr imer cuidado fué el buscarnos 
para s o r p r e n d e r n o » dici^ndonos que te-
n í a una obra nuestra, que veía algo en 
ella y q u e r í a hacerla. 
Por esto se representa «La mujer del 
r e y » ; a l a solemnidad de todo estreno 
U unen para nosotros en estos momen-
tos cl recuerdo a l amigo llorado, el de 
las hiehas es té r i l es en que pasaron 
nuestros a ñ o s de juventud y de entusias-
mo, la g ra t i t ud a l noble esfuerzo de Fe-
lipe Sassone y la a d m i r a c i ó n a M a r í a 
Palou, cpie no contenta con crear ma-
ravillosamente el t ipo central de la co-
media, la ampara con su prestigio en la 
noche de su beneficio. Bien sabe Dios 
que para que nuestra obra fuera d ign 
del púb l i co que ha de juzgar la , q u i s i é r a 
mog que tuviera realmente cuanto han 
visto en ella tan generosos amigos. 
Jorge y José D E L A CÜEYA 
Medidas en el Brasil contra 
la vida cara 
o 
RIO DE JANEIRO, 2.—Las enérgicas me 
didas adoptadas por el Gobierno contra los 
factores que encarecen la vida cont inúan 
produciendo los apetecidos resultados: con 
el aplauso unánime de la Prensa y del 
público, que padece los efectos de la ca 
rest ía . 
El Gobierno ha dictado disposiciones t í 
garosas, que paulatinamente, pero en pro 
porciones inusitadas, van obligando a des 
cender los precios de los art ículos. 
Se han establecido carnicerías, peseade 
rías y otros establecí mientra reguladores 
por cuenta del Municipno; M ban reducido 
los impuestos sobre los trt.TOs y se dan 
grande? facilidades para los transportes 
En e! momento en que el ministro de 
Agricul tura 1o estime necesario, se incau 
t a r i de ios géneros alimenticios o apelará 
a traer mercancías del extranjero. 
El púb ' ico. agradecido, í-ecunda la cam 
pafia del Gobierno contra los encarecedores 
de la vida. 
El Stromboli en erupción 
HOM.A. 2. — Llegan n^tirtias de Si(\ilia 
dando cuonta de una nueva erupción del vol-
cán Stromboli. A la actividad extraordina-
ria y aterradora de la montaña en igni-
ción, siguió la aparición de una ola gigan-
tesca que inundó gran parto dp la H a Strom 
bol i . 
I n gran pánico se apoderó de la pobla-
ción, produoiendose por esto más que por el 
fwnómono, un considerable número de víc-
timas. -
Sesión plenaria del Consejo 
de la Casa de América 
BARvJELOXA, 2.—Hoy celebró sesión ple-
naria el Consejo de administración de la 
Casa de América. A l acto han asistido los 
representantes delegados de la Junta nâ  io-
ual del comercio español en Ultramar, de 
la Asociación de comerciantes, importadoref, 
y exportadores y d© la Cámara Oficial del 
Libro. 
E l director de la Casa de América, señor 
Vehils, dió cuent>a de 1»« gestiones y tra-
bajos de la Junta nacional del comercio es-
pn/^ol en Ultramar en relacjón con el servi-
cio militar de los españoles residentes en 
Amérioa: arreglo amistobo de las roeJama-
ciones de los españoles establee-idos en Mé-
jico; reorganifaeión de las Cámaras de Co-
mercio españolas de XTlt>ramar: créditos al 
comercio exterior y estímulos a la expor-
tación en general, y fomento de 1» exporta-
ción díd aceite de oliva. 
Aslmismo se dió ruent* por la Dir^oción 
de haberse aplicado el régimen amncplario 
de tarifas mínimaí;. vidente entre España 
y Brasil, y de haberse acordado por la 
Compañín TransflitJánt.ira el establecimiento 
dr la cs'-aVi regular de ida y vuelta a Río 
•laneiro, así como la ronresión de bonifica-
ciones en los pasaje*: a los representantes 
de casa© española* residentes en Ultramar. 
Acfn seguido fué «probado el plan de tra-
bajo de la deleja^ión concedida a dicho se-
iSnr Vth 'U en su próximo viai> a la Amé-
rica del'Sur. v sp acordó designar director 
En Grocia, on los graruUs d ías de E'-| 
quilo y Sófocles, ol teatro era fundara^ 
talmente religioso, social. E l diálogo j 
la f ábu l a giraban alrededor de loe a i l | 
plios tomas que apasionaban pof igw 
ai pueblo y a los grandes señores . Má̂  
tarde, en l a Edad Media, el teatro nd 
era sino cl cornplcmenío de l a IgleeiaJI 
«El tablado—dice Ghéon—se levantaba! 
en los pór t icos . Fuera tomaba cuerpo ell 
drama secreto y real, que sobre el a l tar 
'XÍ estaba verificando. Y el pueblo no 
asistía, a estos «Mister ios», a estos «Mi-
lagros» con menos fe que al mismo dra-
ma de la misa. Los actores c r e í a n en 
sus pesonajes, los espectadores en la 
obra, como el autor que l a h a b í a com-¡ 
puesto y el director de escena que l a <fi. 
r ig ia . Todos, autores, actores y espec« 
'adores, dispersos en los menesteres deí 
la vida diar ia , vo lv ían a unificarse an-1 
te. el espec tácu lo , igua l que en la igle-
s ia: cl estado de c o m u n i ó n ex is t ía an-
t i c ipadan ion tc .» Pero el Renacimiento 
con su vuelta al pagarí í ráno antiguo rom-
pió el v íncu lo que u n í a a l teatro con el 
pueiblo fiel . Desde entonces el arte de 
la escena se i r á reduciendo y encerrao-
do, conforme se vaya e m p e q u e ñ e c i e n d o 
su ideal. '«Hoy—añade G h é p n — n o te-
nernus cñ Franc ia un públ ico qüe s e r í a 
sencillamente cd puicbfe, sino veinfe, 
cien públ icos a b i g a r r a d o s » , cuantos son 
los teatros con sus diversas tendencias. 
^Conio, pues, volver a l contacto con el 
alma del pueblo distanciada? E l teatro 
necesita una idea y un campo. Sin ellos 
la d r a m á t i c a popular, que no es una 
bella cpiimera. sino algo exigible, h i s tó r i -
camente posible, parece ¿e r hoy una c o 
sa irrealizable. A l menos han fracasa-
do c i ían tos ensayos se hicieron hasta 
uliora. Aun entro los comunistas que 
jn-oclainau la coiminiún. . . Si, pues, per-
sistfoios, nos s e r á necesario buscar una 
idea m á s contrastada, un terreno consis-
tente; pero, ¿dónde? Busquemos. ¿ L a 
idea nacional acaso? Nuestras mismas 
tradiciones son discutidas. Pronto se 
m e z c l a r í a la pas ión pol í t ica . Así no ten-
d r í a m o s la c o m u n i ó n , sino batalla. ¿Qui-
zá l a idea religiosa? ¿ S e r á acaso peor? 
Pero no, Franc ia es ca tó l ica en su fon-
do, aunque no quiera parecerlo. ¡ C u á n -
tas facultades solamente entorpecidas! 
C u á n t o s ecos dispuestos a tomar voz dé 
nuevo! ¿No h a b r á modo efe devolverle, 
¡paso a paso, la plena conciencia de su 
sé r? . . . Ensayemos la idea catól ica .» 
Y Mr . Ghéon l a va ensayando cada 
rez con resultados m á s admirables, en 
sus maravillosos «Jeux et miracles», , 
Fero de és tos es menester hablar otro 
d l á ; cuando él pronuncie l a segunda de 
sus i n t e r e s a n t í s i m a s conferencias, en las 
que yo d e s e a r í a ver a cuantos se intere-
san por una eficaz renovac ión del arte 
escénico y por un meritfslmo apostolado. 
Jenaro X A V I E R Y A L L E J 0 3 
E S P O N S A L E S D E PRINCIPES 
o 
ROMA, 2.—Ix*; esponsales de la prince-
BS Mafalda y del Príncipe heredero de Bél-
gica pe anunciarán oficialmento uno de es-
tos dias en Italia y en BéJgjoa, simultáne»-
mente. 
La nueva Constitución turca 
EILVESE, 2. E l Parlamento de An«>. 
E ^ ^ l ^ ^ e sobre la C o n s t i t u í I turca, aprobando un párrafo, .o. 
« disolverse la Asamblea Nacional ha 7 a 
accidental de la C^a de Avnenca durante dnmtir inmediatamente al preeident* ¿ c i ^ 
5U ausencia a don Mariano Viada. 
leyes 8 de abril 1904 c Z U . DEBATE jrA0iCLt>.—Alio XIT.—Núm. 4592 
aumentará el número 
de escuelas 
pü] directorio estudia l¡i rcfoi JUU do la ley 
tic ri-otcccióü u iu iíiduhtiia iiiiclunai 
—u— 
De^do las b©is y modirt hasUt las nuevo 
•̂••rjS k reunióu d«l Dirctorio. 
jeíd d« lufonuaiMún, teuionte coronel 
dijo que se bubía iegu;do cstuíliaudo 
uonna de la, i-rimera CÍK-úñanla ê brO 
asea ftfopuosUá por el subfeore^üo dt¡ 
ruíXíAin públicV. atiüor üaifcía de Lwy.iz, 
jicuiaxmcute lo que toca a la orsación de 
cuyo núuuiro, uo fijado todaWn, 
de eer elevado. Tambiru ee trató del 
jnto de sueldo a loe niaostrot;, i>cro no 
,si debenuinarsc. 
trató de asuntos relacionados con lo 
Jiíioacion do la le.y de Enjuiciamiento 
• y ao estudiaron Jas bases de la leíor-
de la do Protección a la industria na-
• • * 
i el ministerio de la Guerra dcopucbarm 
mañana con el presidente del Directorio 
subsecretarios de listado y de Gobeinn-
y los generales Jordana y M asiera, 
visitó el vicepresidente do la Comisión 
oaaonto del "Consejo do la Ecr.nomh NÍÍ-
. señor t astedo, (pie desuachará con ¿1 
lo» miércoles. 
Jocibió al señor Cabello hapiedra, rjuc lia 
^ un donativo do libros a la biblioteca 
a Academia Militar do Ingenieros do 
nlajara; al geaepfj Ctuitó, al represen-
do España en Varsovia, seíiur Agüera, 
director dol Colegio de Huérfanos de 'a 
Jnaaa, que fué a darle IPS gracias por <1 
'ivo quo ha recibido el Colegio con ocn-
Bn d i la jura de la bandera. 
lAnocbo cenó el presidenio en el mi-
Bí te r > de la Gtierra con los iudividuoi do 
» Comisión que se ocupa de la redacción del 
jiglamento y de U organijiaoióo de .las plar.-
jUns del Somatéu. 
H En ]&¡ Presidencia visitaron nyer noche al 
•jarquéf; de Estella : c¡ conde de ' h rn l t para 
iilir las gracias por Ivibcr sido nombrado pre-
md(n<.\e de la Comisión orga ni/aflora de la 
fcnseñanza téonier,; los ineenieros señores 
iíartín-Síinohez y Kchegnrov para hablarle, 
mu representación del Cuerpo do Inírenieros 
Igrónomos, do U falta de T>er-.onai pun 
Itender los eerviciixi encomendados r l 
Cuerpo. 
| E l marqués de Estella lo? anunció q'ip 
ronto se estudianí {a reorganización de csra 
prv.l.-ii^ para que sean converientcmente 
tendidos. 
E l A y u n t a m i e n t o ^ m p r a r á e! H o s p i c i o 
Se r e ú n e !a C o l i s i ó n m u n i c i p a l p e r m a n e n t e . £1 p l eno 
ceiei-r^rá d i ez sesioi-es 
. ^ ¡ ^ P0r o] ^ Alcoc£r) se eelebró Témífidn so aprueba un suplemento do 
m W . j ! \ extraord t̂ria M Ayunta-' crédito iuipurta.ue V-'i.y85 pesetas nma ro-
S ** SU R81Steucia el conde dü I l a c i ó n de pavimentes y et rcvcnucimicn-
T, " ^ n , . . I to do na crédito de '¿.Úób pesetas por exceso 
1̂ 1 m t í t iioíarul renuncio el cargo de' de obra en una valla para c! monumento a 
concejal jurado, y la Alcaldía, entena emb • fervnntc-
cjue las razones expuestas eran dignas de ser' Se propone la adquisición do un electro-1 
tomacas on cuenta, p ^ o al Concejo que' motor para el taller de Vías públicas del ' 
mx% la dimisión. Así se acordó, aom-i Ensancho, y se acuerda en vista de un irt-
biándcse para sust.tmrlc a don Domingo ito- forme do la Intervención en el quo se dice 
mere ürande , quo era jurado suplente, y que esld a g o ^ o el pre-up.uesto, que pase a 
Wffa sustituir a este a don Eiancisco Casas informo de la ecntadurln. 
Delgado. En la parte de rueges y preguntas el se-
bl señor Molges propuso un voto de con-! ñor .Artenga hizo oonstar que so debfa to-
üm** * la Alcaidía para dt-siguar a los couJ mar una determinación por !a Alcaldía por 
coja.os (jue han do integrar las difeientea' la Comisión permanonto y por al pkmo 
ConuíHúues. E l alcalde designó lus siguien-1 acerca do loe nombramientos hochn:, e! 
168: gobemadev en la Policía urbana, los cun-
Co^lü.ón primera (C^bci-iiaclca)—Señores'les han caneado hondo malestar en el cita-
conde de ^edllio, Ciespo, Aiartín, m{.rques1 do Cuarpo pqj no hahorsc tenido en cuenta 
de Vista Alegre, Eiont, Gallan, García ni ha-nrlos hs disposiciones del rerdameno 
Díaz (dun .io.a ) y Quirc-ga. j del mi^mo, ahora vigente. 
Comia.óJi sjguiiüa (H-C enda). — Señorea' El señor Selgns oree que el ncmbramiom 
conde de Casal, Domingo Pérez (don Pau:i- ' to de inspectores es atribución de la Al-
no), Fuentes Pila, Amezua, Goiuáles: del RftMfa, y el aloa'de solamente es ouifn de-
Vailo, líomero Grande, Serrún, Uoiarull y be do barrios, por lo que el AyunUmienia 
Puoilu. | debe recnlmr para aquélloe tal dorecho. Ado-
Cimsién tercera (Pjliola urbana).—Seño-; m.is estima (¡ne sería muy provechoso exa-
res Góuílán Valora, Gómez líoldán, Casas minar los expedientes d é l o s nombradoa. l.a 
Delgado, üurán Cabrera, ctindo de \7ilana, i Alcaldía pido se aplace esta discusión hasta 
F i r m a d e l R e y L A " G A C E T A , , 
Mod.fie.clones en ;a lev de En-
j i i i c i a . T i i C i ú y e i v i l 
bu uiuji^lad UÍ úausúu |Q| biguítfai.o« docrtloo: 
C i M C U i' J USTlOiA—jtuu-o.l.Wkuau, ^«r-
luieio ilo tercero, el mulo do cundo do Ca^a. Lo4a 
•* í«VVOr dd do;:a JimLj. (|p U ¿•uca.o y ZJÍ,O, mjf-
.a d^ Casi^ü 
Iiun. itlciu ol tltulgi do ooudo do Colomora, on: 
gjnou&t; a íj,vor da doüa Cckühu de li\u¿oi y Al-
varez G-J Uotomayor 
SUMARIO DLL DIA 2 
Preuacncia. — D ^ ui.ior.o > quo DM vacantes quo 
ex ataa e;i ! i aotuui dad de bocictarla* do loa Jua-
gados nualoipaka do oafiítalei do provincia y };o-
blacontí Uo IUÁS do aü-UÍK) almas, wmque v..u;. ,c-
ren uiumúadiw a ooncurso, y las qi» te lu 
CILSO ecurraa CQ lu sueosivo, se provca'U por opc-
siciún-
1 ti lo por igual tiempo do deslimo la pena 
q'Jc lo falta tvir cumplir a p.iauuel Eusulúo Plurcn-
cio Btrnardo dt •̂.:•3 Cbregón, dcspiiós do que ox-
Nombraudu a doa Jccquln Paced y Vaiero ma- l:n̂ •̂, trM Incscs ^ lu & arresto níavor quo lo fué 
Molina (don Manuel) y Resines (don Car. 
los). 
Comisión cuarta (Fomento). — Soñor du-
que tome posesión el nuevo jefe nombrado. 
Intervienen ol señor Carnirer y otros, IOÍ 
ru''.,.-'s interesan del alcaldo que al haoer los 
que dol Arco, González tvarrano, Mao-Cro. nombramientos quo fritan de brisradn.s so 
hon, Navarro Enoilso, Hodríguez Viilamil y i tenga en euenta el reglamento hecho r :<; 
Muftoz Hort«lin ' . 
ComtelC-n quinta (Bc:;cflccncia).—Añores 
Qucreda, A,eiiaza, marquéis de la Torrecilla, 
marquéb de i^'uonsanta de Palma, marqués 
Aj V'.nmojillo. rernández i.'ol Pino, Gómez 
liold,'*,!! y Valdíf) Maristany. 
CoQUslpn sexta (Ensinoiie).—Señores Al -
dama, Latorre, Méndez Brocardo, Santías 
y \ aliente. 
Junta do Primera enseñanza.—Señores 
Bavod. Blanco (don Rufino), Aionso (don 
hugonio) y los demás señores que perte-
necían a la -íunta antes. 
Junta ¿c Abastos.—Señores Artcaga, Gar-
tcmente por el señor Trejo. Por !o dcmAs, 
rada teniente alcalde ndoptarA en sn respoc-
tivo distrito laa medidas que las cirouns-
tanoLns exijan. 
Después do algunos megos referentes a 
personal formulados por jogj soñoros Svi^as 
y García Rodrigo, se levantó la tosiún. 
o 
En provincias 
En el ministerio de Estado han íacllitrdt/ 
la siguiente nota : 
r.La Legación do Turquía partioi¡>a al m¡ -
listerio de Betado quo los barcos pxtmnio-
rros para poder entrar libremente en b>s nuc-r. 
Itos turcos deberán llevar una patente íTe ST. 
hdaü, visada por r.l Ccnsulado turco del úi-
It'mo puerto do arribo. No so perr.iitirá la 
jentrada en los píiortcs turcos a los barcos 
[que no luyan ll*na lo este requisito. En <d 
jcftso de que no existiera Cousulndo turco en 
Bel último puerto do arribo. la patente de f.i-
lliidad deberá ser visada por ol Consulado da 
jTurquía en cualquier otro prerto extranjero.» 
* » * 
E l íreneral Navarro padotn un oóÜco hopá-
ütieo. Por esta causf. lleva ¿os díac sin asis-
WB al Consejo del Birot-torio. 
J * * * 
I E l Diario Oficial del Ministerio de Jn Gue-
rrro ha publicado una real orden autorizando 
al teniente general marques de CavalcanÜ 
psra fijar su residencia en Madrid en. con-
cepto de disponible. 
C A S T I L L A LA N U E V A 
CIUDAD REAL, 2.—Se ha constituido el 
cía Rodrigo, Peiró, Salgas, Carniccr y los Ayuntamiento con arreg'.o al nuevo estatuto 
di'inás señeros que, sin pertenecer al Ayun- municipal. Han sido confirmados en sus car-
i tamiento, formaban parte de ella anterior- <:r>R el aica do. don Francisco Herencia, r.bo-
j mente. gado, y los tenientes da alcalde señores Mu-
¡ Roprtjsent'dcr.cs en Juntas o Compones ñoz Méndez, catedrático; Mechero, propie-
tario, y Moróte, comerciante, l i a quedado 
constituida la Comisión permanente y se ha 
acordado que el Ayuntamiento celebre dos 
sesiones cada cuDtuo meses. 
* * * 
A 1 S D U R O 
trajes de estambre superiores, que valen 25. 
y desde 65 pe.setas. gabardimríj. Ve?.'n surt i-
do y modelos en sus escaparates. Ce-sa Se-
seña. Cruz, 3ü, y Espoz y Mina, 11. 
Don Juan Navarro Reverter 
ha muerto 
Ayas.- falleció el ex ministio don Juan Na-
varro Reverter, despue-s do larga y penosa 
dolencia. 
Nació en Valencia en 18-J1, y ha sido iu-
geniert de Aiontes, diputado a Cortes, sub-
secretario do Hacienda, ministro de este de-
partamento y del do Eetudo, presídeme tloi 
Oonóejo de Estado, del Consejo do admiu IÓ-
tración de la Compt'.ñía Arrei.dataria de Ta-
bacos, gobernador dol Banco de Espaí::i, 
embajador cerca da la Santa Seele, sena-
dor vitalicio, acaelémico de la Española y 
de la de Ciencias Exactas, risicas y Na-
turales. Poseía las siguientes condecoracio-
nes: collar de Carlos 1.11, gran cordón 
de la Legión de Honor, grandes cruces 
de Isabel la Católica, Bcnofict-ucir.. Alfon-
so X I I I , Mérito Agrícola, Stwi Mauricio; 
San Lázaro, do la Corona de Italia ; Cristo y 
Concepción de Villaviciosa. de Portugal; do 
la Estrella Polar, do Succia; del Medjidié. da 
Turquía; del Sol Naciente, del Japón, y del 
León Neerlandés. 
Era hijo predilecto de Valencia. 
Estuvo casado con la virtuosa y caritati-
va dama doña María Teresa Gomis. y de sil 
matrimonio najieron don Vicente, va falle-
cido, que estuvo casado con doila Aurora 
Pascual; el ex subtrccrcttirio de Gobernación, 
don Juan ; don Enrique, doña Teresa y don 
José, esposos, respectivamente, de doña Con-
auelo Ortoll y Garc'a Cembreros, doña En-
riqueta Elzaburu Fernández, don Luis Gar-
da do la Rasilla y doür. María Teresa1 La-
ñare y Sanjinjo. 
E l finado fué ]>ersona muy conocida v jus-
tamente apreciada en los círcnlns de ¡a Corte 
por sus dotes do ilustración, caballerosidad 
y don de gentes. 
Había pertenecido al partido liberal, aun-
que luego colaboró también con don Antomo 
Cánovas del Castillo en olversOS ministerio». 
Anie,s de expirar recibió con gran fervor 
los Santos Sacramentos do mnnos do su con-
fesor, el presbítero don Tfosé Estove. 
E l entierro será hoy, a las cuatro do 
Ja tarde, desda la casa mortuoria, callo del 
Barquillo, número 1/5, al cementerio de San 
Isidro. 
Acompañamos muv sinceramente en su na-
tural dolor a los hijos del difunto, y roga-
r e * a los lectores de El , DEBATR tendrán pre-
Rcrntc en sus oraciones el alma del finado. 
mixtas 
Canal do Isabel 11, señor González lAme-
; zúa • Junta de casas barates, señor Aldama 
j (don Ignacio) ; Asociación Matritense, señor • 
Sant-'as; Junta de solares, señor Boíarull; ; 
1 J;;nta provincial de Instrucción, señor Blan- j 
1 co (don Rufino); Junta del censo caballar, j 
fcño.res Valdós y conde do V " 
j de reparación de templos, peñor 
ta nericial del Catastro, señor 
cardo; Junta de fomento de ed'ficics CS.MIC-
las. señor Alonso Cuesta; Junta de edificios 
históricos, señores Ca-sal, conde de Codillo y 
FI< . it ; Junta de «plus valía», señor Quere-
; da; Junta de ccn^trucción do escuelas r.a-
; cionpJosS, señores Coullant Valora y Domin-
¡ro Pérez; Junta de Loterías, señor MuÉioz 
i Hortelano; Patronato de San Ildefonso, pe-
! ñor Alcocer i ídem dol Hospital de la La-
I Í K I . peñor marqués de Vista Alegre; ídem 
i de Uro^a*. señor Landahice ; ídem de Lato-
¡ rre, soiV-.r Litorra. 
i Juntas do oiaslficaión de quintas 
El respectivo teniente de alcalde en cada | rn"ento, que estará integrada por .os temen-
i 1 .tes do alcalde don José Ponsá Gi l . don Fe» 
i Diez seolones dol pleno ProubM^daq Juan Nualart don Eran-
„ , , , , , , cisco de P. ]\Iolins, don Femando Tallado, 
Do conformidad con el artículo 122 del don Gouzalo fa\ Castillo, don Juan Salas An-
l estatuto, se acordó que las sesiones del pie- ^ tón don ^0^0 Tamp*, don Alberto Blas-
[nb del Ayuntamiento sean diez y q .ue^ la .^ y clon Anton¡0 Zamora. 
También ha manifestado el general Lo-
sfda que el concejal del Montepío de Snn Po-
dro Pescador, cuyo nombre no dimos ayer. 
GUETN'CA, 2.—El Ayuntamiento de esta 
caoital so ha constituido va con arreglo al 
;I««O - T„nt^ nuevo estatuto de los Municipios. Ha sido 
nana, dunwi 1 , , , , , , > «< , Í I - V T 1 
f a l l / n • lun designado alcalde el director de la fo rma l , 
Méndoz Bro- L"is Dr'-^lla' ? tenientes do aValdo los 
feñores Grabe, Arévalo, Rcdcndo y Romero, 
en quienes hr* delegado el alcalde sus fun-
ciones gonér'^as para todos los distritos. 
En la Audiencia se ha bocho la modifica-
ción prevenida en la. nueva ley acerca del 
Tribunal provincial de lo Contencioso-admi-
nistrativo. 
/Se sabe ya que en lí>5 pueblos de erda 
provincia habrá régimen do Concejo abierto. 
CATALUÑA 
BARCELONA, 2.—El gobernador ha. faci-
litado los nombres do los señores que compo-
nen la Comisión permanente del Aynnta-
CHir.d, ds la Aud:onoia do Haroeloua 
luv.ü a doQ :.iaxauiiio Arrodoudo i'crndndcz di-
ta! de la Audiencia do PlünntQtta* 
: . a don Gcazaly l'mtoa Ivcico i'.rtisidcute Ct. 
1) Audionoia do IA Coruja. 
Idoiu a dun Juan A- Montesinos magistradu de la 
AudoDcitt do Albatvto-
iu^iii 1 uua 1JU;S Gut:¿rro3 Jo la LtitíUTa ¡MĤ  
g:ui„ liscal a<i ^Madrid. 
imputsti en la causa y jxir el delito UK uoionado* 
Autorizando la trr.iuft-reutia do oulruU) du arriou-
dd l ü sulmaj do Turrovicja y I-a (data, solici-
tada p-r la Sociedad Amt!i-(i;!i!, do liureclona. a 
favor do la Bmtíodád anóuiuia Unión tíuliacru de 
fia'^afla. 
Uechirando jubilada a don Agustín Muría Miguel 
c Ib^rgÜL-n, i fe d-j Administración do primera clayo 
ütl Cuerpo do Abogadas (!<•! Jtstod >, toncediéndulo 
Iderc a don Antonio Hernández Santamaría abo- I hc-aort-' du í^c suiwnor do Administradón-
Ŝ do ibcal de Badajoz. I P«8PW»Í<»|dd Que por la Dirccc-ón iroacrul del i'e-
Idcm a don Manuel de la Cueva Penoso toagis- &rr'1 i"ib,Iü0 c¡'"^n, cou focha 16 del wrriemo 
trado do la Audiencia de Oviedo-
Idem a don Miguel Torras lloluán fiscal da Ciu-
dad Bcal-
I*i't;r. a don Manuel Gómez Pedreira presidente 
¿o la Audiencia de l'outovedra- i 
Idori' a don Gregorio Fernández Mera yo presi-
denio de la Audiencia do Oron»o. 
Idem a don Mariano de GAoe.res Martínez magis-
trado de la Audiencia do LM Palmas. 
t̂ bligutioncs dol Te:-<;ic) al portador, Jo 500 y ft.OíX) 
pesetaj cada una, ul plazo de cuatro aiV>s focha, o 
sea al vencimiento de 15 do abril do líhio, por l.i 
suma d«i 790 mü'one* do posei'aa 
Craclü y dusticia lí umbrando a don Domingo 
Guzmán Demingo y Sotes pura la secretaría vacan 
en el Juzgrulo de piimera instancia do Laguardia-
Dcciarandu oxeedento del eargo do sccre'tariü .1̂ 1 
Juzgadc de primera instaucia do Puebla ilo Tri 
Idam a don Pedro Fernández Cavada magistrado a don Darío Fole Malvar 
Comisión permanente se reúna todos los 
miórco'es, a las diez y media de la maña-
na, y quo dursnte este período cuatrimes-
tral so reúna la víspera de cada reunión del i don" Francisco'"Alegret Angueva 
pleno, a las cinco de la tarde. 
So-uidamente se levantó la sesión. 
Por la tarch 
A Uü chico y ¡veinte de ila tarde y bejo 
la presidencia del alcalde se reunió la Co-
misión municipal periñane-nte, quedando en-
telada de los asiuiios al despacho del día y 
acordaudo pasen a informe dtvlog letrados 
municipnltíb dos providencias del gobernador, 
i.^liiuaudu un recurst) interpuesto por üoa I patriotas de los "nombrados, anteponiendo 
Luis liuniendio contra decreto da la Alcal-! esto a otras cualidades, que pudieran supo-
dia y desestimando el interpueeto por 106 i ner aliwJM venlain.s, pero que, a la vez, 
.-.•mpjuulo-s mumcipaie,; contra reaolución del : dl;eran ^ r obstáculo para la solución ar-
(. oncejo por el que se les descendió de ca- | fónica, de los problemas hoy planteados en 
tegoría. I ̂  i 1 
1, * J J • • . i Cataluña, 
ov da cuenta de dos comumcaeiones del pov ^ c v t do actuación política no ofre-
<)•. .-unador « v i , nombrando con oaráctBir I ̂  ^ vuln«^bM q S tan íácilmcn-
BARCELONA, 2 — E l pleito municipal 
quedó ayer resuelto con la lista de nuevos 
concejales. Con pocas excepciones, los nom-
brados son hombres que apenas han lignra-
do en pol íúta . De este modo no ha tenido 
éxito el deseo de algunos de constituir el 
Ayuntamiento con los nombres que íacili-
teron las diversas organizaciones políticas. 
Se ha tenido muy en cuenta la condición 
do l.i Audiencia do Oviedo-
Llern a don Adolfo Oríiz Casada y Orejón tenien-
te fiscal de la Audiencio, do Valladolid. 
Idem a úc--n Pedio ^loinenoch Marín magistrado 
du la Audiencia do Oviedo. 
Idem a don Enrique de la Blansa González ma 
^istrado de la Audiencia do Malaga-
Idom a don José Fernández Díaz magistrado do 
ta Audiencia do Tcuorife. 
Idrm a don Manuel Parrilla Baamonde magistra 
do do la Audioncia de Palcncia- -
Idcni a don Fduardo Prada Baqucro magistradu 
de la Audiencia do Orente. 
Idem & don Ildefonso Baquero Pérez magistrado 
de Orense. 
Idem a don Antonio Sereix Núüez magUtrado do 
Tarragona-
Idem a don Higinio García Fcrniadez magistra-
do de Eadajoz-
Idem a don Eduardo Romero Bataller magistrado 
de Alicante. 
Idem a don Jacinto Angoeo Duran magistrado do 
tiadajdx 
Jubilando al jefe de sección de primera daFe del 
Cuerpo teonico de Letrr.doa de la subsecretaría ttl 
ministerio don Josi Villar y Miguel-
Eximiendo de las formalidades de subasta y con. 
curso la adquisición dol mobiliario del Tribunal Su-
premo y Audiencia do esta Cort». 
Idem de las ídem la instalaeión y moblaje de la 
Audiencia de Sevilla-
Mcdiñcando el artículo 74 de la lev de Enjuicia, 
miento civil-
Derogando varios artículo de la lev de Enjuicia-
miento civil y estableciendo normoa para el estricto 
cumplimiento de los términos judieialos-
TRABAJO Creando unu Comisión encargada do 
proponei cómo ha de ecguT embriendose el riesgo 
de muerte o invalidez permanente pe»- naufragio do 
los emigrantes españoles-
HACIENDA—Conoodiondo una transferencia da 
crédito de 150 000 resetns al vigente presupuesto de 
gastc« de la Eoccién séptima, «Ministerio de Ins-
truoción públiea y Bellas Artes», capítulo 2-5, t-r-
tíoulo único, «Para gastos que ocasione la concu-
rrencia do Espaüa a la octava Olimpiada que ha 
de celebrarse en París en 1924». 
Concediendo honores en el acto de su jubilación 
a don Joeó Barrera [Marvin, jefe do negociado do 
primen clase-
Idem ídem a don Emilio Gutiérrez de Bushllo. 
jefe negociado de segunda clase. 
Ncivl.rando profotor numerario do la asignatura 
de Piicclogía y Etica de la Escuela de Criminolo^'a 
a don Manuel Hilario Ayuso-
Idem ídem de la asignatura do Prcoedim.iontos pe-
nales c ideutiüeación judicial a don Luis Jiméa>z 
do Asúa 
Diq-oniendo que IDA exhortes y demás cornuuica-
ciones de índole judicial que los jueces y Tribuna'.ís 
do ¡a Península, Bulsarcs y Canarias dirijan a las 
auU/riiíadea judiciales do la zona del protectorado 
de E.ipaña en Marruccoa sean remitidas directanifli-
te, sin que sei necesario cuc lo hagan por eonducto 
de SUÓ e-uperores jerúrquicos respectivos-
jMP.rinti- — Autorizando l¡t vacante do iatenuonte, 
producida por pase a la situación de reserva del ge-
neral de esto cmploo don Antonio Martínez Calde-
rón-
Hílclcnda—Disponiendo que el tipo de gravamen 
que correspondo aplicar a las exportaciones do rcei 
Conferencias cuaresmalef 
en San Ginés 
En la parroquia de San GÍIÍÓB dió a^er la 
segunda conierenoia do su curso el doeU-í 
C'iudida. 
Propone el asunto de la segunda conic-
renoia, que se rolitíro al escepticismo, uu^ 
no es amo el abuso eai el proceso de am-
tiaeción que sigue el entendiudeoto mia-
culmo ou busca do la verdad. 
E l entendimiento es el privilegio mayor 
dol hombre. Por ed posee todas las cualida-
des de ios aeres iníoriores, aún aquellan 
que parecen m¡Ls alejadas de su limitexio 
poder. K l entendimiento es fuerza, veloci-
dad, extensión, armonía, y puede decirse qve 
por la inteligencia somos semejantes a Dio», 
ponjue asi como Bios lo contiene todo de 
un mulo eminente, por la inteligencia tie-
ne el hombre de un modo virtual todttó la? 
propiedades do ios seres materiales. 
Traiíu, ol procoso de los dos caminoá quo 
suelen seguir, respectivamente, la iuteligeiv» 
cia dei hombre y la do la mujer, o sea, el 
do la abstracción y el de la idealización. El 
escollo de la intelectualidad femenina es la 
execsiva credulidad; el de la masculina, el 
es, epUcitimo. 
En un largo y brillante párrafo describo 
la obra escéptica do la filosofía ccaitomporá-
uoa, la cuai se ha estrellado precisamente 
contra ese escollo do la intelectualidad mas-
culina, eonsiütente en prolcngar el raciocinio 
abstracta rnás allá de los límites do la evi-
dencia. Be e;te modo ha ido destruyendo 
c ;a lU< suíía todos los puentes que permitían 
al hombre pa^ar al conocimiento de loa se-
ros del universo, incluso el del conocimien-
to da la realidad objetiva de las cosas, des-
truido principalmente por Kant. 
&i pudiera, dice el orador, aprisionar el 
col entre les dedos y arrojarlo como una 
piedra fuera del sistema planetario, os da-
ría la visión exacta de lo que ha aconteci-
do en la esfera dol pensamiento; porque yo 
no sabría describiros lo que sucedería en 
esa hipótosis; pero el cataclismo en los pla-
netas do.spoücídovt de su centro sería tan 
formidable y general que ni un sólo átomo 
iiejarfa do experimentarlo. Pues cid : la ma-
no do! hombre que no puedo dislocar el sol 
material y nujá por lo mismo no puede 
producir aquella catástrofe, tiene, por el don 
Kubüme y a la par terrible de la libertad, 
el poder de sepultar en el abismo de la 
uogación el sol de las ideas, que es la idea 
te ue oliva ^u'-*11'* el cerricnte mes os el de 10 pesi-! do Db's ; pero si usa de este poder, tendrá 
tos por quintal métrico- I quo soportar el cataclismo intelectual, del 
que sorii, 61 la primera víctima, y no habrá 
de (piodar on ól ni una idea en pie, ni una 
A L B E R T O R M I Z , J O Y E R A 
Pulseras de podida: nueres creaciones 
7, CAE RETAS, 7 
Declarando amortizada la plaza de jefe de Ad-
ir.iniñtraeióu do «egunda clase del Tribunal de Cuen-
tas del Remo. 
GoIlCl'liacídn- — Disponiendo sean amortizadas ¡as 
vacaatoí ocurridas en la escala facultativa del Cuer-
po do Telégrafos de jefe de sección do torcera clase 
y do p&cial tercero. 
Geaucdicndo un mes do nueva prórroga a la ü-
ocnc'ft que por eníermodr.d viene disfrutando don 
Emilio do Viila-Cotiallos Ix'ipez, jefe do negociado 
de teivera (.UGO en esto rainistorio-
InclüioclOn piibr.ca—Di-ponicndo se devuelva la 
[Unza aftf tenia depositada para rcaponder del cargo 
de habilitado de los maestros de Primera ensoíiunza 
del partido judicial do Toro (Zamora) don Ramón 
Abru Espina-
Nombrando a don Jesús Yoldi Bereau catedrátieo 
numerari J de Química general do la Facultad de | 
Cie*e£ do la Universidad do Granada- en el hombre, y dada la naturaleza del cris-
Anrrhando el provecto do distribución do .as 1 tian^mo. Hay que ir Hacia la fe con todo 
,„„" . .; j , n_«,;-;ji_ VT.„;«„0I el sor, v no con solo el discurso racional, 
100 00 pcacíafi, remit'do per la Comisión I'.acional , 
de la Mutualidad Escolar. 
Disponiondo el traslado del señor Eznucr a la pro-
OÍlnnaolÓQ en au puesto, ni un juicio sano, 
ni una oriontación equilibrada. Do esta ma-
nerai «e cumple el vaticinio del Salmista: 
<;Sc dc.uniente a sí misma la iniquidad), 
pues a las claras da entender quo su cami-
no es falso, que ella es la falsedad por esen-
cia, cuando por mantenerse firme en sus 
noga-Jones religiosas se ve obligada a des-
truir todos loa vinculo*; de la razón con la 
verdad, teda I'ft razón de ser do ia filosofía 
y de la vida misma. 
En contrai í;sii'i>'n a or.ta obra destructo-
ra, describo el conferenciante ol camino su-
blime que la inteligencia, alumbrada por los 
primeros principios, recorre para llegar a 
la fe. Afirma quo, dada la unidad que hay 
I siendo, por lo tanto, absurdo y necio el alar-
' de de Goetbo. cuando decía quo era ateo 
nn fUcacfía. pacano en el arte y cristiano 
cu ol Fcntimiento. 
¡ Eormula el ^eñor Chillida el argumento 
. de esta conferencia de un modo análogo al 
! de la anterior, diciendo quo el abuso de la 
i intoloctualidad masculina destruye esa mis-
ra i ma mtelectualidad, pues le cierra el cami-del Cuerpo facultativo de Andmeros, Bibhotecares * •, , j 1 1 ^ i. i „ - i , j •. , , 1 • J„ TT»»;^, • no de a verdad, v, por lo tanto, bajo el im y Arr.i;eologos, adscrito al Archivo do Haoienda co . 
Jaén-
vineia de Ov'edo en la vacante quo deja don Urcgo 
rio Rodriguéis y que se anuncie a traslado la plaza 
de inspector de Primera cuscüauz-i de la provincia 
do Cegovia-
Concediendo un me* de licencia por enfermo a don 
Antonio Alcalá "Vcmeslada, oücal de «sgundo grado 
perio del escepticismo es el varón menos 
C O T I Z A C I O N E S D 
M A D R I D 
iuteríuu ingeniero segundo de Vías publi-
i as y subjete del servicio de Limpiezas. KI 
KCñor Arteaga lamentó los nombramientos, 
opinando que no debe darse posesión a los 
nombrados. ¡Se adhirió a esto el señor Seu 
gas, quien receu-dó que una de las plazas 
eítá desempeñada per el señor Sol, no con 
s;;ojdo, sino con gratificación, y, por tanto, 
babrfá dificultades para pagar al que ahora 
i o nombra. 
El alcalde contestó' que esto está salvado 
en fcl anismo nombramienito. Los señores 
Arteaga y Selgas entienden quo dichas pla-
zas, deben ser provistas por oposición o con-
tó hubiera descubierto la opinión en hom-
bres orlificados por su vida pública. 
So les supone, pues, a los nuevos conce-
jales en ima excelente disposición para des-
empeñar los cargos. 
Con respecto ni alcalde, los rumores de 
dimifrón han sido desmentidos por el po-
bornndnr al afirmar quo ol señor Alvaroz de 
la Campa continuará desempeñando el cargo. 
EZTREMADURA 
BADAJOZ, 2.—En Zafia ha quedado cons-
tituido el Ayuntamiento con arreglo al nue-
i vo estatuto. Ha sido designado alcalde don 
cur^o. El señor Carmcer se lemantó de que | Mariano Tóni,0 Castii!a v tenientes de al-




* Dirección dol (JINKMA X regala v 
quien pida c\ argumento de taíi subii-
¡fe k, quo se estrena ol lunes nró-
tt^opia nueva.) 
monto.- ^ ^ ¿ T T ' ) 0n d^UO* m,,• 
Continuó AVPU^ h j ¡ c - c ^ V ! t ^ . 
so hayan bec-bo tales nombramientos por ol 
gobernador precisamente cuando se inaugu-
ra este régimen autoniómico. TA Comisión 
acordó quo el asunto pase a informe de los 
lotradcí! municipales. 
Se dió cuenta de la dimisión presentada 
por «1 ingeniero director del Matadero, se-
ñor Otero. 
TiO« señores Carnicer, Oarcía Rodrigo y 
o!ios protestaron contra la forma en que 
f-^d rodaoti^da /dimisión {pQr estimarla 
desconsiderada. El alcalde PC sumó a esta 
opinión y se aceptó la renuncia. 
Pasa a pleno del Ayuntamiento la comn-
nienrión del ingeniero jefe de obras del sub-
suelo, trasladando la real orden quo dispê  
caldo don Gabriel Sáez y don José Torres, 
los cueles constituirán la Comisión perma-
nente. 
LEON 
AS10RGA, 1.—El Ayuntamiento ha eelo-
brad.í sesión extraordinaria para tratar del 
término del año económico. 
En la próxima sesión constitutiva que lia 
de celebrarse quedará constituido el Muni-
cipio por 16 concejales, cuatro de ellos de 
representación corporativa, que designará el 
gobernador. 
La Comisión permanente la compondrán 
el alcalde y los tenientes do aloilde. 
En dicha sesión presentará la dimisión de 
Api flanco las onosiciones celebradas últimamente 1 . Í J i u- Í̂AÍSIL „ .,, . " 1 -m- • . • 1 i Termina con una frase del sabio católico eo Sevilla para ingreso en el iMagisteno naciona!, , j •> - i * ^ „ v , 1 ° , , n A • \ .-u;^. Amper, el cual deio escrita esta nota: <aNo convocadas ner real orden de 3 do julio ultimo 1 1., , /- i x „ 
c sí-riñas m.-.s que con una mano, (.on la otra 
—. sostente agarrado al ve-stido de Dios, como 
un niño permanece aparrado al vestido de su 
j padre.» Así hrbla el cristiano, así habla el 
; sabio, csí habla el varón: una mano a la 
ciencia, al arte, a los negocits de la vida; 
pero la otra a la orta del manto de nuestro 
Dios; que orlas do su manto son; los dog-
LONDRr^o mas. ks mendamientos, loa sacramentos, 
G • 1? ^ n i T - E ' Pesetas 32,325; francos, 73,05; ídem sui- las virtudes cristianas; aprisionad fuerte-
5 por 100 Interior.—bene i , , j ^ 24.555; ídem belgas. 83.75; dólares, I meRi0 orIas con vuestra mano y « v 
70,1o D, 71^,20; C, /U.-U, u , 4 805. liraSj 95 .25. ooronas suecas. 16,315; locadias junto a vuestro corazón, y ya o« 
70,40; G y I I , 70,-¿U. o-or>- V Wett noruegas, 31,325; escudos portugueses, 
4 por 100 E x t e r i o r . - b e n e b 8Ü,80, «i, l . floi.in^) n m i . Fef,os argoniinas, 42; 
85,90; D, 80,70; C, 80,60• A, b / . fdem ohi]e 42 90 (.¿dula6 argentinas, 
5 por 100 AmortlzaWo. — Sene^ E V ^ M '88,37 
' NOTAS INFORMATIVAS 
En contra do la tendencia de la hora de 
cierre de la sesión procedente, en la de ayer 
han vuelto a elevar sus cambios las divisas ex-
tranjeras debido a las altas eotizaedones de las 
D. 88,30; C, 88,50; B, 88,50; A, 88, 0 
5 por 100 Amortizablc.—Sene 
E, 05,10; D , 95,10; 0, 05,25; B . 
A, 95,35. „ . r 
5 por 100 Amortlzablo (1917). — fecne ^ 
05; B, 95; A, 95,45. Ohréaciones del Tesoro.—Serie A. 100,50; Bolsas de París y Londres. Esta subida h& sido 
D, 100 20 (enero) ; serie A . 102,60; B , 102,11 considerable y bastante irregular pues los fran-
(febrero) ; serie 
viembre) ; serie 
tubre) . serie A, 100,85 (mi ,25 pasan a 39 por 100 y 
se muestra firme y 
repite los cambios anteriores, con alguna 
ne el pago de las cantidades que corrospon- 1 6U cargo por incompatibilidad el segundo te 
do abonar al Estado por revisión do pre-I n-€nt.e do alcaldo. 
ojo de ohrns on ol primero y socundo tr i - ¡ VIZCAYA^ 
itiostro de 1022. nuo asciendo a 890.707 p« 
setas v por la» del tercer trimestre del mis-
mo año que alcanzan a 420.230 pesetas. 
Tnrnhién pasó al pleno una moción de la 
Alcaldía contestando a la Diputación pro-
vincial oue el Ayuntamiento está dispuesto 
a adquirir en cerca de tres millcrtos de pe-
setas, tasación de los peritos del Municipio, 
ol solar y edificio dol antifnio Hosnioio en 
ln p-firte comprendida entre las calle» de 
Fu^noarral. Hon^íioenria. Cburnica y Bar-
r>oVi v las condiciones do j^cro en cuntm 
ría//»., eomprom^tiéndoso Í4trohién, on caso 
do quo por e] Estado so adnuíera el rest^ 
del solar pora jardines, a sufragar los gastos 
do instalación de los mismos. 
So acordó mostrarse parte en oí procedi-
minnto tudloifd que KO sigue cou mctavo de 
Iu gontif'.n de los puestos ropuladores. asi 
como el dictamen do la .Tunta especial de 
MMfttal iMMlii ^'llp I"19'* tantp ^ue se eáta-
blq/oan )p* «••crvicíos irunioipaü'Aados en el 
•r;i-v" Mn!ndo;o so cobren W. arbitrios por 
;.'.s tarifas vipvPtw. 
5v iprob''- r l doo-.-|p de la Ab-aldía re«p-
¡.Uniln en 'ir.n.OOfi j ^ i á d el presupuesto ex-
irai>rdi«wiv:-o nprf.f^o por Ayuntamiento 
rara Itt devolución de .'mticipo al mipisteno 
del Tíabáío por compra do carbón Oón des-
tino a la rúbr ica del Gas. 
BILBAO, 2.—Como el Ayurtamüento do 
esta capital cuenta con 43 concejales y en 
virtud del nuovo estatuto debe tener 48, los 
cinco que faltan serán nombrados entro los 
corporativos ; cuatro representarán a los So-
ciedades obreras y uno al Círculo Mercantil. 
Los siete corporativos restantes serán nom-
brados entre los que ya son concejales y a 
quienes las entidades con derecho a ser re-
presentadas confíen su represenU'KÜón. 
En el Klobierno civil se reciben telegra-
mas do diversos lAyuntamienfos dando .Minv 
ta do haberse constituido con arreglo al nue-
vo estatuto municipal. 
S o n p S q y i í s í m ^ s 
los choco-ates de nuestro amigo Isidro Ló-
MCZ Cobos. (íénova, 4. rjolfno. Telefono J - l . 
^ B O S I N T O S O ^ Á C Í O Í ^ 
Encarneción Villanueva, de veinte añof-
v Margarita López, de ve in t i t r é s , domici 
'iadas en Cardenal Clsneros, 80. sufr iera 
intoxicación de pronóst ico reservedo, cau 
sada por las emanacionei de una hornilla, 
cerca do ' l cual estabaru 
A 101 1 0 B , 101,05 (no- eos empiezan a 44 por 100. llegan a 44,80 
\ ' 101*75' B, J(01>7fi (oc- .v «'ierran a 44,60; las libras, después de 
' ion "ím'avoi hacer 32,50 descienden Ci 32.45 y ios fnm-
.01808. * * > , Villa do Madrid, X9U, 86,O0; ^ m j n j . 
idoni 1923, s/c., Jo,¿o. ^ eambébs an 
Marr<3C0S, ' • n , -Dj-ngQ 4 por mejora en las series pequeñas. En cambio 
Cédulas hipotecarias — Del^ ,(jeni ^ IoSJAmort-izables están flojillos y pierdsn po-
10O, 89,50; jdem, P 1 ' eiciones. L o mismo los( valores de civd to 
per 100, 109. España 568; ídem que los industriales se cotizan sostenidos. 
Acciones. SVKÍSI 249,50; Banco repitiendo casi todos ellos sus cambios pre-
i M o ^ ^ d e » ^ k — .cadentes. 
161; ídem Español de ^red^0: 1 'f i ,.0. j k más de xm cambio se negocian: 4 por 
del Río de la (Piata, 42; ^3^ ¡ICO, a 70,20 v 70,15; Alicantes, a 318,50 y 
rriente, 42; Fénix 284; ^ ^ 0 % e t u ¿ 318; Tranvías, a 9-2,75 y 92,50; Obligmdo-
Azucareras preferentes, « O ^ 0 ^ 0 L S Í S Í L I 
ra, 57,50; Eleotra, A, 99; Union Electuca 
Madrid. 92; Madrid a Zartgoe» y 
te, contado, 318; fin corriente, Wf'1»'» 
les, contado, 318; fin comente, 318,50, J.os 
Guindos, 105; Tranvías, 92,50; ídem ün .0-
dirán la conciencia y la experiencia que allí, 
al calo" v a la sombra del amor de Dios, 
y no on el dnsiorto fr'o del escepticismo, estA 
ol pies'igV) del hombre y está el camino de 
luz que lleva a todas las cumbres y a to-
dos los propresos. • 
La ooncurrenc'a míe llenaba el templo si-
guió con creciente interés la notable disar. 
tación del doctor Chillida. 
n Fléctrica 1 n08 Alicantes primera bipoteca.. a 236,50 v 
ra, ,57,50 ; Electra. , nion » W c g 0 » ^ ¿ la a ál y 40, e His-
pano-Arnericano, a 160 y 161. 
* • » : • » 
En el corro extranjero se hacen las si-
guientes operaciones: 
25.000 francos, a 44 por 100; 50.000, a 
44,80, v tres partidas de 25-000, a 44,75, 
44,65 y 44,60. 
10.000 francos belpas, a 37.25, y dos par-
Wdaa do 25.000, a 39 y 38,50. 
20.000 l irrs , a 33.60. 
1.000 libras, a 32-50, y OCO, a 52,45. 
3.000 dólares, a 7,51. ' 
rriente, '93; Arrendataria do Fósforos. 160; 
Metropolitano, tercera. 197. 
Obligaciones—Azucareras (bonos), W , j u , 
Sociedad Constructora Naval (bonos) ^ . . - . 
Unión Eléctrica. 6 por 100, 9 W - * £ : 
cantes, primera. 286.75; ídem G 100.. O . 
•n, 64,25; ídem segunda, 6-J,iü, Nortes, primer.., , - - . , 
¿deir cuarta, 64,85; ídem c,uinta, 65 • .d. m 
0 por 100, 102; Especifde* ^ " ^ ^ ^ ' ^ ¿ ^ 
f f r X í a % J J ^ v Z ' loo-'k-otinto, 103̂ 5;" Ltf exportación de mineral de 
í í . " Española. 6 por 100 , 98; Me^o 6 por 
100 105 • Trasatlántica (1922), 104.75 | Cor-
dobk a Sevilla, 282.50. 
A/oneda oxtranjer*.—Francos, 44,60; ^dem 
SUÍS09, 133 (no oficial); ídem noiga*. 38..)ü; 
libra-. 32.45; dólares. 7,51; lira*. 3:.,60; es-
cudos portugueses, 0,24 (no ohoial) ¡ posos 
arcrentinos, 2,50 íno oficia!) : florines. 2.H;1 
(no oficial) ¡ coronas checas. 23 (no oficial). 
BILCAO 
Altos Hornos, 132; Explosivos, 365 (dine-
ro) ; Resinera, 265. 
TARIS 
Pesetas, 220; liras, 76,40; libras, 73,05; 
dólares, 17,06; corones chocas, 51,40; ídem 
mstriacas, 24,50; ídem noruegas, 235; ídem 
dinamarquesas, 282,50; francos suizos, 300,50; 
;dem belgas, 86,50; florines, 632,50. 
BARCELONA 
Inlerior. 70.20; Exterior, 86,10; Amorti1-
zable, 95,45; Nortes. 63.70; Alicantes, 63,65; 
Orenses, 14,65; Colonial,, 64,75; framcos, 
44,60; libras, 32,45. 
hierro español a Alemania 
Según leemcs en la Pren?a alemana, pa-
rece que los establecimiento.; ¡side-iirgicos 
alemanea han tomado c» acuerdo entre cijos 
de no comprar minerales en España, en 
tanto ósta no suprima eJ coeñc.onte que 
hoy rige por depreciacinn de moneda, yn 
que con el nuevo estado do ccsa.s del Reich 
cuyo presupuesto y economía se rige hoy 
por el marco oro, no estó justificada la vi'-
gencia de aquel recargo respecto a los pro-
ductes alemanes. 
E l 18 de marzo tuvo Ingar en Essen una 
reunión, a ,1a que asistieren representantes 
de diferentes establecimientos siderúrgicos 
alemanes y algunos representantes do mi-
neros españoles, con objeto de llegar a un 
pcuepdo; ma." corr.oquiern que los reprosen-
tantes españoles no pudieron ofrecer nin 
:juna crporanza respecto a !a F-uspcnsión. 
por parte del Gobierno ospafiol. del citado 
coeficiente, el acuerdo no pudo tomarse 
por faltar la base para una mutua rocipro-
cida'1 
LA CONFERENCIA 
DE ESTA TARDE 
Iva conferencia de esta tarde, sobro el te-
ma «iLf,i actividad masculina», abarcará lo» 
siguientes extremos: «El análisis espiritual 
dol hombro y de la mujer demuestra su re*, 
jiectiva índole activa y pasiva.—La aotivi-
dad productora, gloria del varón.—Los cua-
tro momentos de la Cosmogonía.—El esco-
llo : la destrucción, el espíritu revoluciona-
r i o — E l subverslvismo y la popularidad.—La 
Edad Moderna pesada en la balanza de la 
imparcialidad.—Labor destructora de la Fi-
losofíe. moderna.—El subverslvismo revolu. 
cionario morma de la actividad varonil.— 
Pasteur y la fe do una aldeana católica.» 
ITPA 
de mejor md'wten*0 
f!. L 6. lliéfics fle (Wcii!a!l (SJJ 
S Ü C B S O S ' 
Cuida.—A' apeitréo fe un t ranvía en mar-
día en «d Portillo da Embajadores so cayó 
Francisco Chirrido pascual, de cuarenta 
añas, vendedor unyulante.. con domicütio 
en Javier Cenón, y se produjo lesiones 
do pronóstico reseVado. 
VTADCÍMO iba er estado de einbriaguei 
HIADKll).—Año 
Jueves 8 <lc abril de 1^4 
C R Ó N I C A D E 
S O C I E D A D 
San Emilio 
DI 5 será el santo del señor Ortiz de 
Vil 1 ajps. 
Le deseamos felicidades. 
& Alumbramiento 
L a consorte de don Agustín Gonzílle?, 
Amézua ha dado a luz con felicidad a uno 
niña. 
Petición de mano 
Anteayer o\ ex ministro maurista don 
César Silió y su distingruida consorte pidie-
ron pnra su hijo, don César SUió y Beleña, 
catedróticoijíe ValladoÜd, la mano de la 
bellísima señorita Carmen Correa, perte-
neciente a noble familia de Santander. 
L a boda se celebrará en el próximo es-
|tío. 
Entre los novios se han cruzado presentes 
Ide tanto gusto como va)1or. 
Tiajcros 
Kan salido para el extranjero el señor 
íernández Usera y su consorte. 
Regreso 
Han !legadD a Madrid: procedeentes de 
París, don Pedro Sanginés y señora; de 
Sfiza, -a señora doña Luisa Semprún y Pom-
JO, viudi de don José Luis Gallo y Diez de 
3u6tamante, y su sobrina, la señorita Jose-
a Semprñn y Alsurena; de Roma, el conde 
Villamediana y su consorte (nacida Pic-
ad Caro y Martínez de Irujo), y de Polo-
iia. don Francisco Gutiérrez Agüera y 
3aya 
Aniversarios 
Mañana se cumplirá el primer aniver 
ario do1 fallecimiento de la condeja viu 
fa do Armíidez de Toledo y dj ha señor: 
Joña Teresa Recarte, viuda do Baselga; c 
ercero del marqués de "'a Cueva del Re» 
j el cuarto del reñor den Luis Torres íl 
va,s. los cuatro de grata mcmoriia. 
5 Por la condesa viuda de Armí'dez d» 
BcVedo so dirán sufragios en Madrid en s* 
tiscuela de Raimundo Lulio, 8; Góngorti? 
relúricsas Euccrlsticas, Corpus Christi. C; 
pnchinos, María Inmaculada. Noviciado, Ko 
radoras, Ob'atos déi G o ñ t á n do Mar';-
iaría Auxiliadora, y en Va'er.cia, Lcran 
"e el Grande, Vargas, etcétera. 
Por la señora viuda de Baselga, en e 
agrado Corazón y San Francisco de Borla 
n Juan de Alarc6n, Concepción, Olivar y 
Unitarios. 
Por el marqués de ha Cueva del Rey. or 
Santa B á r t a r a , Cristo de ta Salud. San Per-
rníoi, Caballero dé Gracia, Perpetuo Soco-
rro, Nuestra Señora do Lourdes y^Conro 
lación de Utrera (Sevilla). 
Y por el señor Torres Rivas, en la Cate-
drrj1. Chamberí, San Fermín., Sc^csianas 
Paú1e,s, Redentoristas, San Pascual, Maríf 
Auxiliadora. Corazón de Mr.rfa, Snlesianos 
Cairabanchel Alto, Ancro'es Custodios, y en 
Burgos. Salamanca. Ciudad-Rrodritro y Ba 
sí lie a do Nuestra Señora de Guadalupe de 
Méjico. 
Renovamos la expresión de nuestro sen-
timiento a las ilustres familias de los fina-
dos. 
Fnilcclmiontos 
E l señor don Tomás Gúdal y Oastrillón 
rindió ayer al mediodía su tributo a la 
muerte en su casa del pa^co do Recoletos, 
número ID. 
Había nacido e1 17 de julio do 1830. 
Con gran aprovechamiento siguió la ca-
rrera de Derecho, ingresando en la carre 
ra judicial, llegando a ser presidente de 
Sala del Tribunal Supremo do Josfcicia. 
Frecuentaba mucho les sacones arietocrá 
tices, en los que fué muy estimado. 
Vivía'con los señores de Blasco; ella fué 
en primernis nupcias esposa do don Pablo 
Gúdal y Castrillón, hermano del hoy di 
funto. 
j Enviamos sentido pósame a la distingui-
da familia del finado. 
I l — H a fallecido en Valencia), donde ac 
tualmente residía, la virtuosa señora doña 
Salud Martínez y Ruiz, viuda de Rodríguez 
Leal. 
I A sus desconsolados hijos, a sus herma-
nes, señores de Martínez, de Cabello, de 
Navascués y señorita de Martínez, y a teda 
su familia, así corno a nuestra colabora 
dora señorita María de Echairri. sobrina 
de la finada, enviamos nuestro sentido pé-
same y pedimos a nuestros lectores una 
oración por el eterno descanso del alma1 de 
3a señora viuda de R. Leal. 
E l Abate FARIA. 
—o— 
E n todo Madrid Í>O habla del éxito alcan-
zado por el elegante Salón de Té que 
MADRIIVPARIS ha abierto ayer para su 
distinfruida oMentelp, en sus Grandes Al-
macenes, Avenida Pi v Mar^all. 
P r e p a r a t i v o s p a r a l a V í l í O l i m p i a d a 
t i E s t a d o h a v o t a d D y a l a s 1 5 0 . 0 0 0 p e s e t a s d e s u b v e n c i j n . N u e -
v o « r e c o r d » e s p a ñ o l c h a t l e t i s m o . C a m p e o n a t o d^ p e l ó l a v a s c a . 
- Qrj . 
Otro d ía , cuando dispongamos de mayor JUEGOS OLIMPICOS 
Su majestad el Rey ha firmado ya la trans-
ferencia de las 150.000 pesetas destinadas a 
sufragar los gastos de la reprosentación es-
pañola en ios próximos Juegos Olímpicos de 
París. 
« • « 
NUEVA YORK, 2.—Se ha designado ofi-
cialmente el equipo de «polo» norteameri-
íano que tomará paite en loa Juegos Olím-
picos de París. Son los siguientes jugadores • 
Número 1, Thornas Hitchcock. 
Número 2, Elmer JBoeseke. 
Número 3, Frederick Roe. 
Defensa, Rodman Wanamaker. 
Suplente, George Moore. 
E l d:'a 19 del presente mes serán embar-
cadas para el continente 20 jacas. 
« » • 
PARIS, 2 — L a Federación Francesa de 
Footbali Association ha nombrado a Mr. Grif-
íjths como entrenador del equipo nacional 
l»ie actuará en los próximos Juegos Olím-
picos. 
« » * 
NUEVA YORK, 2.—Se ha acordado que 
atletas norteamoncanes que concurriría 
espacio, daremos los dotelles necesarios. 
CICLISMO • 
_ Para el domiago próximo, día 6, la Unión 
Velocipédica Española organiza los dos prue-
bas siguientes : 
PREPARACION OLIMPICA.—Para todos 
los corredores «amateurs» (1) que tengan 
licencia de la U. V. E . (primera región), 
líl recorrido será el siguiente : 
Salida del kilómetro 0.200 de la carre-
E S P E C T Á C U L O S N O T I C I A S 
i* A B A H O Y 
REAL—9,3Ü, Manon, por Miguel Flota, Ofelia 
Niato Anaíesto Rossi y Velar Director de orquesta. 
Ricardo Villa-
ESPAÑOL—6 y 10,15, Mañanita do San Juan y 
Ijeccicnos d«í buen amor. 
PRINCESA—5, E l pobrecito carpintero-—10, L a 
jaula de la looua-
GOíflEDIA-— ü (popular). Los pollos bien—10, 
¡Es m. hombre! (bemcüoio do la Asooiacióa' Mer-
cantil de Previsión). 
E S L A V A — G , Baby—10,30, Lola, LoliU y Loló mero del año, menoa 26,5; precipitación acuosa, 0,ü. 
Les milagros del jornal y L a carta y 1» roaa. 1 ASOCIACION DE LA PRENSA (de la HeeU fiel 
CENTRO—5,45 y 1015, Los cha loa- ; lunes)—L* Aiociaoiín do la Prensa, después del 
L A S A — G , Cristalina—10,15, Mi hermano y \ »• brülantí éxito logrado ©n la fiesta del lunes en el 
R E Y ALFONSO—10 30, E l camino do todoa íes- | Real, cree cumplir un deber expresando su agrad.;-
; cimient • sincero al eminente tonar Fleta, a la her-
B O L E T I N METEOROLOGICO^ — E S T A D O 
GLNEEAL—Durante (M últimas veinticuatro ho 
ras so regisUnurou aguaceros y ventiscas, principal-
mente en IÜB Balearos y en las oomarcaa de Anda-
lucía y Levante-
DATOS D E L OBSERVATOBIO D E L E B R O — 
Earóu.etro, 75,4; humedad, 52; velocidad del viento 
en kilómetros por hora, 4Ü; reoorridqa total en las 
veinticuatro horas, 790- Temperatura i máxima, 12 
grados; mínima, 5,6; media, 3,8- Suma de las des-
viacionei diariaa de la tempuratura media desde pri 
C O N L O S 
M A L E S 
^ i r : P I E S 
(1) Véase rafa palabra en nuestro Dic-
cionario Deportivo, foUctón- 9 de EL DE-
BATE, publicado el dia 4 de tnoruo. 
kilómetros. Premios: tres medallas de oro 
(el mejor clasificado en tres pruebas). Las 
inscripciones se podrán hacer desde hoy has-
ta el día 4 en el domicilio del vioepresi-
deute, señor Valles (calle de Goya, 1, pri-
mero). 
P R U E B A D E T E R C E R A CATEGORIA. _ 
Para todos los corredores en posesión de la ¡ 
licencia correspondiente y, que siendo so-
cios de la U. V. K. lleven tres mepes de 
anti^rírdad. E l raccirridn será: salida del 
kilómetro C.200 de la carretera de Arajjón 
hr^ta el 48,2G0 y regreso ni punto de otr-
tida, lo que representan 80 kilómetros. Pre-
e-n los Juegos Olímpicos serán dirigidos por i TV,5os n̂ ^metálico. ,Las inscripciones, hasta 
18 entrenadores y siete «managers», todos hoy día 3. 
^stes bajo la dirección de Mr. Lawson Reí 
bertson. 
ATLETISMO 
La Federack'n Castellana de Atletismo 
lia seleccionado ya a los atletas que han de 
onresontar a la región en los próximos con. 
cursos de preseleccfón olímpica, que so ce-
lebrará en Zaragoza. Sen los siguientes: 
A L B E R T O BARRENA. — Participará en 
las siguientes ]u-uebas: 110 metros (vallas), 
triplo salto, salto de sltuva, salto de lon-
gitud v salto con pértiga. 
R A F A E L D E LA CERDA.—400 , 800 y 
1,000 metros. 
KNRIQUE BECERRIL.—Sal to de longi-
tud, 100, 200 v 400 metros. 
R A F A E L H E R N A N D E Z CORONADO.— 
100 y 200 metros, salto de longitud y lan-
zamiento de la jabalina. 
VICTOR FAURE.—Lanzamiento del dis-
co y salto de longitud. 
JOSE MONTINO^—Lanzamiento del peso, 
disco y martillo. 
ANTONIO GARCIA DOTOR. — Lanza-
mientos del peso, dipeo v martillo. 
L U I S ENCABO.—800, 1.500 y 5.000 me-
tros. 
RAMON ADAKRAGA. — 400 , 800, 1.500 
metros v 110 metros (vallas). 
SALVADOR MARTIN 800, 1.500 y 5.000 
metros. 
* » * 
E n el campo del Club Gimnástico, de 
Tarragona, se han celebrado varios impor-
tantes concursos propnratorics do los que 
era do Aragón hasta el 56,200 y regreso al t,eno * 
S S Í ? ^ P 4 í t i i a ' lo roI>p»ente? 100 ' IMPÚpU ISABEL.—C.30 y 10,30, E l dinero del W diva Oíeli» Nieto, a la bellísima ilaxia üar, 
duque- a los escelentea artistas Aguirro Sarobe, Gariíf, ilo-
AFOLO—o, Arco iri&—10, Eosa de fuego- !sich. Ferré y Verdaguer, al dignísimo comisario ie-
CCIAICO—6,30, lia de San Quintín y Noche de'gi0 Boceta, al insustituíblo director artífitioo, 
amor (estreno).—10.30, L a mujer del rey (estreno) úon L-JÍS Paria; a la famosa casa Harén, que jedió 
y Nocüe de amor- galamemente un magnífico piano de la renombrada 
LATINA—6, Noche de ronda y Lae fieohas do marca C- Bechstein, de Berlín; al glorioso Pepe fie-
oro—10,15, ¡Que te crees tú eso 1 y Las flechas 
de oro 
CIRCO AMERICANO-—6 y 10,15, Funciones de 
circo-
E L C I S N E (teatro cinema, plaza do Chamberí, 
junto al «Metro»)—Jueves, 5,15 tarde y 10 noebe, 
«Jura de la bandera en Madrid» y «Las inundacio-
nes en Araniuez»- Eatrcnos: «Pamplina*, hombro 
de negocios» "(muy cómica); «La marquesa de Ciír-
mont» v otras-
* * * 
( E l anancto fie obras en esta cartelera no 
eepone sa a r̂o&actSn nt recomenfisclín.) 
V I D A R E L I G I O S A 
rrano. ai ilustre literato Juan José I-orente 
insignes músicos Turina, Saco del Valle, Villa j 
Acuña, a los reyes'del anuncio Los Tiroleses y a 
loa sur.tuoios almacenen (.Madrid-PM-ís-
tü número agraciado con d bono valedero ¿>ara 
adquirir en ellos 1000 pesetas en géneros fué el 
1-145, que cerreapondió a la bellísima señorita Car-
men Valiente, hija del notario del Ilustre Colegio 
de Ma-dnd don José, que tiene su estudio en Bar-
QUiÜo, 21-
M A E I A E L L I , Dentista. Iloríalcza, 14 y 16. 
C U L T U R A POPULAR F E M E N I N A — L a Junta 
directiva del Centro Iberoamericano de Cultura Po-
pular Femenina ha acordado abrir el plazo do aia-
tríenla correspondiente al tercor trimestre del curso 
para la- siguientes seccicnes de las enseñanzas i^n 
cursan en aquel centro: Cultura infantil, sección ar-
tística y comprcial, «nseñanzas del h^jar y clases 
nocturnas para obreras- L a Asolación ofreoo ma-
DiA 3 —Juei-ci- — Santos Ulpiano, Pancracio y , la a las 503 7 media- víaorucis, eiercicio-m:-
Bcnigno. mártirca; Ricardo, OLxisoo; Bsnito do Pa-¡ «"Ü pm ¡xvdrcs paúles, novena y cánticos-
ermo éonfaiñ" Rantao A.f,-,̂ . v Oironia vírpe-ics I Parroquia de Santa (írur.—A bit seis do la »arde, 
.trmo, comosear, üaotas Agape y t¿u.onia, virgaaea ^ J c r, • * J . ^ tríenla gratuita on cualquiera de Lis eocc ones ante-
y mártires- . exposición do bu Divma Majestad, rosario, serm-bu . s i _ ^ 1 _ 
La miau, y oficio divino son de esta feria, cou P01' dan Angel TT.Ko, eje.óicxo 
uto simple y color morado- V I E R N E S D E CUAREL'ÜA Adcotclón Nocturna—Sanguis Chrijti-Ave María—A los once, misa, rosario y comida 
a 10 mujeres poínos, costeadai por doüa Manuela 
üarda de Martínez-
Cuarenta Kcras.—En la parroquia de Covadonga-
Ctu-te da Mam—Del Buou Consejo, en Sao Isi-
Parroqaia de Covr-dcii^a—A las seis de la, tarde, 
ejercicios do viaexucis, eermón IK>I el señor Gon-
zález Maiicu y miserere-
Pai'oqiiia d¿ San Giaáa—Al anochecer, miserere 
cantado ante la inugen del Saatísimo Cristo-
Paruquia do San Jcsé—Do-spués de la misa de 
dro (P-); áo las E3cucla.s Pías, en San Antonio doce, ejercicio de víaciucis y miserere cantado auto 
Ahad j San Fernando-
Parroqu'.a fie Jus Angeles—Continúa el septenario-
imsiói;. A las ŝ clo do la tardo, ejercicio. 
Pairoqu'a dúl Salvador—Continúa la novena-mi-
siún qjtí la Beal Esclavitud de Nuestro Padre Jo 
sus de» P»rdóa celebra para pedir al Todopoderoso 
el remedio de las necesidades do la Iglesia y del 
Reino- A las cinco y media de la tarde, vfacrucis, 
exposición do Su Divina Majestad, corona dolcros:!. 
U in.agcn del Santp Cristo de la Buena Mucrto-
Parrocula de San Lsronzo—Por la tardo, rosario, 
sermón y miscrcro-
Parroqula de San Marcaj—A las seis de la tar-
de, ejercicio de víacrecie, rosario y explicación de la 
Doctrina Crfotiana a los niñoa de la, feligresín-
Pwroquia do Santa Cmi—A kis sois y media do 
la tarde, rosario, vlacrucis y solemne miserere-
Furroquia da Santa íiÁr<b?jrx—A las cinco y mo-
sennóii moral ¡yir el padre ¡M'guel do Alarcón, S- J - , i uia «lo la tardo, víacrucis, rosario y miserere caa-
ejercicio, reserva y miserero. 
Crlstu tío San Glnfs—Al toque do oraciones, ejer-
tado. 
-Al anochecer, rosario P^jroquia de Santlaja 
ejercicio do vlaci'ucis. 
Asilo da Huírtanos del Scgr-ido Camón de Jesih 
so colebranin el domingo próximo en Bar-j c;ci(>3 con por don Donatilo Fernindez 
rtolona, destacándose el del lanzamiento de 
la jabalina, en el qne se ha establecido un I NOVENAS A NUESTRA SEÑORA DE 
nuevo «record» español . Jlrú mejoró su mar. | L 0 S DOLORES . • • j , i „ ^ „ ^ ^ . T T Divina Majcstau, sermón JIOT el señor Blazquez ca anterior, consiguiendo lanzar a 45 metros Parroquia de Covatícn^a.—(Cuarenta lloras-) A '¡.s ^{an: 
ñores a las señoritas cuyos medios económicos no 
les permiten sufragar Ir.s matrículas de pago. 
Las matrículas pueden hacerse en la secretaría 
de la. Asociación, Fucncarral, 145, de diez a una 
y ds tres a sicíe-
UN SALUDO A 'MADRID—lU alcalde ha ice» 
bido el siguiente telegrama, qiie el jefe de la Misión 
milití-r portuguesa, que recientemente eetuvo «'n 
sMacirid le dirigo al traünoacr la frontera: 
«A! dejar a EsjafU. la Misiva nülitiáic portuguesa 
agrüfTocida a la oariüosa acogida que se la ha Uis-
pensado, saluda un vuecnncia al cabalioroso pucn'o 
de ^Madrid—Slaia Cdagalha-es » 
L A GUARDIA MUNICIPAL—CVcmo anunciamos 
días pasados, ba pido sumbrado jefe do la Guardia 
municipal el comandanto dob Antonio González 
Bravo. Para segundo jefe sa ha designado al cipi. 
tán de Infantería don Emilio Auarci-
E L PALACIO DE JUSTICIA- — La Junta re 
«bras del l'alacío de Justicia, que presido el "«ñor 
Alaria de la Bircena, acordó en su última reunión 
que para la próxima apertura del año judicial en 
Reptiembre del corrieiite, estén ya instaladas todas 
No desatienda esta adver-
tencia y no sufra más de 
niales de pies, que la hacen, 
soportar verdaderos supli-
cios, cuando es tan fácil el 
remedio para evitarlos. 
Los pies hinchados, 
ardientes v magullados 
por la fatiga y la pre-
sión del calzado, a*í 
como los irritados por 
una t r a n s p i ración 
abundante, los callos, 
durezas y otras caElo-
s i d a d e s dolorosas, 
todos estos males se 
alivian y curan pronto 
con sencillos baños da 
pies en agua caliente, si se 
añado r-n puñadito de Sal-
tratos Rodell. . 
Basta bañar los pies du-
rante unos diez minutos 
para que los peores sufri-
mientos desaparezcan como 
por encanto; los callos y 
durezas se reblandecen a 
tal punto que puede usfcéd 
fácilmente quitarlos sin navaja ni tijeras 
o. eración siempre pelirírosa. Esos baños sal-
tif.tndos, medicinales y al mismo tiempo oxi-
tenados, devuelven y conservan los pies en 
perfecto estado, do manera que el cazado 
tofo estrecho le parecerá muy confortable y 
cemo si fuere usado de largo tiempo. 
NOTA- Todos ios fmnacéaticos venden 
los SaltMtos Fvodell. Si lo ofrecen Imitacio-
nes, rechácelas, ya qne no tienen ningún 
valor curativo. Exigid siempre los verdaderos 
Saltratcs. 
CIA.TICABINA Onrcía Sníirez. Alivio in-
mediato- curación secura. Farmacias y Ma-
drid. Laboratorio. C. Recoletos, 2. 
1WfI?!32rc l? in& n BU ori85.n^ y acerta-
uUwft>v|ufJL^ da composición, ensalza-
da eu numerosos testimonios íacuitat ivos , al 
M U 
A in. A* i . * .,{ - • •( J c- 11*8 dependencias del Supremo, Audiencia v Juzga-
A las oeis de la tarde, víacrucis, exposición de Su ! 1 " ' , a • 
dos de instrucción-
O p osiciones y concursos 
S E C R E T A r J O S JUBIC1ALES 
y. Se ha publicr.do un real decreto por el 
que se dispene que las vacantes que c)pi¿-
tar. en la actualidad de S e c r e t a r í a de Juz-
Srados municipales do capital'es de provin-
c i a y poblaciones de más de 30.000 almas, 
"aunque estuvieran anunciadas a concurso, y 
'kis que de la misma, clase ocurran en lo 
sucesivo, se proveerAn por oposición, con-
forme a lo dispuesto en el ar t ículo 15 de 
la ley de Justicia municipal, apldcíindose 
al efecto Ins disposiciones estah'ecidas en 
B l reglamento de 7 de diciembre de 1908. 
10 centímetros. 
F O O T B A L L 
Revocada la decisión de aplazamiento del 
campeonato nacional de «footbali», es decir, 
quedándose las cosas tal como estaban es-
tublecidas. el domingo próximo ss ceiebmrá 
el primer partido de la segunda vuelta, iju¡B, 
acaso por inexiieriencia más que por ütro 
motivo do quienes lo han dispuesto, supone 
la semifinal para unos equipos, mientras quo 
para otros un cuarto de final. He aquí los 
detalles de los encuentros: 
S E M I F I N A L 
E n Bilbao: 
A T H L E T 1 C C L U B , de Bilbao (campeón 
de Eapaña) contra Real Madrid Footbali 
Club. 
CUARTO D E F I N A L 
En Barcelona: 




Agrupación Deportiva Ferroviaria contra 
ACERO F . C. 
En Santander: 
Eclipse F . C. contra F . C. TARRASA. 
* » « 
En el partido de desempate celebrado en 
Vl'BO entre el Acero F . C , campeón de Viz-
caya del grupo B , y el Alfonso XITI , do 
Pontevedra, los vnscoa vencieron por tres 
tantos contra uno. 
PUGILATO 
echo, exposición de Su Divina Majestad; a laa diez, 
misa solemne, y por la tarde, a las cinco y media, 
ejercic;.;. sermón per el padre Roldán, redentoriota. 
y reserva. 
Parroquia ttc Sin Lcranio—A las siete de 1» tar-
de, ccrocu dolorosa, sermón por don Angel Lázan, 
ejorcicie y lotanía-
Pak'roquia tío San Marcos—A las cinco de la tar-
do, exposición do Su Divina ^Majestad, estación, f o-
rona dolorosu. sermóa por don Plácido Verde, ejer-
cicio y reserva. 
prjroquia do San Sebastián—A las siete y me-
dia, misa rezada y plática doctrinal por un padra i yant¡sinv 
del Corazón de Marta; a laa diez, misa cantada con 
jarres, reserva y miserere-
Buan Suceso.—A las seis de la tarde, exposición, 
rosario, sermón por el señor García Rodríguez, mi-
serere y reserva. 
CalP.travas—Duspuás de la misa de uoco y a ¡as 
s.ote di; la tardo, ejercicio do víoerucie-
Goic£ic de Santa íaibcl-—A las eei? de la tarde, 
cji i .'icio do víacrucis y miserere cantado-
Comcndadoriis do Sant'*ga _ A las oiaco de la 
tarde, ejercicio do vlacrucia y miserere. 
Cristc da la Salud—Do diez a una. expedición í'e 
Su Di vina Majestad; a las onoe, misa solemne; a 
las doce, rosario, trisogio. meditación y bendición al 
AUTOGRAFO R E G I O — L a nueva promoción de 
la Escuela Naval (Militar do Ferrol, constituida hiy 
por alff'rcccs de fragata, que cursan sus estudios a 
berdo del crucero «Carlos Y», ha sido honrada ton 
un autógrafo de su majestad el Rey. que tea ha 
enviado un retrato, de unifonne de marino, con una 
dodicaíefia que dice así; 
j «A la nueva promoción de la Escuda Naval, Al 
ícnso XIIL» 
CONGRESO D E E S C R I T O R E S G A L L E O O S — 
• Eu el próximo mes do agosto se cetobrari en Co-
ruña un Congreso da escritarea gallegos y portu-
gueses. 
L a Comisión organizadora y ejecutiva está cons-
tituida per los señores Casás, Estrada, Catoira. Ca-
rra y Martínez ÍMolii-s. que redactarán en breve e! 
con Heroína, del doctor Madariaga, cura efi-
cazmente los 
ip. • recientes y crónicos, tos 
^ • Q , £ 3 S r 5 r í 3 S ronqnera, íatiga y expec-
toración cousisuientes, siendo además auxi-
liar valiosísimo da los diferentes tratamien-
tos para )a curación ¿o tuberculosis. 
En las farmacias y en la del autor, Plaza 
de la Independencia, námoro 10, Madrid. 
Î OOT. » —— ' " " T V — I Cristo de San Ginéí-— Al toque do oraciones, 
exposidóa de Su Divina Majestad; por la tarde, a | ejercioiti y ^ doQ Antonio Terrüb^ 
las sce, manifiesto, estación, corona doloroaa, ex- Fr.inclr-cano: de San An»nifr — A las seds de la P>an y condiciones quo han da regir «n dicha asam 
tarde, víacrucis y cánticas 
JCirts—A las nuevo, misa cantada con manifiesto; 
por la tarde, a las cinco, exposición, rosario, pldti-
rererva, miserere cantado y adoración de Núes-
¡ l E U R E K A l l 
E S m e j o r c a t e a d o y e ! m á s 
b a r a t o e n s u c i a s e 
Ricclás liaría I t a , 11, y M \ m , 35. 
SECCION ECONOMICA Y SALDOS: 
C A R R E E A D E SAN JERONIMO, 48 
plicaciór de la doctrina por el padre Onetti, C- M- F- , 
ejorcici • y reserva-
Calatrayas—A las dica y cuarto y once meaos 
ouarto. misa setomne con exposición de Su Di-
vina (Majestad; a las once y media, corana dolorosa • tro Padro Nnzareno, 
y ejercicio, y por la tarde. » las seis y mecSia, I StL¿nü0 CcriI!j„ y San Francisco de Bflflt—Al 
manifiesto, ejercicio, sermón por don Joeó Juhi. re anochccer> ^ . - ^ y e,ercicio de vía<.ruc¡9. 
terva y aalvo- san Antonio de ios Alemanes—A las seis y má-
Carm0H.-A las cinoo y media de la tarde, expo ¡ dia dc ^ tín.d€> de 
eidón d" Su Divina Majestad, corona dolorosa, ser t 
món por al señor Suórez Faura, ejercicio, reserva y , *• C- N- D E P-
»oive. Comunión mensual-—¡Mañana, a ke ocho, en la 
Cristo de la Salud—A las once, misa solemne con capilla de Santa Teresa de la iglesia parroquial os 
exposición de 8u Divina Majertad; a las once y me- ; San Josó ee cclobrar¡i la misb. de comunión men-
dis. trisapio, ejercioio y bendición; por la tarde, a sual re^himentaria para los propagandistas dol Cen-
ias seis y medn», manifiesto, sermón por don Enri- tro de Madrid. 
que Vázquez Cnmora^i, ejercicio y reserva- EJEIíCICIOS E S P I R I T U A L E S PARA 
Hospital do San Francisco de Paula—A las cinco S I R V I E N T A S 
de la tarde, exposición de Su Divina Majestad, ca- | E n la ^ j , ^ d<3 la8 ^ Inmaculada 
tación. corona dolorosa. ejercicio, sermón por et pa- , (Fllcr.carrai( H3) so celebrarán del 6 ol 13 del co-
M- F - , bendición y reserva 
blea- Sr designarán Comités do propaganda en Ma-
drid y en las principales poblaciones de Galicia y 
Portugal 
E L JMAYOR «RASCACIELOS»—En Nueva l'ork 
ba sido vendido en 11 millones de dólares el «facoa-
ciclctj mAs üto icl mundo, pues cuenta con 51 
ysci 
fíl^AN S I D R A C D A M P A & N E 
Vereíerra y Cangas-6i jón 
PRIMERA CALIDAD GARANTIZADA 
AIMT y economía en sortijas, pendientes, 
alfileres y cadenas. Joyería Pérez Molina, 
Carrera San Jerónimo, 29, esq. P. Canalojas. 
. « a „QTV1T^ ¿ro Ramonot. C- - - , e ici   s - i dirigidos pe* el indi» Leguíña. S- J - , cm-
E l plazo para la celeoración del campeo- _ i#n>rin d- Lovola A las 8o:s v media do la > , , • j i * , , -
i T-I ^ J i- / * 3-n iónac*0 a- ^"j"»" « iw »"B y u-ouio. pezando a lúa cinco de La tarde para concluir ooti 
i nato, de España de peso semimediano («^«1-j tar.ic cxlK^;ción ile Su Divina Majestad, estación," 
' ter») , que debe expirar hoy, día 3, ha Bido | i5o!Qr()5a m p:¡dre trmila-.-io, ejrr-
pronogado hasta el día 20 por estar el cam-1 
peón efectuando una exhibición ^deportiva 1 
1 por jirovincias. 
| Recordaremos a la afición que el retador 
j («challenger») do Ricardo Alís es Pedro 
' Sáez. 
i * * * 
HORA SANTA 
Pmtxptlas.— Ahniidona-. Por la tardo, con mani-
fiesto.—El Salvador y San Nicolis: A las once di 
la mufiana, con cx¡>osicián.—Corazúa «lu María; A 
. i las cinco y media de la tarde—San I/orenzc: A 
• 1 viernes próximo se exhib^á en Madrid , lu ^ con cxp0£Icl6n. 
• primera voz el notable púgil vasco rau- . 
L o s e m p l e a d o s d e l a P r e s a 
d e E s p a ñ a 
La Junta directiva de e«te Montepío ha 
«tcordndo cocivccar a junta general ostra-
ordinaria el prójimo domingo 6 dc abril. 
' a las onco do la mañana, en la Asociación 
de la Prensa (cal'e de Carretas, número 10) 
para tratar de la reforma d -1 reglamento 
conforme a lo di puesto por la Comisana de 
Seguros.—Mndrid, 31 de marro de 1024.—El 
secretario, Francisco Valiente Copello. 
' GACETILLA TEATRAL 
L . c T s N E 
TEATRO-CINEMA 
Plaza de Chamberí, junto al «Metro» 
Constantemente es muy e'ogiado por el 
numeroso público que concurre a este her-
moso local el interesante programa que 
,se exhibe. 
Forman el mismo, además de la actuali-
.dad de la jura de la bandera y las inun-
daciones de Aran juez, otros estrenos; la 
muy cómica «'Pamplinas, hombre de nego-
cios», y la extraordinaria d« asunto his-
tór ico, «La marquesa de Clermont». 
Noche: butaca, 0,75. 
i, V0T V 
lino Uzcudun, que acaba de realzar una 
brillante campaña en Francia. 
CARRERAS D E CABALLOS 
i En los círculos lurf:sticos se rumorea quo 
! en la próxima temporada participarán los 
' nuevos colores del duque de Santa Elena, y 
quo el actual entrenador de su majestad el 
Rey, M . de Neuter. se encargará de adqui. 
r i r ' su próximo contingente en las ventas 
inglesas. La nueva cuadra tendrá a don 
Iglesias—I3;cna Dicha: A las cinco de la tar-
de.—Capuchinas (Condo de Toreno): A las cii-.-
co de la larde, con exposición y sermón—O-
inendadorss de Santiago: A las ocho y oedii» 
do la ina3ana, con esposicióji de Su Divina Ma-
jestad—Esclavas del Sagrado Corazón dc Jesús: 
misas do comunión general, a las c reo y media y 
seis y media de la mafian?-, el día K - l « s demás 
días, ejercicios, a las cinco y media, por la mañoca, 
y por la tarde, a las cinco-
E J E K C I C I O S E S P I R I T U A L E S PARA 
C A B A L L E R O S 
El doningO del pasado terminaron en el san-
tuario del Perpetuo Socorro (¡Manuel ñilvolai, 12) 
tos dirigidos ñor el pr.dre Chaubcl, redentorista. quo 
estuvieron concurridísimos, especialmente el último 
día, er. que ao celebró, a las ocho de la mañana, 
con gran sclcmaidad misa da comunión general, 
acercándose a la Sagrada Mcoa multitud do perso-
nas- Les canteroncia« espir~aa!es, que versaron so-
bro asuntog religiosos, han conseguido gran número 
dc oyentes, esperándose por el fruto obtenido, mayor A las seis de la tarde, predicando el padro 
Dies, S- J—Fran."iscanr>s do San Antonio: A | cantidad de ejerciíantes para el aCo próximo 
las eeis de la tjrdc—Hospital de San Francis-
co do Pauia: A lus ciuco de la tarde, predicando 
61 señor Gracia.—Jesús: A las diez de la mañana, 
i* a_ • ^^mn nranor"(lnr w fta misa cantada; )Kir la tarde, adoración de la ima-
Franci=co Labraaor como prepar^aor, % ao , . . c- - J T J » i • , 
«note a Vicente Diez- gcn-Nuastra Señora de Lourdes: A las * » de 
; Celebraremos que se confirmen eetos rt»- |« t^rdc-Per^uio Socorro: A \ * 
I - «.« acf/> rUTv>rf.A «tf. ndv:»>rtA de la tarde— Pontifica: A las cinco y media 
mores, va que en este neporie se aj^eroa , , , . „ , . , , , 
, , j d« la tarde—Reí aradoras: A las cinco do la tar-
la falta de propietarios. 
PELOTA VASCA 
La Fedenr.ción Castellana de Atletismo, 
con ol concurso del Athletio Club de Madrid, 
organiza un interesante campeonato regio-
nal de pelota on todas sus manifestaciones. 
• * * 
(Esta periódico BC publica con censura cclcsiistica-) 
cinco y me-
iificio: A las i 
parador; 
de—San Manuel y San Benito: A las cinco de la 
tarde—Scrvitas: A las siete de la tarde, predican-
do el señor Arriba-—Sagrado Corazón do Jesús y 
San Francisco do Borja: A los cinco y media de la 
tarde, por el padre José Marta Rubio, J-
Parrcqu«a fie San Pedro el Real—A las ocho, misa 
s á b a d o s n u e s t r a 
Í S I E M P R E 
3 
O V E D A D 
PKRC1IAS DE BOLSILLO 
A L E M A N A 
R E A L M E N T E PRACTICAS 
lo mano. pala, remonte y cesta, jugándose con acompaüamiento de órgano; a las diez, misa 
todos los' partidos por parejas. cantada con exposición de Su Divina iMajcstad; i or 
E s p a ñ a a n t e l o s J u e g o s O l í m p x o s 
M I L P E S E T A S 
\ P r e m i o A l m a c e n e s R o d r í g u e z (Gran Uiá, 5) 
B O L E T I N 
DE 
E L D E B A T E 
RELOJES ELECTRICOS 
" E E I L L I E 
DE V E R D A D E R A PRECISION 
SON U N R ' E R S A L E S 
E V I T A N 
dar cuerda, limpieza y dcü.irreglo 
AVENIDA DE PI Y MARGALL (Gran 
Vi.-.), S—TclLÍono M- 2!-39 —JMADRID 
Don 
Direccióo 
puticipa en el concurso dc E L DEBATE para optar al Ptcralo Almacenes Rcfirfguez (Gran Vía, í ) . Je 
acuerdo con las condiciones estipuladas, contostando !a pregunta en la siguiente forma: 




ESPAÑA SERA VENCIDA POR: 
Tanteo en el único caso dc que a España so la 
elimino en la primen vuelta: 
tantos- tantos-
© P^SA ADELSA'UR 
MEOiD CAHRETAS L I B B E U I A . • 9IADBID 
M I S A L E S 
Magnificas cacuadernaciones 
B R E V I A R I O B 
DIURNOS 
M r f p d i M 
119 
Latfn v CutaDiBo 






Indispensables para c! teatro, viajeros, turistas:, c'tcéteja. Basta una lig-cra presión 
pora clavarlas en caalouier parte. Resisten varios kilos de peso (trábanos, sombreros, 
morral, moleta, etcétera). Plegada, puede llevarse en el bolsillo del chaleco (CIDCO 
centímoíros). Pesa cinco gramos. Es dc m e t a l blanco nifíuclado. 
PRECIO: 50 CENTIMOS D E PESETA. Para envíos por correo, a g r i a d 0,40 
L . A s í n P a l a e i o s 9 P r e c i ^ d e s ? 2 3 a M a d r i d 
FflBIiGS DE PÍFELES [l[6IE!f!C9S 
cii ÍOÜOS, ÍO blodues y eo íMm 
Calidad garantizada por sa pureza y 
adoptada por lus principales sanatorios, 
colegios. Comunidades y Compañías d« 
ferrocarriles. 
j . m\m. ŝ nia ÍISÍISIÍS, 20.-• mwam 
N- B — L w cond ciones y noticias del concurso aparecen en nuestra «Página Deportiva>-
para C O N V A L E C I E N T E S y PERSONAS DLiJILES os el 
mejot tónico y nutritivo- Inapetencia, malo» digostionas, 
nu'jmia, Cíis, raquitmnio. ctcctcra-
l A R M A C l A O R T E G A . — L E O N , I 3 . - M A D R I D 
LABORATORIO: P U E N T E D E Y A L L E C A S 
(lo ni t 
nWdlna. 
Compo* 
s I c i ó 11 
11 a e 7 a . 
DesapnrU 
clún do la 
pordnrn ss-
pe.rtlua< 
V«nt» en toda» la« Ht- • 
inaciM. al precio d« R i * g 
aetiifl frisen, • M el la- S 
boratorio PE»iQLM: p « r 3 
rorrrr, «,«0. ntamed?. 1?, í 
£j».n Eetpst'r»" Tnlpilí- | 
co*). Esp^Ga 
i ni w w w w 
L A C A T A L A N A 
Seguros comrn íncsníios y iWWi'WM (íe todas ciases 
Contra la pérdl'.la dc alquileres, riesgos locativo, de recursos y de 
paralización de trabajo a canra de incendio- Fundada en ISSü. 
In''cr'ta en el Registro itel ministerio ée Fcmento. Domicilisda 
en BARCELONA PASEO DE GRACIA, NUMERO 2-
Capital suscrito: Pcaetaa 30OO-0OO. — Capital desembolsado; 
Pesetas 2-000 000 — R^erva estatutaria; P/^eta* 1.000.000-







































Autorizado por la Inipeocióq d« Seguros eo 25 de jwú) de Ufcj 
J ™ e * J J t abril de 1984 (6) M A D I l i n - Año -STV.—Nrtw. 1.592 
C R I S T A L I N A 
( P A T E N T A D A ) 
^«fcctoB «OTprendcntos pira da-r brillo y transparencia a cris 
* v «wppjoe; erit* se empañen eo día* de frió y humedad, 
y su acci.Vn dar* mucho taemiv> Franco~(un aflo dura 
aon). 4j60¡ p,» 5 SEÑOR CALACHE-
Sflw BERNARDO, 20, "t^nda de K»M y crteUl. 
PARA COMPRAR CORRAS, SOMBREROS Y BOINAS 
C A S A Y U S T A S 
b empre hs últimas novedadea- Ver BUS e««vp»rates eon pre 
CJoa mareados. Venta* por mayor y menor-
MADRID. PLAZA MAYOR, 30 (tú b rinconada) 
wtómago. rif5one9 e Infecciones gartromtestlnalei (;ífo»dets). 
Reina de la« de metía uor lo digestiva, higiénica 7 ocradabl^ 
í W ü á r n r i o l e s d e B a r c h e t a 
Son los más económicos y resrstentea 
I PEDIDOS: Marmolera Valenciana- VALENCIA 
T 
Un Padrenuestro en candad por el alma de 
e r e s a R e c a r t e 
VIUDA DE BASELO A 
Que falleció el día 4 de abril de 1923 
Después de recibir todos los Santos Sacra-
mentos y bendición de Su Santidad 
(=t. I . F». 
Su director espiritual, hijos, hermana j 
demás fami'ia, 
PAHTICIPAN a sus amigos que las mi-
nas que se celebren el día 4 en la residen-
cia de los padres Jesuítas, calle de la Flor; 
la de ocho y media, en Don Juan de Alar-
cón; la de once, en la parroquia de la Con-
cepción : el 5, en la iglesia del Olivar, Ca-
ftizares, 2; y el 6, en los padres Trinita-
rios, Príncipe, 11. serán aplicadas por el 
eterno descanso de su alma. 
es y cajas murales. I f 
reciosilncompetendaenlru- | l 
aldad de peso y tamaño. Pedid | l 
catálogo i Matths. Gruber, | l 
AparUdo IBS, P I L ^ A O . J | , 
H E R N I A S 
Bragueros cicn-j 
tíficamente. 




iogosto Figncru 8{ 
loaría m m 23 
A R E N A L , 22- — MADRID 
Su admimetrador- D- A. Man-
sinera, remite billetes a pro-
vincias de todos los sorteos 
Y D E L 13 D E MAYO, 
WB 600 P E S E T A S 
Sil 
COMPRA. VENTA 
Huertas, tft Telífon*» 15-62 M. 
«a Reflcclor, rl mejor Ins-
ILUJ tro para risos y muo-
Bles, k;?o, 5; medio, 2,50; la* 
tas l í kilos, a 3,!>0 tilo. Venta. 
riroj-oerSas y Hortaleza, 122. 
I.0 3.705 >!. Almacía artlcn-
Ics lirrpier*. hnltn y linoUnjm. 




D E L E X C E L E N T I S I M O B E S O B 
Ex enviado oxtraordinar'x) y ministro plenipotenciarjo de Mej'to en Noruega, caba-
llero gran crur de San Otaf, comendador de Isabel la Católica. cabaUen de la Le-
gión de Honor, de la de santa Ana. ds Rusáa, y ctras muchas condecoraciones 
Q u e m u r i ó e n e l S e ñ o r e l d :a 4 d e a b r i l d e 1 9 2 0 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su descTTIsolada viutb, la excelentísima señora doña Presentación de la Bas-
tida; berrnanos y hermanos jioliticos (auae-ntcs); reabre polúca, h excelentípima 
teñors condesa viuda de ArdaJcs del ílio; hermanos poüticoe, condes de Ardales 
del Rio; tíos, primos, sobrinos y demáe parientes, 
RUEGAN a wis buenos y nnmerosos araigoe encomienden 
su. alma a Dios Nuestro tiefior-
Se dirán misas el día 4 del corriente en la Santa Iglesia Catedral, Saata T°-~ 
resa y Santa Isabel {Chamberí». San Fermín ds loj Navarro?, con expwii-ión del 
Santísámo: Saicsianas del Corazón de Jestis. Paúles, Redentoristas, San Paecnal, 
María Auxiliadora, Corazón de María, Saleeianos y nwroqu;& de Carabanehel Alto, 
Angele* Custodioe, con la exposición del Santitimo todos lee días 4 de cada raes 
y la comida del Patronato de Enfermos; en Burpos. Salamanca y Ciudad-Rodrigo, 
aeí como lae que se celebren en la beeflica do Nuestra Seftrra de Guadalupe, en 
¡jlépoo, serán aplicadas por el eterno descaaiso <le «ni alma. 
Sn excelcnria el Nuncio Apostólico de Su'Santidad y vario* eeñores Cardena-
les, Arzobispce y Obispoe se han dignado cencedrr indulgencias en lai forma 
arostumbrada- (,\ 7) 
OFÍCTNAS T)E PI RLICIDAR CORTKS. VALTEROF, . S. PRIMEKO 
EVENTBACION. R E L A J A C I O N , C I C A T R I C E S 
O B E S I D A D 
RIÑON F L O T A N T E , DILATACION DE ESTO 
MAGO. EMBARAZO. CAIDA DF. 1 \ MATRIZ 
V A R I C E S 
MUTILADOS. JOROBADOS. DEFORMADOS 
APARATOS ELECTROMAGNETICOS 
PARA SORDOS 
im iimmmñ miim i n mñ 
m un oniin iimmm IH-ÍS 
L a asombrosa popularidad alcanzada en Es-
paña por los Establecimientos de A CI \ . 
V E R T E , do PARIS, los más importantes i M 
mundo entero en su género, es únicamente 
debida a la incomparable eficacidad de sus 
especialidades, a la minuciosa escrupulosi-
dad con que son preparadas, estriotamente 
do acuerdo con las necesidades de cada cual 
a la seriedad, honradez y competencia rr.n 
que son aconsejadas y a la modicidad relati-
va de sus precios. 
Consultad con toda confianza a A*. OLA-
V E B I E , de PARIS, en la seguridad de ter 
debidamente aconsejados o desengañados en 
legítima defensa de vuestros intereses. 
GRANADA, jueves 3 de ahrll, de 10 a 6. y y'm. 
nes 4. de 10 a 1, en el Hotel Victorva. 
ALMERIA, sábado 6 de abri!. de 10 a 6 en P1 
Hotel Simfcl. , en ei 
MURCIA. luMtí 7, todo el dia; martes 8 abril 
de 9 a 5, en el Hotel Reina Victoria. 
A L B A C E T E , miércoles 9 abril, todo el día en el 
Gran Hotel. 
A L I C A N T E , jueves 10, de 3 a 7; viernes 11 abril, 
todo el día, en el Hotel Reina Victoria. 
ALCOY, sábado 12 abril, do 3 a 7, en el Hotel 
Ccmercio-
VALENCIA, domingo 18. de 3 a 7; lunes 14, todo 
el dia; martes 15 abril, todo el día, en el Hotel 
Rein» V'ctoria. 
C A S T E L L O N D E LA PLANA, miérooles 16 abril, 
de 8 a 7. en el Hotel Suisse. 
BARCELONA, jueves 17, de 10 a 6: viernes 18 
de abril, do 10 a 6. en el Gran Hotel de Oriente. 
Rambla de! Centro, 20. 
MADRID, sábado 19. ie 12 a 7: domingo 20 abril, 
todo el dia, en el Hotel Madrid, Mayor, I . 
Corte este anuncio para mejor recordar 
la fecha que le interese-
Para catálogos gratis, datos y fechas 
de visita a otraa poblaciones, dirigirse: 
E t a b l i s s e m e n t s A , C L A V E R í E 
234, FAUBOURG SAINT-JÜIARTIN 
P A R I S (France) 
BATERIAS DE COCINA de todas clases. Precios ecwióihlc:» 
C A L L E DE LA MAGDALENA, NUMERO 27 
(No tiene sucursal) 
P A R A C A M A S D O R A D A S 
A T O C H A , 8 y 1 0 
PAE» « U E E L E S ^ D C ™ ™ ¿ J Q C H I k , 8 Y 1 0 
PARA BARATURA Y S O L I D E Z A T í ^ l ^ M A £ i r 1 0 
DE U>S ARTICULOS D I C H O S * ^ - 1 ^ - l ^ * * ^ » O J * v 
UNICA CASA E N MADRID QUE CUENTA CON UNA FABRICA 
PROPIA, SITUADA E N LA C A L L E D E SEGOYIA. 29 
U l c e r a s v a r i c o s a s 
que databau de 8 aaos 
curadas en 1 mes 
Servicies se la Eompañía i m l l M o a 
S E R V I C I O S D I R E C T O S 
L I N E A A CUBA-MEJICO 
Berricio mensual caliendo do Bilbao el dia 15, de Santander el 19, de Gijón el 30. d» 
Coruña el 21 par» Habana y Veracruz. Salida* de Veracruz el 16 y do Haban» el 20 do cada 
mes para Coruúa, Gijón y Santander. 
L I N E A A P U E R T O RICO, CUBA, VENEZUELA-COLOWBIA Y PACIFICO 
Sen icio mensual ealiendu do Barcelona el di» 10, de "Valencia el 1L do Málaga el 13 y 
de Cádiz el 1-5 para Las Palmas, Santa Cruz do Tcnenfo, Santa Cruz do la Palm», Puerto 
Kico. Habima, La Guayra, Puerto Cabello, Curacao, Sabámlla, Colón, y por el Canal d« 
Parama para 'Guayaquil'. Callao, Moilendo, Arica. Iquique. Antoíagasta y Valparaíso. 
L I N E A A F I L I P I N A S Y P U E R T O S D E CHINA Y JAPON 
gi-tc expediciones al año saliendo loa buquea do Coruíia para Vigo, Lisboa, Cádii Cartv 
gena, Valencia. Barcelona, Port Said, Suez, Colombo, Singapore, Manila. IIong-Kong. Bhaa-
gba;, Nagasaki. Kobo y Yokohajna. 
L N E A A LA ARGENTINA 
Servicio mensual saliendo do Barcelona el dia 4. do Málaga el 5 y de Cádix el 7 para 
Santa Cruz de Toaerife, Montevideo y Bueoos Airoa-
Co.ncidieudo con la salida de dicho vapor, llega a Cádiz otro que e»lo do Bilbao y San-
tander ei dia último ae cada mee, do Corufla el día L do Villagarcía el 3 y de Vigo el 3, 
con pasa-.e y carga para la Argentina. 
L I N E A A NUEVA YORK, CUBA Y MEJICO 
Servicio mensuil saliendo Je Barcelona el día 25, de Valencia el 26, do ¿Málaga el 28 y do 
Cádiz el 30 para Nueva York, Habana y Veracruz. 
L I N E A A FERNANDO POO 
6eivic-ü mensual saliendo do Barcelona el día 15 para Valencia, Alicante. Cádi», Las Pal-
mas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palm», demás escalas intermedias y Fer-
^ ^ e ' t e r v i c i o tiene enlace ea Cádiz con otro Tapor de la Compañía, quo admito carga y 
pasaie d:3 los puertos del Norte y Noroeste de Bepaña para todos los de cácala do est* lino». 
^ ' A V I S O S I M P O R T A N T E S 
Kebaia* a familias y en pasajes de ida y vuelta.—Precios conrenaonales por camarotes ea-
--..alee—Los vapores tienen instalada la telegrafía sin hike y aparatos para señales subm». 
l̂aa estando dotados de los más modernos adelantos, tentó para la seguridad do los viajeros 
fomo' nara su confort y agrado.-Todos los vapores tienen médico y capellán. 
Litó comodidadas y trato de que disfruta el pafaje de tercera se mantienen a la altur» 
tradicional do la Compañía-
Rebajas en los fletea de exportación—La Compañía hace rebajas de 30 por 100 en los fla-
tes di determinadoa artículos, do acuerdo con las vigentes dispoaidonea para el servicio do 
Comunicacionos marítimas-







rpool v r 
Paertos del Asia Menor, Golfo Pérsico, India. Sumatra, Java y Cochinchma—Australia y 
Kueva Zelandia.—Uo lio. Cebú, Port Arthur y Vladivostock.—New Orleans, Saranuah, Char-
íeston" Georgetown, Baltimore, Filsdelfia. Boston. Quebec y Montreal—Puertos de América 
Centra" y Norteamérica en el Pecí6oo. de Panamá a San Praccisco de California. — Punta 
Arenas, Coronel y Valparaíso por el Estrecho de Magallanes. 
S E R V I C I O S C O M E R C I A L E S 
La sección que para estos servicios tiene establecida la Compañía so encargará del trans-
porto y exhibición en Ultramar do los Mnestrarirts que la sean entregados a dicb» objeto y da 
la coligación de los artículos cuya venta, coreo ensayo, desean hacer los exportadores. 
u r b a c i o n e s 
Los accidentes provocados por 
la mala circulación de la sangre 
i \ son tan innumerables como peli-
grosos. Entre los principales y 
más frecuentes hay que citar las 
várices, las úlceras varicosas, loa 
eczemas varicosos seguidos casi siempre de 
hemorragias. E n las majeres, esos fenómenos 
se presentan súbitamente, al momento de sus 
transformacioues genitales y más especial-
mente en las épocas de menstruación y al lle-
gar á los cuarenta años. L a sengre circula len-
lamcnte, es pesada, espesa y cargada de resi-
duos, que deposita en las arterias y en las 
venas, cuya tensión Uegaa al punto, que pue-
den estallar al menor esfuerzo produciendo 
llagas y úlceras más deformes que alarmantes 
y a veces accidentes todaviá más graves. Solo 
pueden preven i r se o contcucr.se todas estas per-
turbaciones circulatorias conservando la inte-
gridad del l íquidosanguíneopor medio de una 
acción depurativa enérgica. A este propó-
sito el cucipc médico ha reconocido la pode-
rosa e inialiblc eficacia del maravilloso 
D e p u r a t i v o 
Ayer, ventrudo; hoy, enjuto; 
ei que aáo la Faja de Juste 
C A R M E N , 10. Oorseteria. 
ZAPATOS 
Novedades variadísimas. 
Precios de antos guerra-
Espoz y Mina, 20, piso l ?, 
y Rocianones, 14. VICI 
t 
T E R C E R ANIVERSARIO 
ROGAD A DIOS POR E L ALMA D E L ILUSTRTáTMO S E S O R 
e v m y m i m m m 
M a n s o d e V e l a s c o y B l a k e 
¡MARQUES DE LA CUEVA D E L R E Y , T E N I E N T E CORONEL D E C A B A L L E R I A , CA-
B A L L E R O PROFESO D E LA ORDEN DE ALCANTARA Y D E L A R E A L MAESTRANZA 
D E S E V I L L A , CONDECORADO CON LA CRUZ D E SAN H E H M E N E G I L D O Y DE 
MARIA CRISTINA Y OTRAS VARIAS C R U C E S D E L MERITO M I L I T A R . CON DIS-
TINTIVO ROJO, POR MERITOS D E G U E R R A ; ¡MEDALLAS DE CUBA. AFRICA, E T C 
F a l l e c i ó e l 4 d e a b r i l d e 1 9 2 1 
HABIENDO R E C I B I D O LOS SANTOS SACBA1JENTOS Y LA BENDICION D E SD SANTIDAD 
Su desconsolada espesa, la ílnatríaima tvefiora doña Joaquina Blake y Pérez-Fajardo, marquesa 
viuda de la Cueva del Bey; ens hermanos, los excelentísimos señores marqueses de la Cueva del Rey 
y de Tous, condes de Al,berdón y de Cosa-Chaves; hermana», políticas, sor Maria Filomena Blake (reli. 
giosa salesa) y doña Elena Biabo Pérez-Fajardo; sobrinos, tíos, primos y domis parientes, 
RUEGAN a sus amigos Ir tengan presente en sus oraciones. 
Todas kas misas que se celebren el día 4 en la parroquia ié Santa Bárbara, las Calat-ravas y en el 
Santísimo Cristo de la Salud, con manifiesto; hoy 3 en la iglesia de San Fermín de los Navarros; el 
en el Caballero de Gracia; el 6 «n el Perpetuo Socorro, de nueve a doce; el 7 en Nuestra Señora 
de Lourdes (callo de Fortnny), con Su Divina Majestad de manifiesto, y las que so celebren en el 
santuario de Nuestra Señora'do la Consolación, de Utrera (Sevilla), serán aplicadas por el alma de 
dicho ilustarteimo señor-
Varios señores Prelados se han dignado oonoeder indulgenriac en la* forma orostumbrada- (A 7) 
E J E R C I T O I F B E C A 
Pora envíos metálico rápidos, lo más práctico es el 
SOBRE MONEDERO. Estancos v Administraciones Correes. \ 
ALIMENTO PASA .'.VES DE CORRAL 
E n saquitos de cinco kUogru.íOt, para ¿GO gaBinas, p«. 
setas 6,50 (fnreo ds portes fcrrocartil). 
P e d i d o s a é i G r a n j a P a r a í s o " 
AREN Y S L E MAR (BARCELONA) 
£>ie grof)* tmetóf^ngig notionale 
Seftmtg für polftíí unfr »3ír<f^oft. 
2Han otonmert W m ^ e r í a g Sed iu (538 4% 
SBtl&dntf&o^ 30/32. 
J 
Bajo su acción vivificadora la sangre se 
vuelve más limpia, los conductos arterialee 
recobran s.u flexibilidad y se decougestioaan, 
la circulación se restablece y muy pronto las 
Bagas, las úlceras mas rebeldes y mas repu-
gnantes descparcccn sin dejar huellas. Su 
eficacia es todavía más absoluta en el trata-
miento de todas las manifestaciones interna» 
y externas delar tritismo, siempre en relación 
con el líquido saeguineo : Enfermedades de 
l í p i c l (Herpes, Eczemas, Psoriasis), Escrófula 
y Enfisema, Gota, (Reumatismos y todos los 
accidentes sifiliticos hereditarios o adquiridos. 
Cada frasco va acompañado de un 
folleto illustrado. De venta en todas 
las buenas farmacias y droeuerias. 
Laboratorio L. RICHELET, deSedan, 
6, rué de liclfort Bayonne (Francia) 
ResuUaáo seguro 
jry | • Para el 11 de mayo 
t L i r a i S í i e S p r e m i O S Décimos a 60 ptas. 
De este y do todos los sorteos remite billetes a provincias y 
extranjero, remitiendo fondos a su administradora, DOÑA 
F E L I S A ORTEGA.—Plaia fie Santa Crnz, 2—MADRID 
A L M O N E D A S 
ALMONEDA urgente, varios 
muebles- San Agustín, 10-
41 
L O / T I R O L E / E / 
EMPRE/A ANVNGADORAi 
OFICINAS DE PITKLíCTDAD CORTES. V A L V E R D E , 8, r R O I E R O 
P R E S Ü P U E S T O S V D I B U J O S G R A T I S , 
G R A N D E S D E S C U E N T O S , 
R A P Í D A S P R O P A G A N D A S , 
A N U N C I O S A R n a T i C O S . 
C O M D E d e R O M A N C ^ E S . / y 9 . 
TELEFONO,M-331 A P A R T A D O , « 4 0 . 
OTPPWOT 
A L Q U I L E R E S 
A L Q U I L O gran parage, lo-
cales para industrias, efplén-
didas luoes- Acacias, 2-
A U T O M O V I L E S 
I ¡NEUMATICOS, bandajes!! 
Todas marcas y precios. ¡; Ga-
rantizados:! Casa Ardid- Gé-
noya, 4- Expcríac;<5n pronrin-
clas-
C O M P R A S 
COMPRO toda clase mobilia-
rio completoF, muebles suel-
tos, colchones, máquinas co-
«er, escribir, cajas caudales, 
gram<!aonos, bicicletas, alha-
jan objetos- Matesanz. Lu-
na, 23; Estrella. 10- Teléfo-
no 51-19-
S E L L O S españoles, pago los 
más altos precios, con pre-
ferencia de 1850 a 1870-
Cniz. 1. Madrid-
E S P E C I F I C O S 
FRICCION C E R E O , uid reu 
matismo articular y toda cli-
se de dolores-
O F E R T A S 
SEÑORA, asociada Sincl"-.ato 
oatólioo, regentaría Madrid, 
provirfcnas- RC Q'fló s- Carrc-
t»», 3- Cantirental-
O F R E C E S E chófer caaa par-
ticular o explotar coche, ron 
neferenoias (:ntariha.bten. Cos-
tanilla los Angelo?, 11. 
COCINERA formal, ofrécese. 
Barquillo, 1. 
O P T I C A 
NO DEMORE gastar lentes; 
nse cristales PnnKal Zeiss 
Casa Dubosc, óptico- Are-
nal. 21-
V E N T A S 
ANTIGÜEDADES, cuadros 
pre*io6os. (raberías Ferrcrea-
Carretera del Este, 2 (Ven 
tas). 
V E N D E N S E huevos para in-
cubar, Plvmouth-Rock. Flo-
rida. 8. 
VENDO ¡solar ISQ-OÓO pies, 
total o parcelas- Puente To-
ledo. Razón: Café Lisboa, ce-
rillero, y Antonio López. 6-
VENDO solar calle Andrea 
Mellado, sin onrredores- G-a-
bino Fernández- Bravo Muri-
11o, 17a 
recortables- E l juguete ñus 
económico- De cada pliû 'o 
salen tres muñecas espléntli-
damente ataviadas- Acaban de 
publicarse los números 73 al 
79. Pida siempre ¿Mariquitas 
recortables. Venta por ma-
yor, Hernando, Arenal, 11. 
Spinclly, Preciado?, 7- Cad: 
pliego, 10 céntimos. 
P I A M O S , primeras mar-
cas aiemanas, precios de ',4-
hrice- Facilidades de pago, 
Fuencarral, 6J. Hazen. 
V A R I O S 
C I N E M A T O G R A F O, 
selección Mavi- Películas 
cogidas a base de arte y mo 
ralidad- Depóeito: Rodríguez 
San Podro, 57- Madrid-
R E L O J E R 1 A 1.,-mael Gnerr^-
r,>. Composturas económicas, 
(ii.rantia, un año- Cristales de 
forma, 3 pesetas. 11, Fuen-
tes, 11 (próximo Arenal). 
LIQUIDACION. Píeles bara-
tísimas. Lo; Italiano^;. Cava 
Baja. IR. Teléfono 29-70. 
PARA IMAGENES Y AL-
T A R E S , recomendamos a Vi» 
c<*nte Tona, •scnltor- Valcn-
caa. Teléfono interurbano !U0 
S E HACEN copias a máqui-
na, muy económicas. Progre-
so, 9- Anuncios-
J O V E N E S sin empleo, qni 
a^pirüs cargo oficial o par-
ticular, d i.r i g 1 o • Aparta-
d,-) 12-209- Qnnnilta gratii 
Ifadrid-
t 
ROGAD A DIOS E N CARIDAD POR LA 
E X C E L E N T Í S I M A S E Ñ O R A 
D o ñ a M a r í a L u i s a D i a g o y T i r r i 
CONDESA VIUDA D E A R M I L D E Z DE T O L E D O , MARQUESA D E L A CAÑADA Y D E SAN MARTIN D E LA 
ASCENSION, HERMANA AGREGADA A L A COMPAÑIA D E J E S U S , T E R C I A R I A D E SAN FRANCISCO, FUN-
DADORA E N ESPAÑA D E LA OBRA D E LA PROPAGACION DE L A F E , E T C . , E T C 
Q u e f a l l e c i ó e n e s t a C o r t e e l d í a 4 d e a b r i l d e 1 9 2 3 
C o n f o r t a d a c o n l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s y l a b e n d i c i ó n d e S u S a n t i d a d 
R . 
Su director espiritual, el reverendo padre Rabio 'S- J . ) ; su detsconsolada hija., la excolenu&ima señora condesa de Anmldez de 
Tolodo, condesa viuda de Floridablanca; nietos, dofia María Luisa (religiosa reparadora, ausente), y loe oxoelentisimos señores don 
Joeé María, conde do Floridablanca; don Isidro, conde de Arenales; doña María de los Dolores, danesa do Almenara Alta, y'se-
ñoritas María de la Concepción, C^^clo y úMaría de las Mercedes Castillejo y Wall; nietos políticos, los excelentísimos señores Hu-
quo de Almenara Alta, marquesa do Colomo y condesa de Cabrillas; »>brmne, las señoritas María Jwsoía Ramón Izquierdo y Diago v 
(María de las Mercedes Piñcrro y Diago; eftbr.nos políticos, primos y demás parientes, 
RVR&AN a sus ami.jos se sirvan encomendarla <t Dios Nuestro Seiíor. 
Todas las misU que se celebren el día 4 en U «pilla de ra Mouete de Ha.mun.U. Lulio, 8; en el real monasterio de Merooda-
BirbararellU nlodVs "ío« do la igl«i» ^ . ^ J j T ^ ^ ^ ^ ^ ' 1m dc" ^ a " de's^n L n i l (^V^S^Zo" 
: el manifiesto d« 1M Roligio»» Encarístwa. del 4 (travesía de Belén), y el de las Ciwronta Hora, serán aplioadoe por 
Santa 
rrilla) ; i o Il lip<»3«
«1 eterno doEcanío de « i Mmv 
OFICTNAS D E P U B U C I D A l ) ÜOUTl íS , W l . V L H D L , S, rStMOSUO 
E L E X C E L E N T I S I M O S E Ñ O R 
D o n N a v a r r o R e v 
Ingeniero de Montes, senador sltaUcio, ex presidente del Consejo de Estado, ex ministro de Estado y 
Hacienda, ex embajador de su majestad cerca de la Santa Sede, Indltlduo de número de las Reales 
Academias Española y de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, cabaUoro del Collar de Caries I I I . Gran 
Cardón de la Legión de Honor, grandes cruces de Carlos I I I , Isabel la Católica, Beneficencia, Alfon-
so X I I I , Mérito Agrícola, de San Maurldo y San Lázaro y de la Corona, de Italia; del Cristo y d3 
la Concepción de YlUaviciosa, de Portugal; de la Estrella Polar, de Snecia; del Medjidie, de Tur-
quía; del Sol Nádente, del Japón; del L?ón Neerlandés, etc., eto , etc. 
H a f a l l e c i d o e ! 2 d e a b r i l d e 1 9 2 4 
H a b i e n d o r e c i b i d o l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s y l a b e n d i c i ó n d e S u S a n t i d a d 
R a I B P B 
Su director espiritual, don Jo^é Esteve ; sus hijo?, don Juan, don Enrique, doña Teresa y don José; hijos 
jiolíticos, doña Aurora Pascual, viuda de Navarro Reverter; doña Consuelo Ortoll. dofia Enriqueta Elzaburu, don 
Luis García de la Basilla y doña María Teresa Lamas; nieios, sobrinos y demás parientes, 
R U E 6 A N a s u s a m i g o s e n c o m i e n d e n s u a l m a a D i o s , 
La conducción del cadáver tendrá lugar hoy, ü del corrieute. a las ( T A T I U ) du la Urde, desde la casa mor-
tuoria, Bcrquillo, 15. P1 cementerio de la Sacramental de San Isidro. 
En la capilla ardiente se dirán misas durante toda la mañana del día o. NO S E ADMITEN CORONA 1 
Varios señores Prelados han cencet'ido indulgencias en la forma acostuinlirada. 
POMPAS FUNEBRES, A V E M D A D E L C0>Dí: PK PL.NALVEB, MJMEBO U 
